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32 meses 515.00 plata, f . _ . . f 
36 !lz.:llS ít |HmSA| 
«21-20 oro. 
f11-00 M 
I < 6-00 „ 
12moses *1 t.HiUta. 
6 id .17 'A 
3 d f 75 id. 
I L E G E A I M P i E L C A B L E 
ÍERVICIO PARTICÜLAR 
D I A R Í O P B b A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 17. 
PRINCIPES EXTRANJEROS , 
Han llegado á esa Corte los Prín-
cipes extranjeros que representaran 
á los reyes de Inglaterra y Portugal 
y á los Emperadores de Alemania y 
Aus t r ia -Hungr ía en la ceremonia del 
bautizo del Príncipe de Asturias. 
Se alojan todos en Palacio. 
E L I N F A N T E DON CARLOS 
Ha regresado de Vi l l a Manrique el 
infante don Garlos de Borbón. 
E L EPISCOPADO 
Han sido recibidos por el Rey los 
Arzobispos y Obispos que se encuen-
tran en esta Corte para asistir al bau-
tizo del Príncipe .de Asturias. 
Después de visitar al Rey, los pre-
lados ofrecieron sus respetos á la Rei-
na Madre. 
RUMORES 
Han vuelto á circular rumores re-
lacionados con los planes carlistas, 
pero según los ministeriales, no exis-
te temor alguno de que se altere el 
orden. 
HUELGA 
En Barcelona se han declarado en 
huelga los empleados de los t ranvías . 
. S IN COTIZACIONES 
Con motivo de ser día festivo, á 
causa de celebrarse eL aniversario del 
ii.acimiento del Rey, hoy no se han he-
cho operaciones en la Bolsa. 
[ I 
S e rv i c io de l a Prensa A s o c i a d a 
D e ! a t a r d e 
. i r s T I F I C A D A I N D I G N A C I O N 
Lodz, Mayo 17.—Ha causado en es-
ta la mayor indignación la matanza 
que verificaron esta mañana los co-
sacos en los obreros de la fábrica de 
tejidos de Kuttner, pues está demos-
trado que dichos obreros nada tuvie-
ron que ver con el ataque y saqueo 
del carro que llevaba fondos de la 
administración de Correos del cual 
los terroristas se llevaron la suma de 
$1,000. 
L A PESTE E N ORIENTE 
Limba, India Británica, Mayo 17.— 
Según informe oficial, ha habido du-
rante el período de seis semanas que 
terminó él 11 del corriente, el aterra-
dor número de 451,892 defunciones 
de la peste bubónica en toda la India 
Británica, correspondiendo de dicha 
mortandad 286,777 á la sola provincia 
de Punjab. 
D e l a n o c h e 
A U M E N T A E L H A M B R E 
San Petersburgo, Mayo 17.—Según 
informes recibidos de los inspectores 
médicos enviados á los distritos en 
que el hambre está causando tantos 
estragos, el mal se va extendiendo 
paulatinamente en las provincias de 
Scurvey, Ufa y Somara.. En Turgoi 
y Steppes la mayor parte de los ata-
cados por la terrible calamidad son 
niños. 
Desde el 1. de Enero, el promedio 
de victimas en la provincia de Ufa se 
estimaba en 107, y este número ha au-
mentado considerablemente en estos 
últimos días. 
BASE-BALL 
Nueva York, Mayo 17.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional. 
Nueva York 2, San Luis 1. 
Nueva York 4, San Luis 0. Se-
gundo juego. 
Brooklyn 0, Pittsburg 1. 
Boston 4, Chicago 12. 
Filadelfia 4, Cincinnati 1. 
Liga Americana. 
Chicago 1, Washington 4. 
San Luis 13, Püadelf ia 13. 
Detroit 3, New York 5. -
Cleveland 6, Boston 5. 
HOTICIAS ÜOMKRCIALE» 
New York, Mayo H . 
Bonos de Coba, 5 por ciento (ex-
interés,) m i j í . 5 . 
Bonos registrados de lo? Esta-
dos Unidos. 4 per ciento, ex-inítrés, 
101.1|2. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 1|2 por 
ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 d-jv., 
banquenC'S, á $4.83.80. 
Cambios sobre Londres á la yistA, 
banqueros, á $4.86.80. 
Cambios sobre París , 60 d.\v., ban-
•queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Idem sobre Damburgo, 50 d.jf. ban-
queros, á 9D.3|16. 
Centrífuga pol. 96. en plaza, 3.87 cts. 
Centrífugas, número iü, poL 96, cos-
to y flete, 2.112 á 2.5|8 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.37 ota 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.12 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.50. 
Harina, patente Mirmcsota, $5.35. 
Londres, Mayo 17-
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascaibado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúear de remolacha (de la últi-
ma cosecha,) 9s. .10.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 84.718 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rento 4 por 100 españo-, ex-cupón, 
95.1|4. 
Par ís , Mayo 17. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 87 céntimos. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Central "Caracas" 
E l día 15 terminó la zafra en el Ge9'-
t ra l "Cara•eas,,' Cruces, que era e.l úni-
co que quedaba moliendo en aquella j u -
risdicción, por lo tanto han quedado sin 
trabajo gran número de braceros que 
libraban su suibsistencia en este ingenio. 
Central "Senado'" 
En-'Camaígüey ha conduído su ^afra 
con toda felicidad él Cent";' Seiw^n. 
de D. Bernabé Siíneii^i, liaoiundo enva-
sado 106,000 sacos. 
A no haberse quemado parte de los 
campos de caña hubiera podido hacer 
sobre 120,000. 
By Associated Press 
PLACiUE DíJATH-S I N I N D I A 
Simia, May 17.—The statistical re-
turns published by the government 
show that 451,892 deaths from the 
pkgue have oceured in India during 
six weeks ending Apr i l 11 th. I n Pun-
jab alone the number of deaths, rea-
ched 286,777. 
RAMEsE S T E A D L Y SPREADING 
St. Petersburg, May 17tli.—Reports 
received from medical inspectors who 
were sent to the starving distriets, 
show that the famine is steadly 
apreading over the Scurvey, Somara 
and Ufa provinces, and in Turgoi and 
'Stepps a large proportion of those 
affected are children. 
Since January Ist. the Ufa province 
had an average of 107 cases daily, and 
now this number is several times 
greater. 
n 1 1 1 
ASPECTO DE I.A P L A Z A 
Mayo 17 de 1907. 
Azúcares.—Según noticias de hoy 
no ha habido variación en |os merca-
dos extranjeros, aunque corren ru -
mores de haberse acentuado la flora-
da d -en New York, como en cuya pla-
za se dice ha»berse efectuado alguna 
¡úe O r̂a venta con quebranto en ios 
precios anteriormente pagados. A 
consecracia de esta incertidumbre 
rekua calma en esta plaza, á causa 
principalmente del retraimiento de los 
vendedores y s\3 ha efectuado hoy que 
sepamos solamente las dos pequeñas 
ventas que reseñamos á continua-
ción : 
530 Sacos centrífuiga Pol. 95, á 4.748 
reales arroba de trasbordo en 
esta bahía. 
720 Sacos centrífuga Pol. 96, á 4.90 
reales arroba de trasbordo en 
esta bahía. 
Cambios.—iSigve ed mercado con de-
manda modenada y alza en las coti-
zarciones por letras sobre Par ís . 
(Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 drv 20.3|8 20.7r8 
" 60 div ]9.5|8 20.1|2 
Paris, 3dfV 6.1i4 6.8i4 
Hamburgro. 8 d(V 4,li4 4.8|8 
Estados Unidos 3 d^v 9.7i8 10.3 [8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 4. 3.1x4 
Dto. papel coinorcíal, 10 á 12 anual. 
Monedas a ctranjúras.—Se ce tízaa hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10 10.1^4 
Plata americana „ „ 
Pata española 97. 97.1 [8 
Acciones y Valores.—(El mercado 
aibrió flojo, notándose deseos de ven-
der aociones de ílos ferrocarriles Uni -
dos, en las cuales se hicieron algunas 
ventas. Durante el día continuó de-
clinando la plaza en este mismo va-
lor, pero cierra con mejor tono. 
Cotizamos: 
iBaneo Españoa, 92.314 á 93. " 
Bonos de Unidos, 112.112 á 114. 
Acciones de Umidos, 103,3|4 4 104. 
Bonos de Gas, 112 á 113. 
Acciones de Gas, 109 á 110, 
Hav. Elec- Preferidlas, 83 á 83.3|4. 
Hav. Elec. Oomuntís, 33.1|2 á 33.314. 
Hav. Central, Bonos, 75 á 75.3|4. 
Hav. Central, Acciones, 16.1¡2 á 17-
Deuda Interior, 99-112 á 100. ' 
Se han ^fop&ft? y» ^ f*->] a 
riiirauu1 jas cotizacrones, las siguientes 
ventas • 
2.000 £ F . C. Unidos, 103.1|2. 
50 acciones H . E- R. & Oo., Comu-
nes 33.114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS DE CAT^TG 
Habana. Mayo 17 le 1907. 
A las 5 de la. tarde. 
Plata española 97 á 9 7 ^ Y» 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española. , , á 12% P. 
Centenes á 5.43 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.44 en plaftk 
Luises á 4.: 3 en plata. 
Id . en cantidades.., á 4.34 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12% V. 
T a b a c o e n V u e l t a A b a j e 
Escogidas en Pinar del Río 
He aquí la lista de las casas que eü 
Pinar del Río están alquiladas para es-
cogidas y los dueños de las escogidas j 
José F . Guerra.—Calle Recreo. 
M , F . Riubido.—Id. id. 
Vda. de Cuetara.—Id. id . 
José Nieto.—(Loma del Cuartel. 
Ensebio González.—Id. id . 
Doroteo Herrera.—I-d. id. 
José Peón.—CaRe Virtudes. 
Anil lo y Hnos.—San Juan. 
Teíán y Hnos.—Vélez Caviedes. 
Carmelo Arias.—Id. 
E l Mocho,—San Rosendo, 
José A . Cabezas.—Méndez Núñez, 
Sobrinos de Antero González.—Cal-
zada. 
Núñez y Lu'beu.—Id. 
Sixto Rodríguez.—Martí. 
Agapito Fernández.—Id. 
J . León.—Id. 
G. Rodríguez,—Id. 
B. Arencibia,—Id. 
José Ruiz Valle.—Id, 
Gabino Díaz.—Rastro. 
Andrés Cabanzón.—Id. 
Según dice La Fraternidad, muchas 
de las escogidas no han dado comienr.j 
í sus trabaj'-.-,[»nrc|'f" i falfi ^e bíán< 
•v ira ' !<^.riiiíti\|o - 'Mar cou ia ra-
ma, y traerla de las vegas. Esto solo se 
ha podido hacer en algunos sitios por 
halber llovido lo necesario para que el 
tabaco tuviese humedad, pues hay mu-
chos lugares que no les ha caido agua 
desde hace cuatro meses. 
-Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. ú continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 3 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $ 140 
en la forma siguiente: 
Al contado..; $ SO 
y 
31 mensualidades 
á?10 f lió 
en la forma siguiente: 
Al contado % 30 
7 mensualidades 
de á $16 f 105 
% 140 % 125 
Eu $ 130 
en la forma siguiente: 
Al contado % 30 
y 
5 mensaalidades 
de á $20 % 100 
$ 130 
E n $ 135 
en la forma aiguiente 
Al contado % 25 
y 
4 mensualidades 
de áf 2o $ 100 
f 125 
E l m o d e l o n ú m e r o o a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
Lus venías, á plazos se hacen mediante oblijaciones ffarantiz'idas. 
lodos los precios son en. monedu amencaiui. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
6678 x 1-30 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUKOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la feel í : S 1.454,100 U. E. Cy. 
Fondo de gafaptía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 Ü.B. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Segiiros sobre la Vida Coutrasegruro 
de obligaciones á lotes. Segruro contra incendios. Seguros pecuarios. 
-El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
"lus liberal que se conoce; sus Pólizas son mis ventajosas que las de cualquier 
otra Gómpafiia; disfrutan de miis beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas íi pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
Jiistribiiidos entre todos los asociados, en las épocas designadas. 




L, ES EL MEJOR DE TODOS 
y estamos dispuestos á probarlo, 
llesiste cualquier temperatura; es impermea-
ble; es más fresco y ligero que el hierro galva-
nizado; es m;\s barato y más duradero. E l 
PAROID no se pega nunca. 
E l PAROID es el úuteo techado que en sus 
almacenes usa el Gobierno Americano, en F i l i -
pinas, Puerto Rico, Guantánamo, Habana y 
Panamá. 
En Cuba las más importantes compañías prefieren 
el PAROID á cualquier otro techado. 
K l de 1 pliecro resiste m á s dq 7 afios. 
JE1 de 2 pliegos resiste m á s de 14 años . 
Recomendamos mucho cuidado con las imitaciones. 
F K A N K S. DVJ R O N D E Co. Expor ter 
2 4 y 2(5 btone St. líeTr Y o r k . 
De venta en las ferreterías más acreditadas de la Isla. 
S I F E R I O t E S 
P O R S U 
F u m e n C i g a r r o s 
P A R I S 
ESMEEADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
B T C A S A E S P E C I A L PARA ALMÜERZOS 
j n o t a j e Por sus vinos. - Pueden pedirse las mejores marcas 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O F E T I T , Propietario, O ' B E I L L Y 14 \ Teléf 781 
T B 
Agento fiscal del Gobierao de la República de Cuba para el pígo de los chejes del Rjórcilo Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 6 
EL ROYAL BANK OP CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Dooartamento de Ahorros 
SUCURSALES BN CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana. Galiano 92.—Matanzas. — Cárdenas.—Cam»2üe7 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegoa. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Suonraalea de Cuba, Habana. Obrapía 3, 
E L P A R T E N O N , O b i s p o 1 0 6 
e p i l l e r í a y 
P a r a g u a s I n g l e s e s 
P e r f i i m e r í a y a r t í c u l o s d e t o c a d o r . 
Q U E A T O D O S I N T E R E S A 
Los s i n iguales calzados pa ra p i é s cubanos, d e l 
famoso P A E S O N S , se v e n d e n en las acredi tadas 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a Casa G r a n d e . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de loa renom-
brados D O R S G M , primeros en idear tales estilos, se 
venden en las conocidas Peleterías, L a M O D A , L a 
O p e r a , E l P a q u e t e B a r c e l o n é s , b a 
L i b e r t a d , L a s N o v e d a d e s y B l B a z a r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A R D , en t o -
das f o r m a s , y sob re todo , e n l a e s p e c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c u e n t r a d e v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las señoras que gustan calzar bien, no usan otro calzado 
V (lue el de los afamados maestros 
W i c h e r t & C d r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
<*3yo hormaje, corte y hechura no tiene r ival . 
De venta «jn las renombradas Peleterías L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Casa G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Casa M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e c l í í d e s , L a P r i n -
cesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
Se venden en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace m á s de 
veinte aüos , que los garantizan. 
B s c l u s i v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 6 1 , A p a r t . 1 4 1 . 
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N o t a s A z u c a r e r a s 
Costo y flete: 
1907 1906 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista Semanal de 
los señores Czarnikow, Ma<; Dougall 
y Ca. 
Nueva York, Mayo 10 1907. 
" E l mercado para azúcares en pla-
za ha encontrado condiciones adversas 
durante la semana: los arribos, con-
siderables y luego, la huelga de los 
trabajadores en los muelles, la cual 
ha causado serios inconvenientes para 
la entrega de azúcar y otras merca-
derías en este puerto. Los refinadores, 
como es natural, se han ocupado en 
recibir sus propios azúcares y no han 
querido aumentar sus deficultades, 
comprando, en las condiciones actuales 
de huelga, los de importadores que han 
llegado sin vender. Tal estado de co-
sas puede obligar á algunos importa-
dores á almacenar azúcar que, en cir-
cunstancias normales, habrían encon-
trado fácil colocación, puesto que el 
precio que piden sus dueños es menos 
del que obtienen los azúcares, para 
llegar dentro de una semana. 
Además de lais anteriores condicio-
nes, aunque transitorias, hay la de 
que el tiempo ha sido desfavorable pa-
ra el aumento de la demanda de refi-
nado. 
Sin embargo, todos estos factores 
contrarios á una mejora del mercado 
no han podido contrarestarse las in-
fluencias favorables á ta l propoaito, 
entre los cuales se hallan en primer 
término la prolongada sequía en Cuba 
y la terminación de la molienda en 37 
centrales más. Quedan solamente 45 
en operación mientras habían 174 aho-
ra un año. 
Hace tiempo que se ha reconocido 
¿ la presente cosecha de Cuba como 
un factor determinante del curso que 
seguiría el mercado internacional. 
Mientras se mantenía la posibilidad 
de que la isla produjera esta vez 
las 1.500,000 toneladas, qne se pronos-
ticaban en Diciembre, estaban conte-
nidas las esperanzas de que hubieran 
más altos precios, en caso de que este 
mercado se abasteciera en Java y Eu-
ropa; pero las noticias de las últimas 
semanas han confirmado los cálculos 
posteriores, los cuales indican que la 
cosecha resultará de unas 200.000 to-
neladas menos del cálculo primitivo. Y 
que esta conclusión está aceptada en 
el mundo azucarero lo demuestra el 
curso de los precios de Java y de re-
molacha, los cuales desde principios de 
este mes han subido 9 peniques y 6 
peniques por quintal inglés, respecti-
vamente. E n este mercado, el alza ha 
sido de l|8c. en los azúcares en plaza y 
de 3|32c. en los de Cuba, para em-
barque en la segunda quincena de Ma-
yo. 
La producción total de Cuba hasta 
A b r i l 30, fué de 1.231,787 toneladas. 
Las noticias de Cuba^no han sido 
las únicas que han do'firminado f l 
alza en los precios en Europa porque 
aquel mercado también ha tenido 'el 
estímulo de una buena demanda pa-
ra el consumo; de que las siembras de 
remolacha resultan menores de lo que 
se calculaba y de que el tiempo ha si-
do últ imamente algo desfavorable pa-
ra las siembras. 
Las operaciones heohas aquí en esta 
semana son más importantes de lo que 
se dice; y se supone que incluyan va-
rios cargamentos de Java, para em-
barque desde Junio hasta Agesto. Los 
precios actuales son: lOs. 6d. á lOs. 
9d. por Javas, según la época de em-
barque; y 2.11116c. cf., base 96, por 
Cubas, para embarque en Junio. 
E l mercado europeo ha subido 8d. 
para ^layo-Junio, 7d. para Agosto y 
4d. por azúcares de la nueva cosecha. 
Las cotizaciones son: Mayo, lOs. 
2.1|4d.; Junio, lOs. 3d.; Agosto, lOs. 
3.3!4d.; Octubre-Diciembre, 9s. l()d. 
6e calcula que las siembras de remola-
cha en los países de la Convención 
son 1.38 por ciento menores que en la 
campaña pasada. 
Los recibos semanales fueron de 
64,787 toneladas, como sigue: 
De Cuba 55,640 
De Puerto Rico. . . « > 3,565 
De Antillas Menores. . . 
Del Brasil . . ., . . . . . r 
• De Ha-waii 5,535 
De Filipinas. . •. . . . > • 
De Java: . . " 
De Varios 47 
A New Oorleans llegaron 37,000 sa-
cos de Cuba y 65,000 sacos de Puerto 
Rico. 
REFINADO.—Tocios los refinado-
res subieron sus precios 10 puntos; 
de manera que The American Sugar 
Refining Co., B . K . Howell Son & 
Co., y Arbuckle Bros., piden 4.S0c. 
menos 1 por ciento, y Tlje Federal 
Sugar Refining Co., 4.75c. Los refina-
dores de New Orleans subieron sus 
precios 20 puntos, á 4.90c. Ha habido 
últ imamente un notable aumento en 
la demanda. 
Existencias: 
OVUlett á Gray.^ 
1907 1906 
New York, refinadores. 203,886 396,793 
Boston 83,311 87,710 
Filadelflu 65,131 74,886 
New Yoi-k, iraportadrs. 35.512 38,168 
Boston 
Filadelfia 3,935 
Ctf. pol. V 
96, Cuba 2.5f á 2.62 2.1I16á2.1I8 
Ctf. pol. 
96., 2.20 á 2.29 1.23i32 á 1.30 
IVIfisctibft-
dosp.89. 1.93 á l . 9 8 1.15i32á 1.^2 
Hol ló n. 
I , pl 88, 
nominal á 2.16 N á l . l l i l 6 
Surtido, 
pol. 84 á 1.98 „ á l . l i 2 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.70 á4.75 4.40 á 4.45 
Azúca r de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Primeras,ba-
se 88 amtlisis 10i6% & lOfiX 8^ á 816% 
Segundas, id. 
75 análisis íl 8 i6%á 8i7X 6I6 á 616% 
Ventas anunciadas desde el 3 al 8 
de Mayo. ' 
19,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, al llegar, á 3.765c., ba-
se 96, en la refinería. 
15.000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho no antes de Mayo 15, 
á 2.7 j 16c. cf., base 95. 
16,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho no antes de Mayo 23, 
á 2.15132c. cf., base 95. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho no antes de Mayo 27, 
á 2.1|2c. cf., base 95. 
2.000 sacos centrífugas de Cuba, 
al llegar, á 2.15132c. cf., ba-
se 96, 
34,000 sacos centrífugas de Cuba, 
pronto despacho, á 2.15|32c. 
cf., base 96.'* 
L a s i n d u s t r i a s e n e l J a p ó n 
Desde que terminó la guerra con 
Rusia hasta el primero de Junio de 
1906, se han organizado 314 nuevas in-
dustrias en el Japón , con un capital 
total de $197.15i;514. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL- " P E R S I A " 
En la tarde de ayer entró en puer-
to procedente de Mobila ' con piés, 
317,818 de -madera. 
E L ' ' M I G U E L DE PLNILLOS" 
E l vapor español de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
New Orleans conduciendo carga de 
t ránsi to . 




18—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
18—K. de Larrinaga, Liberpool. 
18—Antonio López, Cádiz y escalas. 
20—Monterey, NMV York. 
*0—Esperanta, vera-cruz. 
20—Excelsior, New Orleans. 
20^—Mobila. Mobila. 
€0—Gotthard, Galveston. 
20—Dania, Hamburgo y escalas. 
22—Morro Castle. iMew York. 
24— Georgio, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
2G—Eiona. Buenos Aires y escalas. 
20—Progreso, Galveston. 
27— México. Havre y escalas, 
27—Mérida. Niw York 
27— México, Veracruz y escalas. 
28— Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
29— Havana. Kew York. 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Gracia, Liverpool. 
31— Buenos Aires. Cádiz y escalas, 
2—Hansa, Brmen. 
2—La Navarro. S. Nazaire y escalas 
12—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas 
14—La Navarre. Veracruz. 
S A L D R A N 
Mayo; 
Junio. 
18—Chalmette, New Orleans. 
18—Albingia, Canarias y escalas. 
18— Antonio López, Veracruz. 
19— Havana, New York. 
20— Monterey, Progreso y Veracruz. 
21— Dania, Veracruz y Tampoci, 
21—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
21—Esperanza, New York. 
21—Mobila, Mobila. 
23—Excelsior, New Orleans. 
23—Bayamo. New York. 
26— Morro Castle, New York, 
27— Mérida, Progreso y VeracniJ!. 
27— Alfonso X I I I , Coruña y escalas 
28— México, Progreso y Veracruz 
28— México, New York. 
29— Etona Buenos Aiers y escalas. 
30— Progreso, Galveston. 
30—Matanzas. New York. 
3—La Navarre, Veracruz. 
5—American, Bremen. 





Ceutf. n. 10 íl 
16, pol. 96.... 3.87 íl3.92 3.42á3.48 
Mascb. buen 
reí. pol, 89.. 3.37 íi 3.42 2.92á2.98 
Az. de miel, 
pol. 89 3.14 6 3.19 2.06 á 2.73 
Brasil, pl . 87 ó, 6 
Manila, supe-
rior á ^ 
l i o , l i o n. 1, 
p. 88, Noml á3.24 N . ... á 2.8Í4 
burtidoop. 84 á 2 . 9 4 „ ...... á 2.7ÍI6 
VAPORES COSTEROS 
aALDBAH 
Cosme Herrera, do la Hat ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava .11, de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Cayo Hueso on el v^por americano 
Miami. 
Sres. José González — Antonio Duran — 
José Bazoa — Gabriel Gama — Ramón Gon-
zález — Ignacio Rodríguez — Antonio Tai-
bo — José Martin — Daniel Gespert — 
Francisco González — P^blo Roig — Clemen-
te Giapert — José García — A. L . Bost — 
J. C. Wheot — C. D. Hotkinps — J. B. 
Strounglur. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DESTRAVES £A 
ENTRADAS 
Día 17: 
De Mobila en 16 días bergantín inglés Per-
sia, capitán Davis, tons. 595 con madera 
á la orden. 
De New Orleans, en 2 y medio días, vapor 
español ]\Iigcel M. Pinillos, capátin Be-
nííez tbneladas 2998 con carga de tránsi-
to á Marcos hermanos y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas, vía Coroña y Cana-
rias, vapor alemán Albjng¡a< por H. y 
Rasch. 
Para Delaware (B W) vapor noruego Tiger 




Para Cayo Hueso y Miami, vapor americano 
Miami, por G. Lawton Childs y comp. 
9 tercios tabaco en rama 
1 yuegua 
11 caballos 
1 muía y 
2 bultos efectos 
Día 16: 
Vapor americano Chalmette procedente de 
New Orleans, consignado á A. E. Woodell. 
1 4 9 8 
A. Lamigueiro: 50 cajas manteca y 
750 sacos maíz. 
Mantecón y Co.: 15 cajas menudos 
de cerdo y 6 barriles salchichones. 
V. Prieto: 75 Id. grafla. 
Horter y Falr: 254 bultos maquina-
ria y otros. 
C. Martín: 5 Id. efectos. 
Champion y Pascual: 2 Id. muebles. 
L. Aguilera é hijo: 4 bultos ferretería 
F. Taquechel: 1 id. drogas. 
Wong Him: 21 Id. efectos. 
Chan S. Buy: 21 [d. Id. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
S. Oriosolo: 750 Id. Id. 
M. Nazábal: 1,000 Id. id. 
Huarte y Otero: 1,250 Id. M. 
Fernández y Fernández: 250 id. Id. 
Loldl y comp.: 500 Id, Id. y 500 sa-
cos avena. 
B. Fernández: 250 sacos avena. 
Quesada y comp.: 250 sacos maíz. 
C. Buckland: 1 Id. efectos. N 
J. Peruyera: 19 bultos muebles. 
M. Gómez: 14 id. id. 
D. Rlvero: 17 W. id. 
A. Liy i : 5 bañi les pescado. 
Yen Sanchion: 5 id. id. 
Kam Lung: 5 id. id. 
Weng On y Co.: 6 id. id. 
Martínez y Co.: 38 bultos ferretería. 
Quartermaster: 15 id. efectos. 
Oliver, Bellsoley y Co.: 250 sacos ha-
rina. 
Crusellas, hno. y Co.: 132 barriles 
&C ^ i t G 
Sabatés y Boada: 45 Id. grasa. 
Quer y comp.: 10 Id. id. 
J. Perpiñán: 561 pacas heno. 
M. Pampín: 100 sacos trigo. 
J. García: 2 cajas calzado. 
Southern Express Co.: 2 id. efectos. 
Canales y Sobrinos: 150 Id. huevos. 
L. M. Samudio: 140 id. id. 
Canales, Diego y Co.: 100 Id. id. 
Vieta y Sobrinos: 100 id. id. 
Negra y Gallarreta: 50 id. id. 
J. Alvarez: 100 Id. id. y 3 jaulas 
aves. 
F. WoIIfe: 10 toros y 10 vacas. 
El Pincel: 3 cajas efeotoe. 
Rulz y hno.: 1 id. Id. 
A. Rosllcht: 200 sacos cebollas. 
C. B. Stevens ^ Co.: 270 barriles yeso. 
Fritot y Bacarisse: 250 sacos harina 
de maíz. 
W. F. SmitU: 10 bultos efectos. 
Orden: 2 id. id. 
Día 17: 
Vapor amercauo Miami procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, consignado á G, Lawton 
Childs y comp. 
1 4 9 9 
En lastre. 
Goleta americana Otis procedente de Pas-
cagoula, consignada á la ordan. 
1 5 0 0 
A la orden: 5157 piezas con 224,128 pieá 
de madera. 
Vapor inglés Rosefield procedente de Bal-
timore consignado á Locis V, Place. 
1 5 0 1 
Aponte, Rojo y comp.: 3,467 toneladas de 
carbón. 
Havana, Central R. R. and Co.: 1,000 
toneladas de carbón. 
—•— 
Vapor alemán Fuerst Bismarck procedente 
de Tampico y Veracruz consignado á Heil-
but y Rasch. 
1 5 0 2 
DE VERACRUZ 
Genaro González: 100 sacos garbanzos. 
Carus y Pita: 150 sacos garbanzos. 
Enrique R. Margarit: 150 sacos garban-
zos. 
Bergantín inglés Persia procedente de Mo-
bila, consignado á la orden. 
1 5 0 3 
A la orden: 17,738 piezas con 371,818 
pies de madera. 
Vapor español Miguel M. Pinillos proce-
dente de New Orleans, consignado á Marcos 
hermanos y comp. , 
1 5 0 4 
Con carga de tránsito. 
Resto de la carga traída por el vapor 
"Lugano", entrado ayer en puerto: 
DE LIVERPOOL 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 157 
bultos ferretería y 50 cajas cerveza. 
B. Wilcox y Cb.: 75 cajas y 10,000 
ladrillos á granel y 48 cascos barro. 
W. González Solfs: 3 cajas papel y 
otros. 
Miret y hno.: 51 sacos arroz. 
E. Iturralde: 21 bultos ferretería. 
(Para Cárdenas) 
B. Framll: 369 bultos ferretería. 
Menéndez, Echevarría y Co.: 1,959 
sacos arroz y 100 cajas cerveza. 
Otero y comp.: 114 bultos ferretería. 
González y Olaechea: 63 id. Id. 
Fernández y hno.: 40 cajas champaña 
y 8 cajas salchichas. 
Bermúdez y Revuelta: 4 bocoyes loza 
y 233 bultos ferretería. 
L. Ruiz y Co.: 72 id. Id. 
C. Martínez: 8 cajas camas. 
Pereda y Co.: 233 bultos ferretería. 
Orden: 25 cajas mantequilla, 50 id. 
cerveza y 200 cajas leche. 
(Para Caibarién) 
Martínez y comp.: 500 cajas cerveza 
y 1,500 sacos maíz. 
Imaz y comp.: 4 6 bultos ferretería. 
P. Rodríguez: 194 id. id. 
B. Hernández y hno.: 196 id. id. 
(Para Nuevitas) 
Carreras, hno. y comp.: 1,500 sacos 
arroz y 200 barriles cerveza. 
Orden: 100 cajas id." 
(Para Santiago de Cuba) 
San Cristóbal y Co.: 1 caja efectos. 
M. Marín: 37 cajas galletas, 4 id. 
chorizos y 9 id. cerveza y otros. 
Velázquez, Deymier y Co.: 50 Id. cer-
veza y 2 fardos sacos. 
Rodríguez y Co.: 3 cajas efectos. 
P. Balloan: 3 id. Id. 
Soler y Sanes: 23 4 bultos ferretería. 
P. Cano: 8 id. loza y otros. 
E. Armaignac: 2 cajas efectos. 
Valls, Ribera y Co.: 93 bultos ferre-
tería. 
Orden: 2,000 sacos arroz, 100 sacos 
maíz x 27 tubos, i 
(Para Manzanillo) 
La Planta Eléctrica: 2 cajas efectos. 
Valls, Ribera y Co.: 23 bultos ferre-
tería. 
Orden: 1,000 sacos arroz. 
(Para Cienfnegos) 
Cornejo y Co.: 30 cajas'champaña. 
J. Mont: 50 id. cerveza, 
p. Gómez: 6 bultos efectos. 
F. Gutiérrez y Co.: 2,304 W. ferre-
tería. 
R. González y Sobrinos: 20 id. id. 
A. García y Co.: 3 id. id. 
C. J. Trujillo: 61 Id. id. 
Villar y comp.: 2 id. efectos. 
Villapol y Bernárdez: 4 id. Id. 
DE BILBAO 
(Para Matanzas) 
Miret y hno.: 50|4 pipas vino. 
Urréchaga y Co.: 2514 id. y 5 bor-
dalesas Id. 
C. Rodríguez y Co.: 1 id. y 15 barri-
les id. 
(Para Cárdenas) 
R. González Sobrinos: 1 caja efectos 
y 60 barriles vino. 
J. M. Fernández: 30|4 pipas Id. y 40 
cajas conservas. 
D. Fernández y hno.: 2514 pipas vino. 
Roca y Tellería: 50 barriles Id. 
C. Purguet: 25 Id. id. 
Menéndez, Echetvarrfa y oomp.: 20 
borda lesas id. 
(Para Manzanillo) 
Ortlz. Iturbe y Fernández: 40 barri-
les vino. 
(Para Caibarién) 
Martínez y Co.: 60 barriles vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
L. Abascal y Sobrinos: 224 cajas con-
servas y 30|2 bordalesas vino. 
Porro y Domingo: 10 cajas 'papel. 
C. Brauet y Co.: 100 barriles vino. 
García, Salí y Co.: 3 bocoyes id. 
Orden: 2 cajas armas. 
(Para Cienfnegos) 
Sierra, Gómez y Co.: 50 barriles vino. 
N. Castaño: 60 id. id. 
.1. Ferrer: 44 cajas conservas. 
P. Rodríguez C: 96 id. Id. 
.1. Retalaza: 3 cajas efectos. 
J. Francesch y Co.: 3 bocoyes vino. 
Sánchez, Cabruja y Co.: 65 barriles id. 
Asenclo y Puente: 50 id. id. 
Alvarez, Alonso y Co.: 25 id. Id. 
Hartasánchez, Sordó y Co.: 75 id. Id. 
y 1 caja efectos. 
L. Fernández hno.: 25 barriles vino. 
García, Menéndez y Co.: 25 id. id. 
Guerrero y Alvarez: 30|4 pipas vino. 
Orden: 8 fardos vino. 
DE SANTANDER 
(Para Matanzas) 
F. Pando C.: 15 cajas mantequilla. 
A. Baquedano: 3 bocoyes vino y 1 
caja conservas. 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 20 ba-
rriles vino. 
C. Rodríguez y Co.: 20¡4 pipas id. 
Sobrinos de Bea y Co.: 50|4 id. id. 
(Para Cárdenas) 
L. Gutiérrez y Co.: 5114 pipas vino. 
(Para Caibarién) 
Orden: 100 barriles vino. 
(Para Nuevitas) 
Carreras, hno. y Co.: 30 cajas con-
servas y 20 barriles vino. 
Orden: 130 id. id., 65 cajas conservas, 
1 Id. con 500 pesetas (calderilla). 
(Para Santiago de Cuba) 
C Brauet y comp.: 20|4 pipas vino, 
100 cajas sidra y 60 Id. conservas. 
Revira, Mestre y Co.: 20j,4 pipas vino. 
M. Arredondo: 1 caja chorizos. 
L. Abascal y Sobrinos: 32 cajas con-
servas. 
S. Llopis: 25 barriles vino. 
Orden: 50 id. Id. 
* (Pará Manzanillo) 
Orden: 30 barriles vino. 
(Para Cienfuegos) 
F. Gil: 60 cajas conservas y 1 id. 
efectos. 
S. Balbín Valle: 40 id. conservas v 
100 id. sidra. 
DE PASAJES 
(Para Matanzas) 
M. Abete y comp.: 25 barriles vino. 
(Para Caibarién) 
F. Erdoguien: 30 barriles vino y 1 
caja chorizos.' 
(Para Santiago de Cuba) 
Rodríguez, Serrano y comp.: 50|2 bor-
dalesas vino. 
L. Abascal y Sobrinos: 50 barriles id. 
Silva y Parreño: 100 id. id. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y comp.: 50 barriles vino. 
J. Torres y Co.: 156 id. Id. 
DE LA CORUííA 
(Para Matanzas) 
Miret y hno.: 50 cajas conservas. 
(Para Manzanillo) 
C. Brauet y Co.: 30 cajas conservas. 
(Para Santiago de Cuba) 
M. Ledo: 20 barriles vino. 
(Para Cienfuegofl) 




Fernández y hno.: 2 cajas jamones. 
J. Fernández P. M.: 1 barrica vino y 
1 caja jamones. 
(Para Santiago de Cuba) 
P. Fariñas: 2 cajas jamones y 1 Id. 
1¡4 pipa y 1 bocoy vino. 
Orden: 4 82 cajas conservas. 
(Para Cienfuegos) 
J. Fernández: 3 bocoyes vino. 
Entiéndase que por un error involun-
tario dejamos de publicar en el mani-
fiesto del vapor americano "Havana", 
que entró de New York el miércoles úl-
timo, las siguientes partidas: 
J. M. Bérriz é hijo: 3 cajas encurti-
dos, 18 id. dulces, 2 cajas quesos y 1 
Id. cacao, (esto aparece á la Orden con 
24 bultos provisiones). 
Romagosa y comp.: 20 atados con 
(200 cajas) arenques. 
Galbán y comp.: son 500 sacos hari-
na y no maíz como aparecen. 
Negra y Gallarreta: además de lo que 
se publicó, 7 atados quesos, 32 cajas 
frutas y 20 id. manzanas. 
.1. Alvarez: 1 nevera con 10 cajas 
manzanas, 1 id. fresas, 15 id. frutas, 4 
atados quesos, 16 cajas galletas, 8 ba-
rriles jamones, 1 caja salchichones y 
1 Id. efectos de vidrio, (cuya cantidad 
son 56 bultos ferretería que aparecen 
de más á los señores. J. Alvarez y Co.) 
R. Truffln y Co.: 50 cerdos, 50 bul-
tos carne y 55 bultos mantequilla. 
Majó y Colomer: además 43 bultos 
drogas. 
M. Aedo: 17 bultos efectos. 
A. Rosllcht: 20 barriles manzanas y 
150 sacos papas. 
Fernández, Valdés y Co.: 21 cajas 
calzado. 
A. B. Horn: 19 bultos efectos. 
Compañía de Litografías. 2 id. id. 
COLEGIO D E W E I M E S 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros comercia 
4% plO. P 
3^ p|. ?. 
978 P|0 P. 
4 plO. P. 
p|0. P. 
Vená. 
1014 plO. P. 
97& pjO. P. 
Londres, 3 d|v. . , . . 20% 20% plO. P 
„ 60 dlv 20^ 19% pjO. P 
París, 3 d|y 6% 614 p|0. P. 
Parí» 60 div. . . . . . 
Alemania 3 d|v 4% 
„ » «50 cUv 
Estados Unidos 3 dfv. . 10% 
España si plaza y can-
tidad 8 'd|v ZVi 
Descuento pspel comer-
cial. 10 12 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks. 10 
Plata española 97 
AZUCARES 
Azficar centrífuga de guaiapo, poiarlza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
á 4-13116 rls. arroba. 
Id. de miel polarización fi9, en almacó" * 
precio de embarque 3*4 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos púbHcot 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 110 113 
Deuda interior 89 100 
Bonos .de la República de 
Cuba emitidos en 1896 r 
1897 107 110 
Obligaciones del Ayunta-
miento (orimera hipoteca • 
domiciliado en la Habana 116 117 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 113 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. , . . 
Id. Hipotecarias Furrocarrii 
de Caibarién. 
Bonos primera hipoteca da 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos do la Compañía Cu-
ban Central Railwuy. . . N 
Id. de la Co. de Gas Cubana .̂ 87 90 
Id. del Ferrocarril d5 Gibara 
á Holguín 95 105 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). N 
Id. de los F. C. U. de la H . y 
A. de Regla Ltd. Ca. Inter-








EKV1ADAS POR C A B L E POR LOS SRES. M I L L E R i Co. M í e i l l t e ifil ''''Síoclí E x c t e , , 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 2i>. N K W Y O B K 
CCRRESFOSSALES: M. DE CARDENAS & Co. CIIBA U . TELEFONO 3142 
I W L a y o 1*7 c i ó I Q O ' Z 
VALORES 
Amal. Copper. . , 
Ame. Car. F . . . 
Texas Pacific. . . . 
Ame. Loco. . . . 
Ame. Smelting. . . 
Ame. Sugar. . , , 
Anaconda. . . . 
Atchisor. . . . . 
Baltimore & O. . • 
Brooklyn Raild T. . 
Canadian Pac. 
Chesapeake. . . . 




Hav. Elec. Com. Bid. 
Hav. Elec. Pref. Bid. 
Lounville. . . 
St. Paul. . . . 
Missouri Pac. , . 
N. Y. Central. . . 
Pcnnsylvania. . . 
Readiug Com. . . 
Great Nirthern Pref. 
Southern Pac. . , 
Southern Ry. 
Union Pac. . . . 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. . 
Northern Pacific, 
luterborougk Co. 
Interborougs pf. . 
Miss K. Toxns. . 
Cotton — March. 
Cotton — May. 
Nipissing Mines. 
Cierre j 
día \ \ ] 

















































































































































































Banco Nacional oe Cuba. . . 105 
Banco Español te la Isla do 
Cuba (en circulación). . . 92^ 
Banco Agrícol?. Jo Pto. Prín 
cipe en idem*. 
Compañía del Fírrpcarril dol 
Oeste. . . . i 125 
Compafiia Cuba Central Raü 
way (acciones prefer-das). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 
Compañía Dique do la Haba-
na. . . . ' 
Red Telefoniea de la Holta-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 140 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín . . . . -
AcciBnes Proferidas del Ha-
vana Electric Raihvay Co. 84 
Acciones Comratpti del Hava-
jrana Electric Raü^ay Co. 33iy 
F. C. U. H. y A. dé Regía Ltd. 
Ca. Internadonal (Stock 
preferente) 
P. C. U. H. v A. He Regia Ltd. 
Ca. ínternacionril (Stock or-
dinario) 1051, 
Habana, Muyo 17 do 1907. — El Sindi" 
co Presidente, JucoK» Fattoraon. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billete» del pnneo Español de lo. Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 97 á 97i¿ 
Greenbacks contra oro. español 110 á l i o^ 
8414 
m u 
Fondos públicos Comp. Vendo 
Valor 
Empréstito de la República 
de Cuba. I 104 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp. . . . . . . 99 
Obligaciones hipotecaria ayua 
tamieuto primera hipoteca 
óx-cp ' . 113 
Obligaciones hipotecsirisa 
ayuntamiento segunda. . . 111 
Obligaciones lapotccanaa F. 
O. cienfuegos a Villailai'a. 
Id. id. id. segunda. ; . . . 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. jiriraera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano .. 
Viñales 5 
Bono', hipotecarios de la Com 
padia do Gas y Electrici-
de la Habana 112 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 90 
Obligaciones glfl. ^perpetuas) 
consolidadas do los F. C. 
de la Habana , 112% 
Bonos Compañía Gas Cubana 87 
Bonos de ia Repúb.'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 104 
Bonos segunda Hipotwa The 
Matanzas "Wates Workes. 
Bonos hi potecanos Central 
Olimpo. 
Bonos hipotecarios Cantral 
C.Qvadouica 
ACCIONES 
Banco Español de Ja Isla d<» 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agríeol;* ''0 Pto. Pp3. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y aJ-
muce.-ics de Regla ilimita-
da) ' . . . 
Compañía del Ferrocarril 0̂ 1 
Oeste 
Compañía Ochara Central 
Railway Limited- Preferi-
das, .p 
Idem idem. (comunes). . . 1 
Ferrotarri) db .(Jibara á Hol-
guín 
Compf«ñía Cubana de Alum-
brado de Gas.- 0 
Compíinía de OH-' y Electrici-
dad de la Habana. . . . 109 
Dique de la Habana pref eren 
dad de la Habana 90 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 130 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habrma . . . . . . . 
Compañía de Construcciones. 
Reparcionss y Sunenmiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comenes). . 83% 
Compañía Havana Electric 
Raihvay Co. (preferidas) 33% 
Cnmpa. Anónima Matanzas. ' 
Compañía Alfilera de Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba. 



















9,54. E l . mercado abr ió sostenido 
con relación á los precios del cierre de 
ayer. 
10.03. Ed mercado activo con b w -
na demanda por Canadian Paci&c, 
creemos que son de venderse, Amal, 
Copper, y Steel. 
1.15. E l mercado permanece qnie-
tp, pues el movimiento es de muy es-
casa importancia y los precios por el 
presente ae mautienen invariables. 
2.05. E l meircado está flojo y pa-
rece qus aun ha de bajar más, creemos 
debe venderse American Smelters en 
cualquier oportunidad de reacción. 
305. E l mercado cierra irregular. 




rran á ¿97, compradores. 
A Y U N T A M I E N T O 
DE 
S A N T I A G O D E L A S VEGAS 
PRESIDENCIA 
Acordado por el Ayuntamiento sacar a P"' 
blica subasta el servicio de Alumbrado P"^ . 
en esta Ciudad y pueblos del C ^ b a ^ ¿ 
cón durante el próximo año fiscal de 190'to-
1908, se avisa por este medio á fin de l í* . 
5os aquellos que deseen tomar parte eU 
subasta presenten sus solicitudes en la '-
cretaría del Ayuntamiento basta la «n* ' 
media de la tarde del día 2"8 del &ct} l̂-v.e0 
Las solicitudes deberán ajustarse al piie»a 
de condiciones que so encuentra de ra&tii 
en dicha oficina, donde además se claran cw* 
tos informes se soliciten sobre el PartlfUT>eŜ  
El acto de subasta se efectuará en e' jei 
pacho del Sr. Alcalde Municipal el oía -» ^ 
mes actual á ias doce de la t3rd%, Oor 
( omisión de Policía Urbana presulicia y 
erAlcalde, y actuará como Secretario ei 
Ayuntamiento. . nmdo 
El acto de la subasta podrá ser P^5e°c ]e. 
por los licitadores ó sus representantes ^ 
gale, y e srequisito indispensable P^* ei 
ser postor constituir el depósito que sen ^ 
pliego de condiciones en la Tesorería a 
Ayuntamiento. «e-
Lo que se anuncia por este medio pa^ * 
neral conocimiento. .007 
Santiago de las Vegas. Mayo 14 de 1 
Dionisio ÁtencXb» 
Alcalde Munie.p*1 
C. 1052 JÍ!^—' 
OBRAS PUBLICAS — Jefatura f̂send,\ 
cío d« Faros, Boyjis y ValuMUJ. — - .iaigtft ^ 
Haibana, 17 de Mayo de 190<. "T junio J* 
dos de la tard« del día cua-t1¡? en c-
mil novecientos siete se ,rec1^ ..Irrado^ P l̂ 
Oficina proposiciones en pliesos ^ far0 <je 
ra la obra de reconstrucción 'ic'eJ p̂ er-
••Punta de Prácticos" á la «nt^„ ..hiertâ  > 
to de Nuevitas. y entonces « ^ ' J *án & 
leídas públicamente.— Se .faciMaian^, j . 
que lo soliciten informes é impie5QB-
Balbín. — Ingreniero Jefe. 
1054 alU "T 
AS—JE FATUI^ PE COV 
ILBS- Habana 1» « dei 
« l a s dos de la ^ . 3 » 
OBRAS PUI 
TRUOCIONEt: 
yo de 1907— 
día. 27 de Máyo de 1907, se 
Oficina proposiciones en pile 
la compra al Instado de nva 
moliclón del Cuartel de M.a 
.serán abiertas y leídas put 
facilitarán á los que lo «pl 
impresos. — Slm6n Mendü 
Jefe. P. fí. 
C. 1055 alt. 
ANUNCIO — .Secretaría de 0?.r:ffanz*s--f*-
— Jefatura del Distrito de M * de 
Quinta de Cardenal — >IaU"za ^ la ^ríxx 
vo de 1907. —Hasta las dos °ccit,jrán 
del día 23 de Mayo de 190',r. „iiegoa c*\\c\* 
esta Oficina proposiciones e" hldJ"*1 ,'̂ 1 -
dos para el suanlnistro do lo**abej .̂e Vj ,̂ 
destinadas al Hospital Santa -' j-^n • . 
denas. En esta Oficina se i ^ 1 ' . se ,la ,or 
presos de proposición en ^anco.^ S£1¡vaj 
Informes il quien los solicite. 
Guastella, Ingeniero Jefe 
O F I C I A J 
C. 1027' alt. 
D I A R I O DE L A MARUTA.—Edición do ln mañana.—Mayo 18 de 3907. 
Madrid, 2 de Mayo de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Hemos leído desde niños, y antes, 
rí puede ser antes como canta la letr i -
lla de Quevedo, las campañas de los 
partidas y de los periódicos después 
de todíi elección para diputados y se-
nadores^ hay que convenir en que el 
trascurso de los años no ha alterado 
ni las pasiones ni el vocabulario, n i 
siquiera la s i n t á i s , de las protestas 
airadas, de la indignación trágica, de 
las amenazas furibundas de los unos, 
ni los cantos de victoria y los cer-
tificados de imparcialidad derrocha-
dos por los otros. Para la oposición 
jamás se conculcaron las leyes y se 
atropelló el derecho como en cada 
caso en que fué vencida. La gran ver-
güenza, la mistificación odiosa, labor 
envilecedora, orgía del caciquismo, 
son los términos que siempre salen á 
luz: mientras que los ministeriales 
hablan solo de la voluntad del país, 
del respeto al sufragio, de la augusta 
función del voto soberano en cuyo cul-
to se ha excedido el G-obierno hacién-
donos casi un favor. 
La monotonía es abrumadora, pues 
lo mismo que la prensa del bando con-
servador ha dicho cuando hacían las 
elecciones los liberales, lo escribe la 
prensa liberal cuando sale de las ur-
nas innumerable mayoría conservado-
ra. Pero aun descartando la hipocre-
sía del vencedor y el despecho del 
, vencido, resulta como nota saliente é 
innegable una verdad aflictiva y odio-
sa : el régimen representativo está v i -
ciado y podrido hasta en sus raíces 
más profundas. No se explica de otra 
manera que todas las Cortes traiga 
una inmensa mayoría el favor del Go-
bierno que hace Jas elecciones, sea 
cualquiera su color y significación 
política. 
Cuando so abre los comicios se di-
rige una pregunta, se hace una ape-
lación al país para que exprese su vo-
luntad soberana qué clase de gobierno 
quiere. E l resultado de esta consulta 
es siempre favorable al poder minis-
terial, bien ésta pertenezca á la iz-
quierda, á la derecha ó al centro. E l 
año 1867 tuvimos Cortes del partido 
moderado á la devoción de González 
Bravo sin otra oposición que cinco, 
| diputados, Cánovas, Moret, Sardoal, 
Lor ing y Venancio González. Año y 
medio después unas nuevas elecciones 
dieron de sí la gran Constituyente de 
la Revolución, compuesta casi toda 
ella de progresistas, demócratas y re-
LUiMicanos. L'T. el brev) reinado de 
TMUI Amad ÍO hubo tr^k Cortes dis-
tintas, que alternativamente fueron 
zorrillistas y sagastinas. No bien ab-
dicó el Rey electivo, el cuerpo electo-
ral votó la Constituyente de los fe-
derales con solo cuatro ó cinco dipu-
tados de oposición: Ríos Rosas, León 
y Castillo, Romero Robledo y algún 
otro de menor renombre. Cae la Re-
pública y un año después se elige un 
Parlamento casi todo él canovista, y 
más tarde venimos teniendo 'cada dos 
años unas Cortes liberales ó conser-
vadoras en turno de precisión inalte-
rable. Y es tal la fuerza de la costum-
bre y de nuestras viciadas práct icas, 
que puede consignarse como axioma 
la afirmación de que si al mes ó á los 
dos meses de elegidas las Cortes ac-
tuales, por ejemplo, un Gobierno re-
publicano, cari isla, federal ó neo-ca-
tólico, liberal de Moret ó radical de 
Canalejas, ó de cualquier grupo nuevo 
creado de improviso hiciera unas elec-
ciones t rae r ía un Congreso y un Sena-
do con toda la mayoría bastante y 
aun excesiva para legislar y encon-
trar apoyo á su administración. 
Y como no cabe admitir el dispara-
te de que el país varía de opinión tan 
fundamentalmente á cada cambio de 
Gobierno ó de sistema, es innegable 
y matemát ica la demostración de que 
nuestro régimen representativo tiene 
de todo menos de expresión real del 
pensamiento y de la voluntad del país. 
Mul t i tud de circunstancias y toda una 
serie ele abdicaciones del derecho y 
de culpables abandonos han creado 
este lastimoso estado de cosas que 
constituyen una segunda naturaleza 
en la vida política, así como la necro-
sis corroe los huesos y la gangrena los 
tejidos blandos en el organismo hu-
mano, no siendo en realidad los Go-
biernos los únicos y principales auto-
res del daño sino los que se aprove-
chan de él y lo explotan en su favor. 
Con un gran sentido práctico señala-
ba E l Liberal una de las causas prin-
cipales de esta monstruosa mistificación 
del voto. En la mayor parte de las 
provincias, el censo, ó sea el nomen-
clátor de los electores no corresponde á 
la verdad: cada ayuntamiento procura 
aumentar en él el número de sus ami-
gos y excluir el de sus adversarios, y 
llega la ar t imaña tradicional hasta el 
punto de poner erratas en el apellid'o, 
paja que luego sea fácil excluir la per-
sonalidad del elector contrario. Se ex-
ponen al público las listad de los elec-
tores, según marca la* ley y se consti-
tuyen las juntas del censo formadas 
por personas respetadas r de todos los 
partidos para admitir las reclamacio-
nes legítimas que hubieran de hacerse; 
pero nadie acude ante estas juntas, na-
die reclama, nadie pide su inclusión 
ni demanda las inclusiones más noto-
rias y justificadas. E l censo queda, 
pues, sin rectificar, y una gran parte 
de los electores sólo se enteran de que 
están excluidos de la lista cuando van 
á depositar su voto en las urnas. Si 
la ley los ampara, si disponen de las 
mayores garantías para acreditar en 
razón su derecho ¿no son indisculpa-
bles ese abandono, ese olvido y esa in-
diferencia respecto á un deber tan sa-
grado como el ejercicio del sufragio? 
¿ Qué se dirá idel soldado que no se ocu-
pa del armamento, que deja enmohe-
cer todo el material de guerra, que n i 
siquiera sabe dónde existe y solo se 
acuerda de él en el momento de la pe-
lea cuando el enemigo organizado hace 
fuego sobre masas por su propia culpa 
inermes ? 
Después de esos errores intenciona-
dos del censo padecemos la influencia 
desastrosa de los distritos rurales. En 
casi todos ellos se quiere que el dipu-
tado disfrute de la influencia del Go-
bierno, ya para que no persiga á los 
ayuntamientos, ya para que beneficie 
los egoísmos locales, cosa que difícil-
mente puede hacer un diputado de la 
oposición. Así es que no atienden al 
color político, sino al predilecto de tal 
ó cual Ministro. 
Vienen luego los que podríamos lla-
mar distritos podridos, usando para es-
to el calificativo empleado por los in-
gleses respecto á algunos donde una 
vergonzosa compra y venta de votos 
daban las actas. Nuestros anales se-
ñalan pocos de esta clase; pero sí va-
rios, sobre todo en las Provincias Vas-
congadas, habiéndose distinguido en las 
elecciones actuales el de Guernica (la 
del árbol santo de los fueros) donde 
uno de los candidatos se ha gastado 
quinientas mil pesetas, siendo vencido 
por el otro, que deseembolsó un millón 
trescientas mil pesetas. 
Hay otro género de distrito que cons-
tituye una especialidad muy extraña 
y que revela hasta donde se esfuerza 
el ingenio para ciertas combinaciones 
electorales. Estos tales pueden llamar-
se convencidos ó paccionados. La juga-
rreta consiste en lo siguiente: pertene-
cen casi todos los ayuntamientos al 
partido caído y todos ellos se ponen 
de acuerdo para ofrecer el acta sin 
dispendios ni molestias á un hombre 
influyente del bando enemigo con tal 
que los conserven en sus funciones mu-
nicipales todo el tiempo que dure la 
situación contraria á sus ideas. Se ha-
ce la promesa solemne y el que la hizo 
recibe un acta limpia sin tener que 
preocuparse de los detalles de la elec-
ción. Esto, que estuvo muy en boga 
hace años y que lo mismo deshonraba 
al diputado que á los electores con 
afrenta para los dos partidos á que 
pertenecían, ha ido disminuyendo mu-
cho y en la presente etapa se registran 
solo cinco ó seis casos. 
Pero aún en medio de estas costum-
bres disolutas y de todas las corrupte-
las abominables lia habido épocas de 
mayor á menor rectitud é imparciali-
dad por parte de los Gobiernos, y has-
ta la demasía del escándalo habrá ido 
infiltrando en los poderes públicos cier-
to sentido decoroso de respeto á la ley. 
E n los últimos tiempos pudo notarse 
un progreso y una señalada dignifica-
ción eu los Gobiernos al prescindir y 
d i r ig i r las elecciones generales. E l Mi-
nisterio Silvela—Maura —^Villaverde, 
cuando tr iunfó la candidatura repu-
blicana en Madrid hizo concebir gra-
tas esperanzas de mejoramiento en el 
respeto al sufragio. E l primer Minis-
terio liberal de Montero Ríos llevó al 
summum su respeto á la ley: fué á los 
comicios sin remover uno solo Ayunta-
miento, ni un Alcalde, en su mayoría, 
del partido contrario: no ejerció coac-
ción alguna é hizo cuanto humanamen-
te es posible en nuestro modo de ser 
para la independencia del cuerpo elec-
toral. 
Tras este ejemplo y dadas las pro-
mesas de 'Maura cabía esperar que 
gradualmente fueran corrigiéndose los 
achaques inveterados del régimen y 
con una actitud cada vez más austera 
por parte del Gobierno se acostumbra-
rían los electores á ejercer libremen-
te su derecho. Por desgracia—y no 
me ciega la pasión—las elecciones del 
21 de A b r i l representan un lamenta-
ble retroceso en nuestra vida pública. 
Suele en los ríos de grandes aluvio-
nes marcarse con una línea trazada en 
el puente ó en los muras del cauce la 
altura y la fecha de las avenidas más 
célebres que produjeron desbordamien-
to ó inundación,, y así se lee "hasta 
aquí llegó el agua en tal a ñ o . " Pues 
en estos desbordamientos electorales 
podemos marcar dos nombres que re-
cordarán siempre el máximun de estos 
lastimosos desmanes: Romero Roble-
do y el actual Ministro de la Goberna-
ción, don Juan La Cierva. Este últi-
mo ha emulado y a|in excedido á aquel 
otro, si bien con menos fortuna, sin 
apremios de ninguna clase y sólo, co-
mo vulgarmente se dice, por amor al 
arte. 
Fueron remudados antes de las elec-
ciones todos los alcaldes de España, se 
hizo un encasillado con hueste extraor-
dinaria de cuneros, muchos de los cua-
les tan pronto figuraban en distritos 
del Norte como del Mediodía, en Po-
niente ó en Levante, encuadrando sólo 
á últ ima hora. 
Dos episodios dan idea de la estre-
chez de miras del Ministro de la Go-
bernación y del infeliz suceso de sus 
hueros alardes. Abogado travieso en 
Murcia pocos años há, el señor La 
Cierva, fué maestro de esas organiza-
ciones batalladoras del caciquismo lo-
cal : trepó rápidamente á la cumbre 
y continuó siendo cacique más en gran-
de. Para demostrar la pujanza y fa-
cultades quiso medirse con el Conde de 
Romanones, que á su vez también es 
jefe de pelea y hombre que á sus otras 
prendas más estimables añade las in-
clinaciones bélicas de personalismo ca-
ciquil. Viene á ser como el gallito del 
partido liberal y La Cierva creyó qut, 
el mejor medio de ganar cartel era pro-
vocar a un valiente para que luchara 
con él, más valiente todavía. 
Romanones ejercía mero y mixto im-
perio en la provincia de Guadalajani. 
Cuándo fué Alcalde de Madrid tuvi-
mos una invasión en los consumos y en 
la vigilancia municipal de los ribereños 
del Henares y de los melificas vecinos 
de la Alcarria. Durante su gestión en 
Fomento la flor de Guadalajara relle-
nó el cuerpo subalterno de caminos, 
canales y obras públicas. Y , por úl-
íiiao, al desempeñar el Ministerio de la 
Gobernación, la propia provincia nu-
trió las filas de la policía madrileña 
y la de otras varias capitales. Todos 
consideraban al Conde no sólo incon-
movible en su distrito, sino hasta in-
discutible. E l Ministro se propuso de-
rrotarlo y alzado el clero contra él y 
sublevada la hueste conservadora, una 
dama inmensamente rica que allí tie-
ne propiedades empezó á derrochar 
grandes sumas en combatir la candida-
tura del caudillo liberal. E l Conde se 
vió tan apretado que á úl t ima ho-
ra tuvo que hacer un pedido á su ca-
sa de cien m i l pesetas para resistir 
aquella pedrea de plata y oro con que 
lo combatían. Hubo puja de artima-
ñas, flaquezas de interventores, decep-
ción inesperada de unos y de otros y 
á la postre demostró Romanones que 
en el manejo de la máquina nadie le 
gana. E l acta fué suya. La jactan-
cia de La Cierva habrá llegado á tan-
to que en vísperas de la lucha hizo 
decir á La Epoca que era doloroso no 
ver en el Congreso á un hombre como 
Romanones; pero que si era buen chi-
co podría alcanzar aun un asiento en 
el Senado. 
E l triunfo de su rival mortificó mu-
cho al Ministro; pero se consolaba con 
la idea de que las protestas manchaban 
el acta, que habiendo de declararse 
grave no permit ir ía al Conde interve-
nir en los debatea de la Cámara popu-
lar lo menos hasta después de la pr i -
mera legislatura.- Pero ¡oh sorpresa! 
Romanones había andado tan listo que 
dos de sus amigos, en distritos muy sie-
guros, sacrificaron sus nombres en el 
momento crítico colocando el del mi-
nistro universal de los liberales, don 
Alvaro Figueroa y Torres, Conde de 
Romanones». Por manera que el com-
batido, el blanco de los furores, el ex-
colmulgado por La Cierva, se presen-
ta con tres actas, dos de ellas limpias 
como el ampo de la nieve y con una 
sed de venganza y de represalias que 
ya la anuncia al Ministro que luchará 
con él eu otras elecciones por su dis-
tr i to de Muía, derrotándolo y echándo-
le de allí para siempre. 
E l otro fracaso persona.! de 
La Cierva ha ocurrido eji Va-
lencia^. Es Rodrigo Sorianó el coco 
de todos los ministros y la 
preocupación de los parlamentarios. Se 
le teme, no «por lo que vale, aunque es 
innegable que tiene buena inteligencia, 
canácter entero y laboriosidad para el 
estudio de los asuntos que trata; sino 
porque afea esas cualidades con la pro-
cacidad del lenguaje y el abuso de 
amenazas y de dicterios. Y esto que 
desdora sus verdaderos méritos consti-
tuye la aversión y el recelo de todos los 
gobernantes, esforzándose los de uno y 
otro bando en impedir que venga al 
Congreso. 
Los ministerios anteriores procura-
ron su derrota en Valencia; pero den-
tro de límites nada censurables : no !o 
consiguieron- Ahora La Cierva,se va-, 
naglorió por anticipado de lograrlo y á 
las grandes medidas previsoras que pu-
so en juego envió un candidato de buen 
nombre y muy adinerado. La presión 
oficial se ejercía en términos tales que 
Soriano con su arroganeia característi-
ca puso un telegrama al Presidente del 
Consejo anunciándole que tr iunfaría y; 
añadiéndole que si se había empeña-
do en dar un día de luto á Valencia co-
rrer ía allí la sangre en abundancia. La 
Cierva estaba seguro de la derrota de 
Soriano y así lo proclamaba hasta en 
sitio en que los Gobiernos están más 
obligados que en ningún otro á decir la 
verdad. Soriano, no solo no sucumbió 
en la batalla sino que enmedio del ma-
yor orden ocupó el primer puesto en la 
candidatura con número extraordinario 
de votos, copando los republicanos has-
ta el tercer lugar que corresponde á ias 
minorías. No cabe sino cantar eon la 
música de Rossini: 
"Ecco Don Barf<;', 
semhra una staiuu 
solo del ridere 
stó per crevar.'' 
Y antes de entrar en consideraciones 
relativas á la parte grave, gravísima 
que dá de sí el resultado de las eleccio-
ea últimas, añadiré á los casos anterio-
res, que tienen algo de cómico, el rela-
to sucinto de los incidentes en el dis-
trito de Guernica, curiosos, originalísi-
mos y de regocijado donaire. 
Los curas, los integristas y los part i -
darios de Don Carlos, éstos á la socapa, 
apoyaban á un candidato, por antono-
masia católico como los reyes Don Fer-
nando y Doña Isabel. Cuéntanme que 
recorrió los pueblos, visitaba iglesias é 
f u n d a d a e n 1 8 7 5 
Es una Exposición ^permanente de todo lo más selecto en 
J o y e r í a , R e l o j e s > 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
S a n R a f a e l 1 3 , T e l é f o n o 1114 . 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L U Z D I A M A N T E d e 
L 0 6 M A N & M A R T Í N E Z 
si q u e r é i s evitar desgracias en el ho^ar. 
Este es el único aceite de carbón que dorante los úl t imos 3o años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
I)e venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n K G l y n n , 
c 767 alt 4S-8 Ab 
E L N U E V O C E N T K O 
D E D E P E N D I E N T E S 
nos ha dispensado el honor de 
amueblar su nuevo edificio en 
la calle del Prado y otorgado 
permiso para exhibir muestras 
de algunos de los muebles que 
se han de usar en distintos de-
partamentos. La exhibición es 
de gran interés y sentimos que 
nuestro local no nos permita 
enseñar muestras de las Biblio-
tecas, Billares, Cantinas y de-
más muebles de sus oficinas. 
C H A M P I O N & PASCUAL 
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Í L 0 
Blenorragia, Gonorrea, 
Cspermatorrca, Leucorrea Flores Dlancas 7 toda clase d© 
J.1O8, por antiguos quo sean, arnntizada no causar EstrecLecos. n eepocíttco pnra toda enferrae-ad mncojin. Libre de veneno. De venta en todas ¡*s l¿oticas._ Preparad* úaitamínts por 
C1NCINNATI 
H O T E L E A R L I N G T O N 
Richfield Springs, New York 
Renovado y remodelado á costo de miles de pesos 
S e a b r i r á e l 2 9 d e J u n i o 1 9 0 7 
Golf, Tennis, Botes y Carruages 
Cerca de las famosos Baños 
Sulfurosos de Richfield Springs 
Oficina en New York, "THE BROZTEL HOTEL" No. 3, Este Calle ü7 hasta June 2il. Después en "EL EARLINGTON" en RICHFIELD SPRIxNGS. New York G. DE WITT. Propietario Antes en el Thousand Island House 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C E N A R I A R U B R 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éadto, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEPRI-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra, bu uso facilita la ex-
puleión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin «er una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cuoharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dla coplta de a^ua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 928 IMy 




O J O S 
Un rayo 'de luz para los ciegos 
DCÍÍCO que iodos aquellos que tengas' 
cualquier érifdrmecUui do laa ojos, po-
i»ean mi libro. 
Si jistea me escribe, so lo mandaré eruv 
toramente gratis. " 
Da Igual modo dlagnoí'tlcare su''caso' 
y le diré qu^ mSlodo dobe seguir, ein 
cobrarlrt por esto. 
Me intereso por todos lo* casos difíciles 
do enlermedades de ios ojos. " 
A menudo recibo cartas de personas 
tino se han curado con solo seguir mis 
consejos y las lintruccloncs dadas en mi 
¡bro. todo lo cual no lea costó un sfllo 
•rntavo. ' . -.. - . 
SI puedo curar & usted sin que haga 
• ngún gasto, lo haré coa el mayor pla-
er. ~ - • " 
Mi tratamiento es Inofensivo y sin do-
!or; mis pacientes se curih por si nus-
."-.os en sus propias casas. 
K' Sr- Francisco Alcarar, con resldencm1 
«n San Jerónimo. 12. fué curado por mt 
de ceguera producida por cataratas. 
tacrlbaserne Inmediatamente, pidlén-) 
dome mi libro, si gasta, puede Inoluír un» 
estampilla. MI dirección es: - ~ 
„ CLINICA OFTALMOLOOICA 
DEL DR. H. P. RANK. 
T.. Independencia. No. 260 MéxtoorD. P; 
\ 
Abiertos al público de 4 de la mañana á 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
mes, pudiendo bañarse hasta 20 personas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
785^ I * ±1GL i T O TT Tra. O íS l O S l I O f t X l o s i O 33. 1 ^ O . B i l l O J R S t S O O , " V o d ^ t C i O , y OX3. 
Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-
les, maletas, paraguas, capas de agua, hamacas, 
ropa en general, locería y ferretería, juguetería, 
carros de mano, velocípedos, falsas colleras, 
botas y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-
bras, polainas, monturas desde 5 pesos en ade-
lante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-
tos, gamuzas y rasquetas, látigos, escobas, este-
ras, hulea, cinturones, limpia pies, etc., etc. 
1-18 
96 
D o n a J F t o m a 
Novela por Hall Cams 
(Esta novela, oublicaoa oor la casa editorial de Appleton y Compañía. — New York, oc vende en la Moderna Poesía, Obispo 13S). 
(tOKTlJTOA) 
'^o tengas escrúpulos acerca de ese 
enlace, hija mía,—observó el Barón con 
blandura;—té aseguro que no puede 
considerarse como verdadero matrimo-
i110- Civilmente es nulo á todas luces, 
y por su parte la Iglesia podría anu-
. lo en cualquier ocaáión, ya que no 
siendo tú bautizada deja de ser sacra-
mento desde el punto de vista canónico. 
-Diciendo esto, se acercó algo más á 
p|la. y continuó: . 
—Pero si has perdido á un esposo, 
le espera otro más rendido v fiel: uno 
Que puede dártelo todo, en" lugar del 
fMie nada puede ofrecerte. . . Y además, 
ese hombre está ya fuera del círculo 
e tu vida, por tu propio bien, pues 
• "eeda lo que suceda, es imposible que 
•Hvais a reuniros. Pero, aquí estoy 
C t T * '- ¿no s ^ i f i ™ nada el que 
' e halle dispuesto á afrontar el opro-
o de que me case con la mujer más 
Cliticada de Koma? 
La indignación y la vergüenza sofo-
caban por momentos á la joven. 
—Ya ves, queridita. cómo te supli-
co; yo, que jamás he suplicado á na-
die, porque ni aún de niño supliqué 
jamás á. mi propia madre. Desde en-
tonces he hecho algo en la vida: he 
colocado á mi país entre las naciones 
importantes del mundo y sin embar-
g o . . . 
— Y , sin embargo, te desprecio,—in-
ter rumpió Roma con encono. 
Hubo unos instantes de silencio y 
luego repuso el Barón con su acostum-
brada sangre fría, tratando de reírse. 
—Como quieras; pero sólo cabe in-
terpretar tus palabras en un sentido. 
Creí que al responder con pruebas de 
afecto á tus provocaciones, desaparece-
r ía de tí tocia sombra de odio. Pero 
s í . . . — a ñ a d i ó excitándose por grados 
si no te preocupa el pasado, tal vez 
tengas que pensar en el futuro. 
Roma le dirigió una mirada de te-
mor. 
—Claro que no tengo el menor de-
seo de continuar humillándtme, al per-
seguir á la mujer que m^ desprecia. 
Para el caso basta castigar al hombre 
que me ha hecho desmerecer á la vis-
+a de la que tiene tantos motivos pary 
respetarme. 
—¿Quieres decir con eso que vas á 
convencer al P.ey j^ara gpie falte á lo 
j promet ido?—murmuró ella lentamen-
te, como si sintiese la quemazón de sus 
propias palabras. 
— E l Rey no necesita convencerse 
después que me ha nombrado Dictador. 
—¿De modo que el sucesor del Rey 
no respetará la promesa hecha por el 
Monarca de perdonar á David Rossi? 
— Si tengo que salir de aquí sin una 
respuesta sa t i s fac tór ia . . . no. 
Roma sacó del^ pupitre el revólver 
que t en ía en la mano. 
—Entonces no saldrás de aquí—dájo 
con énfasis. 
E l Barón continuó impasible y si-
guióse un momento de silencio mortal. 
Luego.se oyó el rodar de un carrua-
je por el empedrado de la calle, y ca-
si en el acto, ruido de pasos precipita-
dos en las escaleras. 
Roma al oírlos, se puso á temblar de 
piés á cabeza. Un instante después 
llamaron á la puerta con golpes acele-
rados, imperiosos, sin que la joven, que 
se había olvidado ya de la presencia 
del Barón, acertase á moverse del si-
tio en-que estaba como clavada. E l 
Barón que acababa de comprenderlo 
todo, se quedó asimismo estático. 
Luego una voz vibrante gritó desde 
fuera: —¡ Roma! 
Dejando escapar un débil grito, sol-
tó la joven involuntariamente el re-
vólver. E l Barón, al verlo caer, se 
apresuró á recogerlo, recobrando al ins-
tante su habitual sangra fría. 
—¡ Silencio!—murmuró al oido de 
Roma;—déjalo entrar; yo aguardaré 
tranquilo en el otro cuarto; pero si 
vienes á buscarme, si descubres mi pre-
sencia, acuérdate de que puede llegar 
el caso • de un reto; y si le hecho el 
guante, pardiez que apenas le quedará 
tiempo para recibir la absolución del 
cura. 
—¡ Roma, Romfy!—volvió á oirse por 
la parte de afuera, mientras el Barón 
entraba en un cuarto inmediato, y la 
desolada joven corría á abrir la puer-
ta. 
V 
A l ver Roma á David enfrente de 
ella, lanzó un débil grito, haciendo ade-
mán de correr hacia é l ; pero en el 
mismo instante se detuvo mostrando el 
terror en el rostro, al ver aquella faz 
querida, pálida, desfigurada por la pe-
na y la humillación. Rossi al distin-
guir á través del velo que cubría las 
facciones de la jpven, las huellas del 
terror que a-cababa de apoderarse de 
su alma, sintió, (*)n fuerza más pujan-
te que nunca, el convencimiento de 
que á pesar de cuanto hubiese hecho la 
joven, él la amaba y debía de conti-
nuar amándola hasta el fin de su v i -
da. 
Las lAgrimas oprimían la garganta 
de David; abrió la boca para decir al-
go, y no pudo pronunciar una sola 
palabra; buscó primero con mano fe-
br i l entre los pliegues de la abierta 
pechera, y finalmente sacó de un bolsi-
llo interior un papel ajado. 
—Mira,—dijo presentándoselo con 
voz que parecía una nota fúnebre. 
Roma vió al primer golpe de vista 
que lo que tenía delante era la orden 
de arresto, y san atreverse á alzar los 
ojos, cayó sentada en una silla, baja la 
cabeza y en actitud humilde y enco-
gida, como si luchase por hundirse ba-
jo tierra. 
—Dime qu^ no sabes nada de eso, 
Roma,—dijo él con tono imperioso. 
El la se cubrió el rostro con ambas 
manos sin contestar. 
—Dímelo,—insistió. 
Roma levantó la cabeza para mirar-
lo, pero no pudo; quiso hablar y le fué 
imposible también; le temblaron los la-
bios, y hundió otra vez las mejillas en 
la palma de las manos. 
Rossi comprendió eu el acto que era 
culpable, sin ningún género de dudas; 
más trató de persuadirse á sí mismo 
de que era inocente, de justificarla an-
te sus propios ojos. 
—Dice la prensa que la orden de 
arresto se dió en vir tud de t u denun-
cia, Roma. Eso no puede ser; dime en 
el acto que no es cierto. 
Ella no contestó. 
—Mira el nombre que está aquí es-
cr i to: David Leone. Sólo había una 
persona en el mundo, que me conocía 
por ese nombre . . . ¡ sólo una! 
Roma empezó á llorar, teniendo aúni 
el rostro oculto entre las manos. 
—Yo mismo te lo conté todo en este 
mismo cuarto, la noche aquella que v i -
niste á verme, temía que me descubrie-
ses ; y te contesté que no; porque bien 
sabía que no ibas á engañar al hijo de 
t u propio padre. ¿ Tuve razón ó no í 
A l decir esto le cogió la mano. 
—Mira el anillo que llevas en el de-
do y mira el que llevo yo : eres mi mu-
jer, Roma: ¿puede una mujer hacer 
traición al esposo? Dime una palabra, 
sólo una palabra: que nada sabes de 
esta orden de arresto; que alguna otra 
persona conocía á David Leone . . . 
tal vez sea así sin que yo me acuerde. 
Di algo, lo que quieras; . . . ¿no ves, 
Roma, que he de creer todo lo que me 
digas ? 
La joven no pudo contenerse más. 
—Es imposible que me perdones, Da-
vid,—dijo. 
—¿ Que te perdone ? . . . 
—Pero si te explico.. . . 
—¿Qué tienes que explicarme? ¿Hi -
ciste la denuncia ante el juez? 
(Cont inuará ) . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión fie la mañana.—Mayo 18 de 1907. 
iba rodeado de cierto aiparato eclesiásT 
tico. La gente campesina le llamaba el 
enviado de Dios, y aun .las mujeres sen-
cillas se arrodillaban en las carreteras 
á su paso, santiguándose muy devota-
mente. Parece que era cosa indubitada 
que aquel elector que no lo votara iría 
derecho á tostarse ó freirse en las cal-
deras del terrible Pedro Botero, y así 
andaiba alborotado el pueblo dft Israel, 
cuando se alzó en el piadoso distrito el 
becerro de oro bajo la forma de un 
candidato que ha comprado votos á mi l 
y á m i l doscientas pesetas, gastándose, 
gegún refieren los periódicos, hasta cer-
ca de seis millones de reales. Era para 
poner en un brete las conciencias más 
escrupulosas el obtar entre las peseti-
ñas que permiten comprar unas vacas, 
unas gallinas, unos cerditos, ó sufrir 
más tarde tizonazos en los subterráneos 
del Averno, Apurado era el conflicto, 
mas por si prevalecía en los ánimos cre-
yentes esa coacción formidable del fue-
go eterno, el candidato pródigo apeló 
al Obispo de la Diócesis manifestándole 
que él era tan católico como el enviado 
de Dios y que no veía motivo para afli-
gir á los fieles presentáncíoles como in-
compatible la temporal y lo eterno en 
lo tocante á elecciones. E l Prelado re-
conoció que efectrvmmente era católico 
el apelante y dio instrucciones para que 
cesara el cruel entredicho. A últ ima 
hora, obedeciendo este mandato, los cu-
ras se apresuraron á declarar que podía 
votarse al Sr. Gaiylarias sin irse al in-
fierno. Con lo cual, y el millón trescien-
tas mi l pesetas, el Mesías integrista ha 
pasado, por ahora, á situación de reem-
plazo, perdiendo bastantes miles inver-
tidos en la guerra santa. 
E n esas mismas escenas, quizás algo 
abultadas por las referencias de los tes-
tigos, si bien en el fondo exactas, so-
bresale un dato de sabor amargo y que 
constituye el síntoma característico 
de las presentes elecciones: el resurgi-
miento del espír i tu ultraconservador. 
Los carlistas trean una minoría de diez 
y siete diputados, que, con los integris-
tas y católicos, l legaría á veintinueve. 
Eso no se había visto en las Cortes es-
pañoláis desde tiempo inmemorial. En 
las cuestiones religiosas podrán concer-
tarse con ellos los elementos de la dere-
cha conservadora, es decir la fracción 
de los Pídales, Vadillo, etc., constitu-
yendo un bloque muy peligroso. 
Mas sobre todo ello está el triunfo ab-
soluto, el copo hecho por la Solidaridad 
Catalana, y éste representa el aconteci-
miento miás grave, más trascendental y 
de más temeroso porvenir que registra 
España en toda su historia contempo-
ránea. Han triunfado cuarenta y un di-
putados solidarios, de los más antagó-
nicos partidos y que traen como afirma-
ción capital la dif erienciación regiona-" 
lista respecto al resto del país, cuando 
no traten de establecer la hegemonía de 
Odtaluña. Como en esa agrupación 
niagna hay carlistas, republicanos y 
meramente catalanistas, no pudiendo 
entenderse sobre una afirmación políti-
ca convergen en una negación: son an-
tidinásticos. Uniendo \ esos cuarenta y 
pn votos trece de republicanos de otras 
Provincias y unos veinte carlistas, ha-
b r á en las Cortes una minoría de seten-
ta y cuatro antidinásticos, creando 
una situación verdaderamente henchida 
de conflictos y de soluciones difíciles. 
E l asunto es arduo y merece estudio 
sereno y meditado, por lo que habré de 
tratarlo sin perjuicio ni pasión en una 
mueva y próxima correspondencia á ese 
iluáftiado y patriótico DIARIO. 
H . . 
L A P R E N S A 
He aquí la forma en que la Comisión 
de festejes de nuestro Cabildo ha acor-
dado distribuir el crédito de 10,000 pe-
sos concedido para celebrar en obras 
benéficas el 20 de Mayo: 
" A la viuda del general Flor 
Crombet, , . $ 500 
" B a ñ o s de mar para los po-
bres 1,800 
"110 máquinas de coser, á 16 
pesos, , 1,760 
"Varios Asilos • 4,500 
"Banderas y colgaduras, . . 
" A la viuda del profesor de la 
Banda Municipal, fallecido 
recientemente. 
" A los heridos del derrumbe 
de una zanja en el Vedado. 
" A socorros á la viuda y huér-
fanos pobres de empleados 
municipalos 
" A los miembros de la Comi-
sión de festejos para que ca-
da uno lo reparta en comi-








C A J E A R A S F O T O G x l A F I C A S 
desde PESO en adelante. Eegala-
mos un manual práct ico de fotografía. 
Otero, Colominas y Comp., San Ra-
fael 32. 
Total. . . . .$10,700 
Lo primero que llama la atención 
en ese cuadro es la intrusión de eeos 
700 pesos de más en la cifra del cré-
dito concedido. 
i Cómo, si la cantidad señalada y au-
torizada por la Secretaría de Hacienda, 
es de 10,000 pesos, se van á distribuir 
10,700 ? 
E l Concejal señor Bosch no se ex-
plicaba eee déficit y el público que 
asistía á la sesión tampoco. 
E l señor Morales quiso explicarlo 
atribuyendo el error á la precipitación 
con que se hizo el presupuesto. 
i N i que se tratase del presupuesto 
general del Estado! 
Si esa distribución se hace en cinco 
minutos, señores de la Comisión! 
Ahí hay algo más que lo expuesto 
por el señor Morales. 
Ahí hay un rabo postigo que se le 
quiere colgar á la mona. 
Pero 10,000 pesos pelados no admi-
ten ese apéndice, y baga la Comisión 
la distribución que quiera, en el re-
parto no ha de emplearse n i un peso 
más n i un peso menos de la cifra au-
torizada. 
i Obedece ese déficit á un error? 
Pues rectifíquetie; que nadie está au-
torizado para extender el pie más allá 
de la manta. 
• * 
Otra cosa que también extrañó mu-
cho al público fué que la Comisión 
adjudicara 200 pesos á cada1 uno de 
los cinco concejales que la componen 
para distribuirlos personalmente entre 
los pobres, 
Claro está que con ese dinero no 
van á hacer ningún negocio las comi-
sionados. Pero si ellos tienen sus po-
bres, los tienen también los contribu-
yentes y la ciudad y quizá no sean los 
mismos. 
Por eso convendría que esos 1000 pe-
sos se destinaran á una necesidad de 
todos conocida. 
¿No hay por esos hospitales y casas 
de salud algún escritor ó artista cuba-
no á quien socorrer, alguna actriz im-
posibilitada de buscar en los aires de 
su país la salud que le falta, algún 
estropeado de la guerra á quien no 
llegaron todavía los beneficios del em-
préstito para el pago de haberes? 
Pues si los hay ¿por qué no se dan 
sus nombres desde luego y se les se-
ñala la cuota de socorro correspon-
diente para que el público no tenga 
derecho á murmurar y á establecer tal 
vez juicios temerarios? 
No baeta que la mujer de César sea 
honrada; es menester que lo parezca. 
• • 
Pero no es eso todo, porque en ese 
presupuesto cada paso es un gazapo. 
En él hay un capítulo de "bande-
ras y colgaduras" al que se señalan 
340 pesos. Y varios concejales y mu-
chos curiosos decían que gastar en esos 
adminículos podría ser una obra pa-
triótica, pero no es en modo alguno 
una obra de Beneficencia. 
Y tenían razón. 
Porque si se ha acordado invertir 
en limosnas lo que otros años se gas-
tó en fuegos artificiales, iluminacio-
nes y gallardetes, ¿qué miseria n i que 
dolor se remedia con unos cientos de 
varas de percalina? 
• • 
Lo peor de to^io es que el munici-
pio prescindió de todas estas considera-
ciones para sancionar el presupuesto 
de la Comisión y concedió un voto de 
confianza para que "resuelva si exis-
te diferencia dado el error que existe 
en la cuenta," 
¿Ent ienden ustedes eso? 
Nosotros tampoco. 
Si la diferencia está á la vista, si 
el error se acusa en el déficit, la Co-
misión no tiene que resolver nada: lo 
que tiene que hacer es rectificar su tra-
bajo, no gastar más de los 10,000 pe-
ses del presupuesto y no dar margen 
á hablillas que. aun no efectando la 
acreditada honorabilidad de la Comi-
sión, que somos los primeros en reco-
nocer y garantir, contribuyen á per-
petuar en el pueblo la perniciosa ten-
dencia á desconfiar de autoridades que 
debieran serle siempre respetadas y 
queridas. 
Con esoe procederes y esas votos de 
confianza y esos errores, en que de 
seguro no entra la voluntad, quien va 
ganando es el cuarto candidato para 
la Alcaldía. 
Por lo menos; ese candidatt). en un 
caso así, cortaría por lo gaftq y juga-
ría limpio. 
E l Debate Liberal anuncia que en 
Santa Clara ha quedado constituida la 
Asamblea Provincial del partido libe-
ral, cuya organización venían obstrn-
vendo les adversarios de José Miguel 
R a z o n e s p o r q u e e l V i n e l es M e j o r q u e c u a l q u i e r o t r o r e m e d i o p a r a 
L A S A L U D Q U E B R A N T A D A 
P o r q u e el ViVol es una verdadera preparación de Hígado de Bacalao, y no contiene drogas ni un átomo 
de ninguna sustancia repugnante. 
P o r q u e el Vtool contiene iodo lo bueno — es decir todos los elementos calmantes, curativos, fortalecientes, 
reconstituyentes del Aceite de Hígado de Balacao — sin aceite ni grasa. 
P o r q u e todo en el Vinol — excepto el Hierro orgánico, hecho de 
peptona de carne, y un fino y especial vino viejo — se extrae positiva y 
directamente frescos hígados de bacalao y su aceite. 
P o r q u e el Vinol es deliciosamente sabroso, conveniendo así á .todo 
estómago, en todas condiciones — aún durante la estación más calurosa. 
P o r q u e el Vinol vivifica el sistema, fortalece todos los órganos, nervios, 
músculos y fibras del cuerpo entero, quitando así la Debilidad y desa-
rraigando completamente la causa de las Enfermedades. 
P o r es to es q u e el Vinol además de ser enteramente diferente á cual-
quier otro remedio para la Tos, Resfriados, Bronquitis, Consunción, 
Catarro y todas las Enfermedades de la Garganta, Pulmones, Estómago 
r \ ;¿awr y las Afecciones consúnticas y debilitantes, — los sobrepasa á todos. • 
v \ y ^ P o r es to es q u e el Vinol fortalece y engorda á los Niños, los Ancia-
noSi ¡as Personas Débiles y Enfermizas, las Madres que crían, y á los 
Convalecientes. 
^ J ^ U f c ' l U n a P r e p a r a c i ó n D e l i c i o s a d e 
i X l O I H í g a d o d e B a c a l a o — S i n A c e i t e 
" £ 1 Vino l se vende en todas las Farmacias 
CHESTER KCNT & CO., QUÍMICOS. BOSTON. MASS., E. U . DC A. 
D í r l o e t A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m a i u m s m i m D E E A E E L L . 
Gómez, con la asistencia de veintiocho 
delegados. 
La Asamblea municipal de Cienfuc-
gos no concurrió con representante al-
guno porque esa asamblea está protes-
tada. De las demás, escasas, que 
tampoco enviaron representación, tres 
están todavía sin constituirse; Itodas se 
sabe que hubiera votado la candida-
tura triunfante y Palmira es miguelis-
ta, aunque por condescendencia de 
su presidente designó para delegado al 
general Guzmán. 
Es un gran triunfo el que los l i -
berales históricos acaban de obtener en 
las Villas. 
Pero como no hay dicha completa, 
ya E l Debate nos hace saber que tan-
to el general Guzmán como el doctor 
Figueroa, irritados por la derrota 
"pretenden levantar bandera de re-
belión, buscando auxiliares en las f i -
las que siempre combatieron." 
Hombre, ya será algo menor. 
Eso es duro de creer en los señores 
Guzmán y Figueroa que tienen fama 
de consecuentes constitucionales. 
¿Habr ían ellos de ponense en inte-
ligencia con los moderados para com-
batir á o.tro constitucional? 
No los creemos capaces de esos sal-
tos á lo Leotard. 
Y eso que se están dando saltarines 
1 como los señores Sánchez Ossorio y 
-Moreno Merlo. 
La verdad ante todo y duela á quien 
duela. 
Ya conocen los lectores el escándalo 
.armado en Matanzas con motivo de una 
orden del Secretario de Instrucción 
Pública, mandando traer á la Haba-
na—así lo decía aquella prensa—los 
cuadros regalados á aquel instituto por 
efl señor Mora. 
Pues bien; no hubo semejante or-
den. 
Lo único que hubo fué esta carta 
dirigida por el señor Lincoln de Za-
yas al doctor Eduardo Diaz y que di-
ce as í : 
" M i distinguido amigo: 
"Vuelvo á molestar su atención, pa-
ra solicitar su apoyo á favor de una 
idea que me parece lógica y provecho-
sa en sumo grado, para la enseñanza, 
de la cual es usted servidor tan leal y 
entusiasta. 
" S e g ú n mis informes, un cubano 
culto y generoso, animado de ese espí-
r i t u público que tanta failta hace en 
este país, hace añps regaló al Insti-
tuto de segunda enseñanza de Matan-
zas, entonces bajo la acertada y entu-
siasta dirección de usted, una estatua 
preciosa " L a Bagneusse" y tres cua-
dros más- de excepcional mérito. E l 
objeto de este generoso donativo era 
dar principio á un museo de bellas ar-
tes, que usted con nobles alientos pen-
saba crear y fomentar en el 'ocal de 
ese Instituto. 
"Pero como la generosa conducta 
ddl señor Mora no ha .enido imita-
dores, y no ha sido posible llevar á 
efecto su grandiosa idea, apelo yo aho-
ra, á mi vez, al espíritu altruista y 
generoso que á usted tanto distinguen 
á fin de poder prestarle un buen servi-
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y J í iños 
En Uso por más de Treinta Rños 
Lleva l a 
J irma de 
Cüieües son los nns m á comprar á la 
B o t i c a " S a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e í a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van Jos flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque eufrea estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobro todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japones del Ĵ r. 
Uonzález. 
AIJÍ van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de Jas bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. hJ Agua de Ja Üalud deJ l)r. Uon-
záJez ocupa 2J primer puesto entre las aguaf* 
purgantes del mund^ 
AUí van Jas jóvenfs anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que aecebiian un reconstitu-
yent'j para su sangre empoorecida. Uospuéa 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas Jas mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarlos y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
qiu sabeu que comprando y tomando eL Licor 
de Ürea del Dr. (ionzaiez se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Broa del Doc-
tor Uonzáie¿ no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopcptina ae Buumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteuhna del 
Dr. González, que es el antiséptico más cü-
caz que se conoce. La boca limpia y cJ buen 
al-euto se cenaervan con este famoso prepara-
do, que destruyo Jos microbios de toaas Jas 
regiones deJ cuerpo. 
A la Botica &an José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítima.i asf como los diver-
sos ramos que abraza Ja Farmacia moderna 
La dirección de la Botica ¿OJI José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C 8S8 1-My 
ció á la causa de la enseñanza artísti-
ca de Cuba. 
" M e ha parecido que esos cuadros se-
r ían más provechosos y ejercerías más 
vasta y .positiva influencia si en vez de 
estar en el Instituto de Matanzas estu-
vieran «en la Academia de pintura y 
escultura, situada en la Habana, don-
de á diario serían objeto de estadio, 
estímulo y guía para los cientos de 
alumnos y alumuas que allí van á 
orientarse en su senda artística. 
"1N0 pretendo privar al Instituto de 
Matanzas de esos tesoros que para su 
juventud estudiosa y digna consiguió 
usted; pero creo que más útiles serían 
por ahora,- esos tesoros en la Acade-
mia de Pintura y Escultura, sirviendo 
de modulo á los alumnos que allí c&-
tudian, que donde en este momento 
se encuentran. A la Academia de Pin-
tura y Escultura podrían venir en ca-
lidad de depósito, sin perjuicio de que 
volvieran á Matanzas cuando se ini -
ciara de nuevo su salón de "bellas ar-
tos", ó cuando usted ó el donante tu-
vieran á bien reclamarlos. 
" S i usted pudiera ayudarme en es-
to, mucho, mucho tendrían que agra-
decerle los estudiantes de pintura y 
escultura de CUBA, y sería un favor 
más que le agradecería su Rectísimo 
amigo y servidor,—(Firmado) L in -
coln de Zayas.—Secretario interino de 
Instrucción Púb l i ca . " 
¡Vaya con la prensa de Matanzas y 
cómo se alarmó sin motivo! 
Porque, en efecto, esa carta es todo 
menos una orden de traslado y un des-
pojo. 
Algo más grave es la contestación 
que da á ella el señor Diaz, accedien-
do á que los cuadros sirvan de modelo 
temporalmente en la Habana, mientras 
el señor Mora que los donó al institu-
to de Matanzas, no disponga otra cosa. 
Pero aun esa gravedad desaparece si 
se tiene en cuenta que el señor Diaz, 
á instancia del cual cedió el señor Mo-
ra los cuadros para fundar una gale-
ría de Bellas Artes en la ciudad de los 
dos ríos, viene trabajando inútilmente 
desde 1902 para que esas obras de ar-
te luciesen en local apropiado y no en 
un estrecho recinto sin luz ni perspec-
tiva del citado instituto, pudorosamen-
te cubierto uno de ellos (soberbio des-
nudo) á instancia de un respetable 
funcionario. 
De la situación en que se hallan esos 
cuadros dice el señor Diaz: 
"Desde entonces continúan los cua-
dros en el estrecho recinto en que los 
puse en el Instituto y sin que nadie 
absolútamente se preocupara de su 
existencia, n i cooperara á realizar la 
obra, adquiriendo otros par* ofrecer-
le á Matanzas su galería de "bellas 
artes 
sólo de 
" y allí están, repito, sirvie^ 
le estorbo^ ó de adorno en una 
queña habitación donde apenas c 1̂  
una mesa, una sombrerera v cn .f.. 
lias, sm espacio ni condición alpu 
de perspectiva, de luz, etc., y p u f f ^ 
sámente tapado el de mayor costo ^ 
mérito artístico, y lo que es peor ' ^ 
puesto á echarse á perder éste en en v 
quier momento desgraciado porque 
tá junto á una puerta de pase á T 
habitación contigua, conglomera,ln 
pecial de despacho de la dirección 
sa d»l oficial y 1ü del escribiente* 
la cual concurren los alumnos y el \ 
es. 
me-
blieo y en ella además he visto bot 
lias con líquidos por analizar 6 "an 
lizados para el informe", así como en 
la misma existen como es natural e 
una oficina diversas tintas., •n,,;/1 , - o '•¿mea 
puede evitar que una casualidad cual 
quiera por la ruptura de una va^jJ 
se manche esa joya? (tan desdeÜaL 
hasta ahora.) ¿Se pretende llevar ê íe 
asunto del arte al terreno de la políti 
ca? Recuérdese que de lo sublime á' 
lo ridículo no hay más que un paso " 
Verdaderamente, para encontrarse 
en tal situación esos cuadros, los ma-
tanceros debieran agradecer que U 
trajesen á la Habana, ó los 'llevasen á 
cualquier parte donde no estuviesen 
tan expuestos á perderse. 
Nosotros creíamos que los tenían 
allá muy bien colocados y atendidos 
en un salón amplio y ventilado, visi-
tados de forasteros y de gentes del 
país, que se extasiaban contemplan, 
dolos. 
Pero si no los ve nadie, y además 
están tapados les mejores, y todos ame-
nazados de perecer en un incendio 
ó cosa así, ¿no ganarían mucho 
los matanceros en que la Habana se 
encargase de la conservación de esas 
obras de arte, mientras los hijos de la 
gentil Yucayo no construyen un mu-
seo donde exhibirlos dignamente t 
Nosotros así lo creemos y celebra-
mos que la prensa de Matanzas haya 
publicado las cartas de los señores Za-
yas y Diaz para poder rectificar la 
opinión que acerca del asunto nos ha» 
bían hecho formar los periódicos que 
hablaban de despojo y otras cosas, 
ocultando la verdadera situación de los 
cuadros; los cuales de seguir donde es-
tán, no han de tardar mucho en pasar 
á la categoría de las cosas que fue-
ron. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuos 
d e l o s ' a l c o h o l e s , y recomiendo 
e l aso de l a c e r v e z a , s o b r e todo 
l a d e L . A T R O P I C A L . 
N U T R I R a l 
T U B E R C U L O S O 
e s C U R A R L O . 
r L a hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como u n inc idente solamente en 
oí t r a tamien to de l a tuberculosis. 
L a nueva f ó r m u l a para l a cu ra de esta enfermedad 
puede condensarse a s í : " A i r o pu ro , A l i m e n t a c i ó n 
n u t r i t i v a y abundante? y DescanBc," 
L a buena a l i m e n t a c i ó n es l a par te m á s esencial del 
t r a t amien to . Se sabe con toda certeza que l a tubercu-
losis es causada por u n m i c r o b i o que só lo se desarrolla 
en los organismos-debili tados y por l o t an to mientras 
me jo r se a l imenta y n u t r e l a persona m á s fuerzas 
recobi-a para resist i r y vencer l a i n v a s i ó n tuberculosa. 
T o d a persona afectada de tuberculosis debe a l imen-
tarse nueve veces a l d í a y su dieta debe consist i r 
Í)r incipalmente de huevos, carne y leche, pero como os organismos extenuados no reciben generalmente 
de los a l imentos o rd inar ios toda l a mater ia o r g á n i c a 
y m i n e r a l que necesitan para su perfecta n u t r i c i ó n , 
es necesario reforzar l a a l i m e n t a c i ó n tomando l a 
L A E f f l ü L S I O H D E S C O T T 
L E G I T I M A 
que sumin i s t r a en fo rma concentrada y predigerida 
l a grasa que rel lena los pulmones con nuevos tej idos 
v iv ientes y v igor iza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es u n fac to r m u y impor t an te 
para la buena Du t r i c ión . L o s hipofosfitos de cal y de 
soda í n t i m a m e n t e l igados con e l aceite de bacalao en 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t sumin i s t r an á l a sangre 
l a mate r ia m i n e r a l de la cua l se n u t r e n y for t i f ican 
los nervios , los huesos y e l cerebro. H a y m u c h a 
m á s substancia n u t r i c i a en una cucharada de 
E m u l s i ó n d e S c o t t que la contenida en u n 
v o l u m e n i g u a l de cualquier o t ro a l imento, y cuando 
esta e m u l s i ó n - a l i m e n t o se t o m a con constancia y £© 
dedican todos los esfuerzos y e l t i empo á obtener l a 
c u r a c i ó n , á l o menos por u n a ñ o , los progresos rea l i -
zados sn ese t i empo son t a n maravil losos qjue e l 
enfermo ve b ien r e t r i bu ida su fe y perseverancia. 
P r e c a u c i ó n Kecesaria.—No se ¿aiga «1 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta aaro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, aino fatal. Recuérdese VjfJJJS 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "ocott, 
que se distingue por la marca del «hombre oon ei 
bacalao á cuestas." 
SCOTT ¿ BOTO, Quimicos, «ÜEYá YORK. 
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n la Legación de España 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, con motivo de ha-
ber sido ayer el cnimpleaños de S. M. el 
Rey de España, el Ministro de la Na-
ción Ibera en Cuba, don Ramón Gaitán 
de Ayala, fué visitado por la tarde en 
la Legación bpr el Gobernador Provi-
sional de Cuba, Mr. Charles E.̂  Mn-
goon, el Ministro de S. M. Botánica, 
e-l Jefe del Departamento de Estado, 
don Justo García Vélez, los Presiden-
t a y Secretarios del Casino Español y 
Centros de Dependientes, Asturiano y 
Gallego, señores Gamba, Garrido, Zo-
rrilla, Paniagua, Bances y Conde, Ma-
chín y López Pérez, respectivamente. 
También visitaron al señor Ministro 
con tal motivo, el Cónsul de Esipaña en 
la Habana, señor Yebra, el Canciller 
del Consulado, señor Díaz Fernández, 
el oficial de cancillería, señor Irigoyen, 
el Cónsul de Cuba don Emilio de Mo-
tha y el directcxr de La Unión Española. 
El señor Ministro obsequió á los Visi-
tantes con licores, chamipaña y taba-
cos. 
Una página no más de historia yan-
kee. 
' Apenas habrá americano que no ha-
ya oido hablar alguna vez de James 
Monroe, autor de esa Doctrina respal-
dada por 80 millones de hombres l i -
bres, organizados en Nación potente, 
respetada ó temida por tedas las de 
ambos hemisferios, y del éxito de la 
cual depende la hegemonía de una ra-
za, que no fué ta descubridora, desde 
el mar de Behring á la Tierra del Fue-
go, á lo largo de ambos occeanos. 
Casi un siglo ha transcurrido desde 
.la promulgación de aquella Doctrina, 
llamada en sus orígenes á impedir 
que Nación alguna de Europa osara 
adquirir dominio en el mundo de Co-
lón ; ampliada hoy con la sanción táci-
ta del Universo, en sentido de afirmar 
la libertad y extender la civilización 
por todo el Continente, en pro de los 
grandes intereses de la humanidad. 
Pues bien: ese notable hombre, cu-
yo apeDido llena una página de la his-
t o r i é y determina un rasgo saliente 
en la faz del mundo, fué hijo de un 
humilde campesino de Virginia, y has-
ta los 16 años estuvo en la escuelita al-
deana, con los demás hijos de los cul-
tivadores vecinos. 
Inscripto en un colegio superior, 
hizóse abogado. En 1776 abandonó la 
carrera para ser militar, llegando á Ca-
pitán , en el ataque de Frentan, y 
abandonando de ahí el ejército de 
Washington para tornar al estudio de 
los Códigos. 
A los 23 años entraba en la Asam-
blea de su Estado; á los 24 era miem-
bro del Congreso Nacional; después. 
Diplomático, Gobernador y. finalmen-
te. Primer Magistrado de la Repúbli-
ca. 
He ahí pues, al hijo de un labriego, 
sin recursos ni padrinos, haciéndose un 
hombre á fuerza de talento y á la som-
bra de aquellas civilizadoras costum-
bres; abriendo un porvenir de gloria 
á su pueblo y personificando los idea-
les de una "gran nación, durante ocho 
años de residencia en la Casa Blanca. 
Desafío á que salgan de las escue-
las rurales de nuestra Cuba, ciudada-
nos preparados para las altas funciones 
del Gobierno; desafío á que encuen-
tren estímulo y facilidades para edu-
Por soJo 20 cts. 
para introducir 
pron t a m e n t e 
nuestro catiUo-
go de joyería da 
moda, le envia-
remos esta her 
xa osa cruz do se-
ñora, de oro de 
U kllatcs, con 
una cadena de 
14 kilt-tos de 22 
pulíradas de lar-
go, por solo '.̂O 
cts. .vianden R I -
TO postal ó mu-
neaa americana 
á Sbelby Jewier 
ry Co. Coving-
ton.Ky. U. S. A. 
MJEW YORK 
Cali© 27, Broa<lw»y y 5i Avenida 
Eituado en el centro del Comercio, 
templeteinente protegido de iocendios. 
Í Hotel moderno de primera clase, com-pleto en todos sus requisitos de adornos y decoraciones enteramente nuevas. 
1 Capacidad para 500 huéspedes, 150 
japartamentos con baños callentes y frío¿v 
-leléfoDo en cada habitación. Cocina sin 
nyal. 
Geo. W. Sweeny, Propietario. 
ROTA: El encargado del Departa 
flQento Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Bepko, el cual recibi-
ja los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
nabitaciones en el Hotel VICTORIA. 
Ke j rko . Hotel Victoria 
' ^ 829 78-19Ab. 
carse y brillar las jóvenes inteligen-
cias provincianas: á no ser aquellas 
que tengan á mano el Institu-
to de Segunda Enseñanza. capitaleño; 
y algunos centenares de pesos con qué 
adquirir libros y pagar matrículas. 
Entré nosotros, si hubiera de nacer 
algún Monroe, entre sedas y gasas na-
cería. Para los hijos de los pobres, por 
muy talentosos que sean, está cerrado 
el porvenir. 
Cuando el Estado mismo no lo cie-
rra, las miserables envidias de otros 
pobres se interponen y á los hijos de 
los •caciques favorecen. Ejemplo: las 
becas creadas por el Consejo Provin-
cial de Pinar del Río. 
Hay un detalle hermoso en la vida 
de James Monroe. Cuando dejó de Ser 
Presidente de la República, pasó á ser 
juez de Paz de su pueblo natal. 
No hay cubano que no considerara 
eso un desprestigio. Después de Go-
bernador, no sería Juez Municipal na-
die en estas tierras donde ha hecho ni-
do prolífieo la vanidad. A bien que no 
se dan Monroes en el trópico. 
Y hay otro dato mejor. El que había 
desempeñado el primer puesto en su 
patria v logrado la confianza de sus 
conciudadanos, murió el 4 de Julio de 
1831 en medio de espantosa 'pobreza. 
Concejales sin sueldo, que fabricáis 
Palacios; Alcaldes de monterilla que 
afincáis en el Término; abogaditos 
que ganáis peseros y políticos que vi-
vís en lujo oriental, sin renta ni he-
rencia ¿habrías pnsado veinticuatro 
horas por la cima del poder sin lograr 
una fortuna; viviríais en la indigen-
cia, como después de cuarenta años de 
brillo murió el hijo del campesino de 
Virginia? 
Cid otro detalle, apóstoles de la in-
transigencia criolla. 
Aquel hombre que había expuesto su 
vida desde las filas del Ejército Liber-
tador y que había sentado un princi-
pio, mediante el cual se llegaría á ne-
gar á todas las naciones de Europa la 
ingerencia en los asuntos americanos, 
fué deferente con la nación colonizado-
ra del Sur, respetando sus pleitos con 
las colonias que aún le pertenecían y 
no haciendo á ella insinuaciones tan 
directas y vigorosas, como las que á 
Inglaterra y Francia dirigiera; mos-
trando así. como los más de sus suce-
sores mostraron luego, el respeto que 
se debe á quien, por su genio heroico, 
sacó de la barbarie primitiva mun-
dos ignorados y abrió senderos de luz 
á las generaciones del porvenir. 
Cualesquiera que hayan sido las rec-
tifteaciones posteriores de ese criterio en 
las actitudes de la nación vecina; por 
censurable que resulte la violencia del 
requerimiento hecho por Me Kinley al 
pueblo que ayudó á hacer la indepen-
dencia de los Estados, fuerza será bus-
car en causales múltiples, obras del 
tiempo y de las circunstancias, la deter-
minante de esas actitudes; sin que 
pueda empequeñecerse la figura moral 
de los más notables estadistas, y del 
mismo pueblo yankee, donde ya se glo-
rifica la historia de nuestra raza y se 
hace cabal justicia á la nación de nues-
tro origen. 
Opino que hacen mal los maestros 
de nuestras escuelas, dejando apolillar 
en sus. estantes los ejemplares de His-
toria de Norte América que el Estado 
ha puesto en sus manos. 
• Hay mucho ejemplo de civismo, de 
corrección patriótica, de honradez y 
grcndeza.en los alíales de ese país; mu-
cho bueno que aprender de esa raza, y 
mucho práctico que imitar en esa ci-
vilización. 
Llamados necesariamente á su de-
pendencia; incluidos fatalmente en su 
órbita; sin que se vislumbre otro ca-
mino de libertad política, de prospe-
ridad colectiva, de perduración de in-
tereses morales de raza y naturalidad, 
que el de quedar sujetos á su discre-
ción, resguardados' por su poderío y 
unidos á él por los vínculos del co-. 
mercio. el pueblo americano ha ^e ser 
para nosotros espejo y guía para las 
determinaciones futuras como entidad 
• jurídica; bien así como la heroica his-
toria de nuestros antepasados será 
siempre la reliquia de los dulces re-
cuerdos, biblia de las glorias que duer-
men, y urna de los sentimientos que 
concernieron á la formación de nues-
tro carácter. 
JOAQUIN N, ARAMBüRU. 
C á m a r a s Kodak, 
Century, Séneca, Premio y otros fa-
bricantes, á precios de fábrica. 
.Enviamos catálogos, enseñamos 
gratis la fotografía. Otero, Colomi-
nas y Cp. San Kaíael i*2. 
. !•! TT1" ninni— 
m 
A las. tres y treinta p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Fué leida y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Continuó el examen del Proyecto de 
la Ley Municipal, y fueron aproba-
dos los siguientes artículos. 
Artículo número 4] 5.—La Ley Mu-
nicipal de 2 de Octubre de 1877 y las 
demás disposiciones legalés que regu-
lan la organización y funcionas de los 
Municipios, quedan derogadas. Las 
Ordenanzas, Instrucciones.Reglamentos 
y Acuerdos Municipales vigentes serán 
observados en tanto no se sustituyan 
por otros ó sean revocados expresa-
mente y siempre que no cpntradigan 
á esta Ley. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Artículo 417.—No obstante^ lo pros-
cripto en el artículo 275, los Ayunta-
mientos podrán mantener en sus pre-
supuestos las cantidades que por acuer-
dos anteriores á la promulgación 'de 
esta Ley vengan figurando en ellos pa-
ra satisfacer pensiones ó donativos á 
determinadas personas; sin que pue-
dan aumentar, pero si reducir la cuan-
tía. 
Artículo 422.—El Gobernador Pro-
visional podrá disponer la restauración 
de los Municipios que hubiesen sido 
suprimidos y que considere en condi-
ciones de existir con arreglo á esta 
Ley. Se atendrán dichos Municipios 
á sus antiguos límites y en lo posible 
á sus propiedades, aprovechamientos y 
cuanto más le hubiera pertenecido. 
En tanto no funcione el Congreso 
Nacional, las solicitudes para la crea-
ción ó restauración de Ayuntamientos 
serán dirigidas al Gobernador Provi-
sional. 
El artículo transitorio que publica-
mos en la nota de la sesión del día 26 
de Abril, relativo á las deudas de los 
Ayuntamientos anteriores á 1899, fué 
numerado con el 423. 
A las seis y treinta p. m. se suspen-
dió la sesión, para continuarla hoy á 
las tres p. m. 
EL TIEMPO 
(Por telégrafo) 
Jagüey Grajide, Mayo 17. 5 p. m. 
Al DIARIO DE LA MAKINA 
Habana. 
Llueve torrencialmente en todo el 
término en este momento con tenden-
cias de seguir, habiendo cruzado ima 
fuerte manga de agua. 
Delgado. 
Las Clases Pasivas Españolas 
A fin de celebrar el cumpleaños del 
joven monarca español, se reunieron 
ayer en fraternal banquete, en la co-
nocida "Casa de Arana", hoy de J. 
Nünp, en la Chorrera, gran número de 
cDmensales de la Asociación de Clases 
Pasivas Españolas residentes en Cuba, 
que preside el Coronel don Pablo 
Lauda. 
Alrededor de la mesa tomaron asien-
to entre otros, el Conde de Sagunto, 
don Manuel Cubas, don Luis Vidaña, 
don Moisés Martínez, don Benito Fu-
relos, y los representantes de los pe-
riódicos La Lucha, El Diario Esjxiñol 
y el DIARIO DE LA MARINA/ señores 
Güell. Espinosa de los Monteros y Pé-
rez (don Teófilo), el segundb en su 
doble carácter de .Asociado y de .pe-
riodista. 
Llegada l;t jior-a d ¡ los brindis, ha-
blaron despué.--. del Presi.lpnte, varios 
de los comensales, abobando unos y 
otros por la felicidad de los jóvenes 
monarcas y por la del Príncipe de As-
turias, por la prosperidad y engrande-
cimiento de España y por la confra-
ternidad de los asociados. 
El señor Cubas propuso después, y 
fué aceptado, que se pasara á don Al-
fonso X I I I el telegrama siguiente: 
Asociación Clases Pasivas, reunida 
hoy fraternal banquete, felicitan S. M. 
en su cumpleaños. 
Coronel Landa. 
Eil yiñor Espinosa de los Monteros 
leyó á continuación una de sus pro-
ducciones literarias, por la que me-
reció aplausos, y después de haber la-
mentado la ausencia de los señores So-
lís, Pepe de Armas y Gil del Real, 
privados los tres por sus ocupaciones 
en el DIARIO de formar parte en el .al-
muerzo, nos retiramos todos con el de-
seo de que se repita pronto otra reu-
nión tan agradable como la de ayer 
en la Chorrera. 
mil nflnr ' 
Por la atención que viene prestándo-
se á la industria de la pesca en Cuba, 
que es asunto de interés para la r i -
queza del país, y para muchos brazos 
á que da ocupación lucrativa, del que 
se están ocupando varios periódicos 
de esta oapital, "en los que aparecen 
quejas por la carencia de leyes que la 
regulen; hemos procurado enterarnos 
de las que existen y de su eficacia pa-
ra la conveniente explotación de las 
diferentes especies que se crían en 
núestras aguas jurisdiccionales, ó'que 
á ellas acuden en determinadas épo-
cas del año. á lo que los pescadores 
llaman corridas. 
Como en la Secretaría de Agricul-
tura, Industria y Comercio, se ha crea-
do un Negociado especial del asunto, á 
él hemos acudido, enterándonos de 
que si bien aún queda algo importante 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la deutadura 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
peten tes autoridades científicas 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
nos. 
En todas las T) roguerías, perfu-
merías v Boticas de la isla. 
0000 26-16M 
CEMENTO P 0 E T L A N D " L E H I G H " 
El mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PEONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
Empleado exclusivamente- Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
AGENTES EN CUBA 
O. B. STEVENS & Oo. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c &9S alt 10-9M 
4 • • ^ ^ ^ • • • ^ ^ • ^ ^ • • • ^ • ^ • « ^ O 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilldad en geral, escrófula y raquitismo do los niños. 
pecara tomándola PEPSINA y RUí-
BAKBO de BOSQDE. 
Esta medicación produce excelentes 
reBnltados en el tratamiento de toda? 
las enfermedades del eatómasro, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digesoio-
nes lentas y diñoiles, mareos, vómito) 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia «jástrisra. etc. Oon 
el uso de 14 Pepsina y Ruibarbo, el en-
lermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el aliznsato y 
prontologa 4 la curación oompleúi. 
Los principales médicos la rsostia. 
Doce años de éxito creciente. 
£e v̂ nde en tocarlas boticas de la Isla. 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
LonmUas de 11 a 1 y do 3 a \. 
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por hacer en cuanto á las cuestiones 
de la pesca en Cuba se refiere, no es 
materia que está tan abandonada, ni 
tan desprovista, como algunos suponen, 
do leyes que la regulen en beneficio de 
los intereses del país y de los que á la 
explotación de esa industria en sus 
diversos ramos se dedican. J 
En ese Negociado se han reunido re-
glamentos que se; hallan vigentes y 
cuyas precripciones se van poniendo en 
vigor, sacando algunas de ellas del ol-
vido en que yacían, para la pesca de 
esponjas, de. peces de escama, de ma-
riscos, de crustáceos y de quelonios, en 
cuyos documentos se determinan las 
épocas y las condiciones en que para la 
conservación de las especies se prohi-
be su captura, consignando el tamaño 
que respectivamente debe alcanzar ca-
da una para que puedan cogerse y apo-
derarse legalmente en los mercados. 
liemos averiguado también que se 
procura rímnir en el expresado Ne-
gociado cuanto respecto á la pesca se 
haya legislado en otros países, y parti-
cularmente en los Estados Unidos, en 
los que existen las aguas de la Florida 
que por su proximidad á Cuba han 
de reunir condiciones biológicas muy 
semejantes á las de esta, á las que, pro-
bable^nente han de ser, por consiguien-
te adaptables las disposiciones que pa-
ra aquella rijan en la nación vecina. 
Y tenemos también entendido que por 
la Secretaría á que nos referimos se 
írata de establecer una Comisión Cen-
tral de Pesca por el estilo de la que 
existe en Washington y análoga á la 
que había en tiempo de la colonia, ba-
jo la presidencia del Jefe Superior 
de Marina del Apostadero; cuya Co-
misión formada con la correspondien-
te representación oficial y de los ele-
mentos que industrial y comercialmen-
te tienen interés en los asuntos de 
pesca, asesorada además de la ciencia 
en el ramo de la piscicultura, pueda 
acordar las reformas de las disposicio-
nes vigentes, y proponer las leyes y 
reglamentos que conduzcan al mayor 
engrandecimiento de la industria pisca-
toria en Cuba. 
Ya ven aquellos de nuestros apre-
ciables colegas que de ella se han ocu-
pado en estos días, que. si bien en eso, 
como en otras muchas cosas, poco ó 
nada se ha adelantado aquí desde el 
año de 1898, había en la materia bas-
tante bueno y aprovechable, que hoy es-
tamos utilizando; y si como es de de-
sear y de esperar, persiste la Secreta-
ría de Agricultura, Industria y Co-
mercio en sus gestiones para perfecio-
nar la organización de la industria 
piscatoria, es probable que llegue pron-
to á alcanzar el desarrollo que por su 
importancia merece, á lo que segura-
mente ha de contribuir por modo efi-
caz la cooperación que á ello ha de 
prestar la asociación que se ha for-
mado en esta capital, y que trata de 
extender su esfera de acción, con ra-
mificaciones en todo el litoral de la 
República, de los elementos que se in-
teresan por el progreso dé la pesca en 
nuestras aguas, bien porque en ella ten-
gan algún capital invertido, ó porque 
á la misma designen su trabajo perso-
nal, tanto para la adquisición como 
para el expendio de su producto, que 
según hemos dicho en otra ocasión 
puede llegar á ser de tal magnitud 
en Cuba, que dé lugar á ocupar ma-
yor número de brazos que los que in-
vierte hoy, y á la creación de indus-
trias nuevas. 
ií m u de k í mmiu 
UNA OPINION AUTORIZADA 
¡Colón (Cuba) 1 Mayo de 1907. 
Al Dr. Francisco Etchegoyhcn. 
Director de la Escuela libre de Me-
diciim Veterinaria y demás personal 
técnico de dicha Escuela. 
Habana. 
Distinguidos colegas1 
Con sumo gusto be i^cibido el Re-
glamento de esa-Escuela que han te-
nido ustedes ka amabilidad de enviar-
me, ccdigratulándome en ver que, sin 
• ! apoyo oficial y únicamente al es-
fuerzo y abnegación de ustedes, debe 
Cuba el haber llenado una necesidad 
por tanto tiempo sentida en beneficio 
de sus habitantes y de su agricultura. 
Al mismo tiempo me es grato mani-
festarles que para mí ha sido alta-
mente satisfactorio el sa'bir que en !a 
Habana existe un establecimiento do-
•ceinte en donde se enseñan los conoei-
mi^ntos d»3l Veterinario, cuya Escuela 
debemos proteger y respetar tod'os los 
veterinarios existentes en la Isla, y 
cada imo además Ayudarla, en la me-
dida d»? sus fuerzias, hasta llegar á co-
locarla á la altu'ra que se merece, ro-
deada ¿le todos los prestigios, como 
hoy se encnentraai en los países ex-
tranjeros. ^ 
'Apilando sin reserva la trascenden-
tal obra iniciada y •com¡enz-ada por us-
tedes en este (país, porque en ella veo 
la antorcha que ha de esparcir su Inz 
solwe aquellos 'qii'i 'en las «esferas ofi-
ciailes, como en los círcukcg sociales se-
encuentran durmiendo (el sueño de mi 
mayor inocenem), despertándoles y 
haciéndolas conocer qne la actual ci-j 
vilización necesita de la ciencia .vete-
rinaria y de sus profesores. 
Es necesario qu© ail público de Cu-j 
ba se le demuestren los útilísimos yji 
variados servicios <¡ue presta ed vete-
rinario, y por consiguiente, de la in-¡ 
tervención que éste tiene en casi todos 
los actos de la vida social. 
Tiempo es ya de que el Médico vete-
rinario se le gnardien todas las oon-; 
sideración es, preminencias y prerro-i 
igativas que les corresponden por loa 
extensos y especiales oonocimientoa, 
que abarca su -carrera, y lo lleven á)! 
los Centros Gnibernam'entales, Provin-; 
cíales y Municipales en donde puedení 
prestar insustituibles servicios en pro 
de la salubridad pública y de la in-
dustria animal; y no se •confunda las-
timosafniente—como ha venido ocu-
rriendo en este país—oon el albéitar, 
con el herrador, con el curandero de 
caballos, con el cualquier cosa. 
La medicina veterinaria es m'ás com-
pleja que la humana; sus conocimien-
tos se extienden m'ás allá de la clínica 
médico quirúrgiea. 
El Veterinario estudia la organiza-
ción ó anatomía de los animales de 
todas las especies domésticas, y de las 
aves, leptiles. anfibios, peces gaste-
rópodos (moluscos)) y lamelibran-
quios (crustáceos comestibles); el 
modo de funcionar de sus órganos, ó 
sea su fisiología, así como las enferme-
dades que les pueden atacar, y por 
tanto la naturaleza de los procesos 
patológicos que se observan en ellos; 
siguiendo las evoluciones de estos se-
res, transforma los productos orgáni-
cos valiéndose del laboratorio vitah; 
estudia las evoluciones también de los 
productos en su tránsito de lo vital á 
lo químieo hasta lleigar á conocer los 
fenómenos de su descomposición, y 
por esta razón deben conocer cuando 
UCat^LOS POLVOS A N T I -
HELMINTICOS DE HER-
NANDEZ , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásitos in-
testinales y del recto, son el 
mejor lombricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s » ^ 
a r 
Preparados ercluslvamenle por 
M a r i a h o Arhaoto. \ m m m 
^ \ HABANA. 
J5 AÑOS DE ÉXITO NO TIENE FJVAL EL 
del DR. J. GARDAflO. DeveelTe «1 c«¿r//e blanco con 344 «plica- ,. ciones, sin pfcparaclou ni lavado antea ni después, su colorpnmitU r vo natural, CASTADO Ó KÍCSO permanente, sin eme el ojo másp«ripicaj 'é dsscnbi X el artificio. Pro4ncto inofenstro de poaiUvo» resnícados. Ab mancha ni ensucia. L 
Venta: Farmacias y Droguerías. DEPOSITQ: AMISTAD 68. 90-6N 
Acabamos de r ec ib i r el inmenso su r t ido de vestidos en 
corte de m e d i a c o n f e c c i ó n pa r a s e ñ o r a , en o l á n c l a r í n , wa-
randol , nansuck, y p u n t o , todos bordados, en blanco y colo-
res á precios- de ve rdadera ganga. E n muse l inas bordadas, 
o r g a n d í , m u s e l i n a de c r i s t a l , warandol , y o l á n bordado^ 
blanco y colores, hay e l su r t ido m á s completo . 
Trajes pa r a n i ñ o s de todas edades. ¿ Q u i e n no sabe que 
la G L O K I E T A t iene s iempre los ú l t i m o s modelos y el s u r t i -
do m á s completo? 
N o hagan sus compras sin antes v i s i t a r esta ca^a con-
v iene á sus intereses. 
de Hernández 
E l mejor de todos los D E P U R A T I V O S ; superior á las demás Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
M A L O S H U M O R E S . 
P U R I F I C A Y R E C O N S T I T U Y E el cuerpo humano. 
í S O a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o n s t i ñ e a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
De venta en todas las boticas y drogiieriaa de crédito y en hl 
Farmacia Arnautó, Monte 128. Teléfono 6183,; Habana. 
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HERCS Y COMP. 
SARI RAFAEL 31. TELEFONO 1763 
NOTA. Se mandan muestras á cualquier punto de la Isla. 
c 979 30-5 M 
p r e f i e r e n l a s d a m a s 
e s e l d e «ás t £ 
S U S S E L E C T O S * 
H E L A D O S D E L E I T A N 
P O R : S U : B U E N : GUSTO 
Y S U P E R I O R C A L I D A D . ¿* 
Como son b i s c u i t g l a c é , o o r b e t e á l a P r e l i n é e , ^ 
r£ a c r e d i t a d a leche m e r e u g a d a y u n a i n f i n i d a d de 
he lados de g r a n n o v e d a d . 
QALIANO N U M . 97. ^ T E L E F O N O I2s6. 
DIARIO D E L A MARINA—Edie ié» de la mafiai -Mav 1907. 
as carnes se hallan útiles para el con-
mmo ó son nocivas por proceder de 
mímales enfermes,.y qne por tanto 
treman o! peligro de que puedan, con 
Mi u^ . determinar en el hombre 
efeíciones análogas á las padecidas 
por el animal, cuyos conocimientos se 
tos proporciona la patología y la quí-
mica biológica veterinaria, que sola-
toenl'.' el veterinario estudia-
Por la anatomía comparada conoce 
las diferencias que existen en ciertos 
órganos entre los solípedos y los ru-
miantes, los carniceros y los roedores, 
así cerno por los tratad'JS sobi»' la 
inspección do la carne, los métodos 
para conocer la procedencia de elias. 
L a intervención del veterinario en 
el reconochni'-ínto <le huevos, leche, 
manteca y drmás productos elabora-
dos por los animales e,s insurstituibie, 
pues éste posee la cienqia dé la pro-
ducción orgánica: la leche vs un pro-
ducto de elaboración de las glándulas 
mamarias, y esta función fisiológica 
éstuidiada por el Veterinario, conduce 
á poder modificar sus condiciones de 
calidad, haciendo aumentar ó dismi-
nuir sus componentes: caseína, albú-
mina, grasa, azúcar y materias mine-
rales, así como también la cantidad de 
aecreción; porque son consecuencias 
de una función vital inherente^á los 
mi ero-organismos, que pone de i^iieve 
el ibicfiógo y que descouece o] químico, 
por cuya razón nadie puede arrebatar 
el Veterinario el reconocimXmto de 
la leiíhe qne .sabe diferenciar la de los 
diferen1?s mamíferos y si proceJ" de 
animales en estado fisiológico ó pato-
lógico. Y tratándose de micrebios 
que residen hahitualmente en un pro-
íducto ¿*i secreción animal, sería teme-
rario dudar del preferente derecho 
qne tiene e' Veterinario de inspeccio-
nar las vaquerías, cabrerías, cuadras 
<le burdas de leche, casas de ovejas y 
comercio de leche y sus productos, te-
niendo la 'obligación de entregar al 
químico las muestras decomisables 
que á .su juicio deban ser objeto de 
análisis cualitativo y cuanAtativo. 
'AA Veterinario comipete la fiscaliza-
ción de toda clase de conservas, pues-
to que 'os procediim>,vntos encamiua-
'd ŝ para obtenerla se fundan precisa-
mente en la textura y extructura do 
las earue>. pescados» legumbres, fru-
tas, tubérculos, raice-, y verduras, si 
ha de mantenerse íntegra su consti-
tución primitiva, en cuya circunstan-
cra se basa la sahibridád de les refe-
ridos alimentos yvpor tanto la. vigi-
lancia del Veterinario es extensiva á 
todas las expendurías de sustancias 
anima'es y vegetales. 
Respecto á los análisis microscópi-
cos de las carnes, es indiscutible que 
corresponde hacerlos á los Veterina-
rias, pues en sus Escue'as se les ex-
plica y enseña el manejo del micros-
copio. 
En. todos los países del mundo civi-
lizado ios Veterinarios en los matade-
ros practican los reconocimientos ma-
cro y microscópico de las carnes, y 
hasta en algunos se ordemi qr»̂  no se 
tecrifíquén cerdos en donde no haya 
microscópio, único mo lo de evitar la 
triv'hiivjsis. 
Peí reconocimiento de vegetales 
les debe también conceder la eemp'"-
•tencia, puesto que ^studiáÜ además la 
botánica general, como casi todos las 
carreras, la agricultura aplicada' y 
por esta ra/.ón ellos deben ser los que 
los revise]i cemp sucede en todas las 
naciones. 
Los químicos tienen su delimitación, 
tan precisa que no cabe confundirtsus 
atribuciones con Jas de los demás téc-} 
ni eos: su ciencia no les dá competen-i 
cia para aplicar directamente sus co-
nocimientos á la solución de proble-
mas bromatológicos, aún cuando sean 
relativos el grado de toxixidad de los 
productos químicos empleados en las 
conserva alimenticias, dilucidables 
sólo á favor de la experimentación fi-
siológica recaída en los animales. Su 
esfera de acción comprende >A análisis 
de les alimentos que han perdido su 
organización por transformaciones 
químicas, adición de productos extra-
ños á su temposición normal, y cam-
bios profundos eemuniendos por la in-
dustria, así como también á las bebi-
das alcohólicas, de suerte qi^i, su fis-
í calizaeión técnica está en el laborato-
rio, confiterías, fábricas de azúcar, 
j chucolate. almidón, aceite, panaderías 
y en d nde existan productos orgáni-
cos modificados por el arte, y en labo-
ratorio especialmente, que es donde 
pueden analizar las muestras que les 
remitan dos'Veterinarios de sustancias 
orgánicas que hayan entrado en des-
composición, como las sospechosas ó 
de franca alteración ó sofisíificación, 
para determinar los principios peli-
grosos que contenga, en cuyo caso #3 
hallan también jas leches adulteradas, 
única manera de poder justificar el 
decomiso para aplicarle la penalidad. 
I^or lo expuesto (pueda demostrado 
qu.1 no es posib'e llenen los deberes 
de Inspectores de abasto, mercados y 
niataí;>.Tos otras personas que aque-
llas que posean los conocimientos es-
pceiales de la carrera de Veterinaria. 
Y que la fiscalización, reconoci-
miento y análisis de las sustancias ali-
menticias «en las poblaciones son de 
la competencia del Veterinario y del 
Químico, cada uno en la parte que le 
compete, siendo irrisorio y ridíeu b 
ver funcionando de Inspector de estos 
servicios, conío alguna vez ha aconte-
cido, á personas profanas y hasta fal-
tas do instrucción. 
Me es gustoso ofrecer á.ustedes las 
protestas de aprecio con qr.v soy su 
más atento S. S-
Manuel P. del B-cal. 
de aver 17. 
E l padrén de los perros.—Los anun-
cios. 
Presidió el Alcalde señor Cárdenas. 
Sé aprobó un acta atrasada. 
Después dé un largo debate, se 
acordó por.11 votos contra 6, aceptar 
la indicación de la Secretaría de Go-
bernación relativa á descartar á la 
polieía de los trabajos de formación 
de un padrón de perros, los cuales se 
eneomendarán á 21 empleados mu-
nrcipalés especíales, quexdevengarán 
50 pesos por cada barrio que empa-
dronen. 
Varios cOnc'ejafcs, considerando 
impopularísimo el arbitrio sobro los 
perros, pidieron su derogación; pe-
ro el Cabildo no tomó en considera-
ción er a proposición. 
A propuesta del señor Marqués de 
Esteban .se acordó dejar en suspenso 
el cumplimiento'de los artículos 144 
y 145 de las Ordenanzas de Construc-
ción hasta que una comisión estudie 
y proponga el Cabildo las reformas 
qup conveng:;ii de esos artículos y 
adeiiiás un plan general para regla-
mentar los anuncios de todas clases 
que se fijen v-n la ciudad. 
Los referidos artículos exigen que 
los anuncios estén adosados á la pa-
red de los edificios. 
Los señores Freixas. "Morales, Mar-
qués de Esteban. Berriz y Herrera, 
quedaron nombrados para formar esa 
comisión. , 
Se acordó nombrar un Inspector 
General para el padrón de perros, con 
el haber mensual de 100 pesos. 
También se acordó que el Ayunta-
miento pague las obras de construc-
ción de las aceras del Mercado de Co-
lón, pasándose el expediente respec-
tivo al Arquitecto para que formu-
le el expediente correspondiente. 
L a sesión terminó á las seis y me-
dia de la tarde. 
M o í i ü i i i e n t o á V a r a d e R e y 
E l señor presidente de la Asociación 
de Dependientes del Comercio ha diri-
gido- al señor Otaduy. Tesorero del Co-
mité Ejecutivo del Monumento á Vara 
de Rey. la siguiente carta: 
Habana. 16 de Mayo de 1907. 
Sr. D. Manuel Otaduy. Tesorero del 
Comité Ejecutivo del Monumento á 
Vara de Rey. 
May señor mío: 
L a Directiva de esta Asociación en 
su sesión ordinaria del mes actual ha 
acordado, por unanimidad, contribuir 
á tan noble como levantado y patrióti-
co proyecto con la suma de quinientos 
treinta pesos. 
Lo que me es sumamente grato poner 
en su. conocimiento, pudiendo, desde 
Luego, ordenar usted se pase á las ofici-
nas de esta Asociación el recibo corres-
pondiente, para que sea hecho efectivo 
en el aeto. 
De Vd. atentamente S. S. Q. S M. B. 
E M E T E R I O Z O R R I L L A , 
Presidente. 
quienes se llama empleados, no cons 
tructores de pirámides de Egipto, m 
antiguos macheteros de ingenio, qne 
viven creyendo tener derecho y á 
quienes se ha hecho trabajar de mod'O, 
que en ciertas jornadas prolongadas 
sin medida, resultó de investigaciones 
hechas, que el tren iba conducido por 
un atómata exhausto, vigilado por 
otro y dirigido por telegrafista que 
apenas podían abrir los ojos, que se 
obstinaba en cerrar el sueño. Con tal 
ganado, (pie resulta barato sacándole 
¡•,-1 jugo cuando hay que hacer extraor-
dinarios con personal insuficiente, se 
hacen buenos dividendos aunque sea 
á costa de los viajeros, prensándolos 
como uvas en lagar. 
Por fortuna, ya la mirada de los go-
biernos ¿e los K-ta ios. está fija en 
les ferrocarriles, 'lamada su atención 
por el continuo clamor del púbico y 
no han de tardaran hacerse importan-
tes modificaciones en la organización 
NECROLOGÍA 
A la avanzada edad de 75 años de-
jó de existir ayer en esta capital, Sor 
Magdalena, de la Comunidad de Hi-
jas de la Caridad, donde era muy 
apreciada por sus relevantes cualida-
des. 
Descanse en paz. 
me&i — tgmt •— 
P O R E S O S M U N D O S 
¡H R E V O L U C I O N ! ! ! 
S U S A N G R E 
Cuando la sangre ce descompone y produce Herpes, ASMA* 
Reumatismo, Erupciones, etc., NO S E P E S E S P E R t ! , apro-
veche el tiempo y tome 
J A R A B E D U V A L ^ L e g í t i m o ) 
Estadística fúnebre de ferrocarriles 
L a memoria piesentada eu Was-
hington por la Comisión de Cconercio 
entre los Estadas, se parece por su 
concisión y número de nombres que 
contiene á los boletines Lechos des-
pués de un conflicto sobre el campo 
de bataWa-
Incluye aquella los meses de Octu-
bre, Noviembre y Dic.embre de 1906 
y recopila los muertos y heridos en los 
íeri-ocarriles del país durante esos tres 
mese que fueron 474 á sea 207 más 
que en los tres antericres. 
Los heridos, estropeados y contusos 
subieron á 20,944; esto es. 1904 más 
que en los ties meses precedentes. E n 
tan triste estadística, la Comisión omi-
te i'.enera'msnte el nombre de Ins fe-
rrocarriles en que ocurrieron las ca-
tástrofes, obedeciender á la ley que or-
dena que no se usen en todo ó parte 
pñra demandas f>> daños y perjuicios, 
contra las empresas ferrocarrileras 
responsables. Las pérdidas en Tnate-
rin' rodante y fijo fueron de 3.099,228 
pesos. 
Durante ese período, relativamente 
corto, parece que fueron á acumularse 
todo género de desastres, variados y 
de iimportancia. que han obligado al 
Congreso á que toir.»j algunas medidas 
represivas contra la dirección temera-
ria, de varias empresas y ciertos de-
fectos de reglamento en tedas, qne 
hacen posibles los choques y descarri-
lamientos á causa de la explotación á 
fondo *¿n momentos dados, de seres á 
T r a b a j o s A r t í s t i c o s 
L I T O G R A F I A D O S 
SOBRE HOJA LATA, ACERO 
Y ALUMINIO 
A N U N C I O S D E M E T A L E S 
T H E H . D. B E A C H , C O . , 
Mercaderes 11, H A B A X A . 
c. S71 5-M. 
CURA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A MILES. 
¿POR Q U E NO LO HA DE C U R A R A VD. ? 
OT~En todas las Droguerías y Farmaoiss buenas. 
Pomo $1-40 plata 4 ó n s $1-15 el pomo. 
c 506 a-U 26-24 Mz 
A C E I T E P A E A A M B F á S f l B S F A M I L I A 
Ciai y que presema ci U!$pecCo de ag^ua t i a ra . 
l a b r e de e x p l o s i ó n y 
eoiubiisiioii e s p u u t á -
ueas. Sin humo ui mal 
olor. E l a b o r a d a en la 
í a o r i e a e.stablecida eu 
U E L O T , en el l i toral de 
esta balda. 
HaiU ovi iar falsifica-
cimies. las latas l l eva-
í ; . ; i « '« lampadas en las 
tauttas las palabras 
E U Z B K I L L A N T i : y en 
la et iqueta e s t a r á im-
presa la m a r c a de fá -
br ica 
E N E L E F A Í T C E 
que es nuestro exciusi -
\ o uso y se p e r s e g u i r á 
t on todo e l r igor Ue la 
L e y á i o s í a l s i i i c a d o r e s . 
El Aceite Lüz Bríllaah 
que ofrecemos al p u -
blico y que no tieue r i -
va l , es el producto de 
u n a f a b r i c a c i ó n espe-
produciendo u n a L U Z T A N 
U E I O i O f e A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envid iar a l pas m á s 
p n n í i c a d o . L s t e aceite po.^ée l a g r a n ventaja de no in l lamarse en el caso de 
romperse las Li inparas , cual idad muy recomendable , pr inc ipa lmente P A K A 
E L L S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v c r t e n c a á los consumidores: L \ L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
1 A.N I t ; , es I s u a l , si no superior eu condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
importado de l extranjero , y se vende á prerlos muv reducidos. 
T a m b i é a tenemos un completo surt ido de B B K Z l S ' A y O A S O L I X A , do 
clase superior para a lumbrado , fuerza motr iz v denuis ú s o s . á precios r e -
ducidos. 
The W e s t l u d i a G i l R c t i n i n g Co.—Oficiua: S A N T A C L A R A , 5 , — H a b a n a 
C 929 l-Hy 
G A B I N E T E 
DE 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
tíel D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
las estraeciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se ptac-
tiQan por ios métodos m á s mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Pueate en sus 
diversas formas. 
Por sus iiinitaclos honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
esto gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
C A L I A N O ¿58, (altos) 
esquina á N E P T U N O . 
O0CO 26-15 M 
ferrocarrilera !a República. 
p o R i i n f r c i Ñ A s 
P A L A C I O 
Invitación 
Los doctores Santos Fernández y 
Gustavo López, estuvieron ayer tarde 
en Palacio, con objeto de invitar al 
Gobernador Provisional, para la se-
sión solemne que se efectuará mañana 
pK)r la noche en la Academia d« Cien-
cias, en comemoración del 46° aniver-
sario de su fundación. 
Mr. Magnon les manifestó que en 
el caso de que él no pueda concurrir, 
asistirá en su representación el Su-
pervisor de Gobernación, Mr. Greeble. 
Haciendas comuneras. 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado un decreto introduciendo en la 
orden número 62 de la serie de 1902, 
las siguientes modificaciones: 
E l artículo primero dirá como si-
gue: "el deslinde y división de las 
haciendas, hatos, corrales, sitios, rea-
lengos, estancias, ingenios y cuales-
quiera otras propiedades rurales, ya 
pertenezcan ó no á comuneras, cuyas 
áreas y límites no hayan sido deter-
minados en deslindes anteriores, ó no 
hayan si^o conocidos por el deslin-
de de los fundos limítofes, así como 
la división de terrenos pertenecien-
tes á condueños ó poseedores en co-
mún sean cuales fueren las condicio-
nes de dicha posesión en común, se 
regirán por las disposiciones de esta 
orden, ya procedan ó no los( títulos 
de didhas propiedades de mercedes 
hechas á sus primitivos dueños." 
E l párrafo primero del artículo 
sexto de dicha orden quedará en es-
ta forma: "el que promueva el des-
linde de una propiedad rural que le 
pertenezca exclusivamente, ó el des-
linde ó división ó ambos deslindes y 
división de una propiedad rural ó co-
munera, además de cumplir con los 
requisitos generales para la compare-
cencia en juicio, presentará su soli-
citud ipor duplicado, exponiendo en 
párrafos separados y numerados los 
hechos y fundamentos de derecho en 
que la apoya, manifestando si es ó 
no comunera la propiedad de que se 
trata." 
E l párrafo primero, apartado D, 
del artículo 6°. dirá así: "copia feha-
ciente de la propiedad, cuando el títu-
lo de la misma tuviere su origen en 
una merced; y una descripción deta-
llada del centro que debe ser el pun-
to de partida para la medida general 
cuando la propiedad fuese de forma 
circular." 
Ningún procedimiento tramitado 
antes de ahora, en cualquier cuso que 
hubiere sido aplicacfa la orden 62. se-
rá impugnado, anulado, ni declarado 
sin válor por falta de presentación 
de la merced, de la propiedad de que 
se trata ó por no haberse designado ó 
producido una descripción detallada 
del centro que deba tomarse como 
punto de partida para la mensura 
general. 1 
Las disposiciones de dicha Oraen 
opuestas á estê  decreto quedan re-
vocadas. 
E l decreto surtirá efecto desde el 
día de su publicación en la "Gaceta 
oficial." 
Resolución confirmada. 
E l Gobernador Provisional ha con-
firmado la resolución del Gobernador 
de Camagüey suspendiendo el acuer-
do del Ayuntamiento (Te Ciego ex 
Avila por el cual se declaró serventía 
pública un camino que atraviesa las 
fincas "San Juan Nepomuceno" y 
"San Agustín", propiedad de los se-
ñores Pedro Angel Bello y Otilio Gó-
mez, m 
Indultos denegados. 
Ayer fueron denagadas por el Go-
bernador Provisional veinte y una so-
licitudes de indulto. 
Pino Guerra. 
E l general Pino Guerra visitó ayer 
al Gobernador Provisional para pe-
dirle que no modifique su decreto re-
lativo á los prestamistas. 
E l señor Sangnily. 
Ayer tarde estuvo en Palacio, á 
despedirse del Gobernador Provisio-
nal, el señor don Manuel Sanguily, 
quien saldrá mañana para Nueva 
York, de donde se dirigirá á L a Ha-
ya, para asistir como Delegado de Cu-
ba á la Conferencia de la Paz. 
mentó de Justicia, obsequiará con 
comida, que se efectuará el hm.* 
probablemente, en el Hotel "Cann*) 
mor", Cojimar, al Supervisor de 
che Departamento coronel £ . jj* 
Crowder, y al nuevo Jefe, en coini 
sión del Departamento, señor dr > 
Manuel Landa y González. 
Descarrilamiento. 
A las 7 de la noche de ayer, dos 
, carriló un tren de carga en el puon' 
te de '^Agua Dulce." 
Con motivo de este accidente se 
paró el tráfico de los tranvías de la 
unea de Jesús del Monte y demás 
carruajes. 
De la estación de "Ciénega", salió 
un tren de auxilio con el ingeniero 
señor Sagué. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A G i O I N 
E l señor Lecuona. 
Llamado por el Supervisor de Go-
bernación. Mr. Greeble, se entrevistó 
ayer tarde con éste, el Gobernador de 
Matanzas, Dr. Lecuona, habiéndose 
tratado de la autorización solicitada 
por el Ayuntamiento de aquella ciu-
dad, para adquirir en propiedad el 
edificio conocido por " E l León de 
Oro." 
M U N I C I P I O 
Estaciones de carruajes. 
Accediendo á lo solicitado por va-
rios dueños de trenes de coches y por 
los vecinos, el Alcalde ha designado 
como estación de carruajes de la pla-
za, la primera cuadra de la calle de 
la Gloria, ó sea el tramo comprendi-
do entre Egido y Zulueta, acera de 
los pares y la calzada de Belascoaín 
entre San Miguel y San Rafael, ace-
ra de los pares también. 
A S U N T O S U A R I O S 
Renuncia 
Nuestro apreciable amigo don Jorge 
Fernández de Castro, nos ruega haga-
mos constar que su renuncia al car-
go de Administrador de "Asturias en 
América" fué motivada por su incon-
formidad con la marcha seguida por 
aquel periódico.. 
Queda complacido. 
E l señor Diago. 
E l señor Pedro Diago, á quien ayer 
se le ha aceptado la renuncia que pre-
sentó del cargo de Jefe del Departa-
Infracción 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer ^arde la vista de la 
causa instruida por el delito de iu. 
fracción del Código Postal, en el Juz-
gado del Oeste, contra Gerómmo Pe-
ña Vidal, para quien pidió eT Fiscal, 
teniendo en cuenta lo actuado en el 
acta del juicio, la pena de cien pesos 
de multa ó de cien días de prisión. 
Después de informar la defensa,, 
abogando por la absolución de su de-
fendido, la Sala dio el juicio conclu-
so para sentencia. 
Atentado 
También compareció ayer ante ©I 
mismo tribunal, César Muñoz, procesa-
do en causa instruida por el delito de 
atentado á un agente de la autoridad. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
informó el ministerio fiscal, el cual, 
considerando al procesado autor del de-
lito que en la causa se le imputaba pi-
dió que se le impusiera la pena de un 
año y un día de prisión correccional, 
con la indemnización correspondiente. 
L a defensa, en su informe, trató de 
llevar al ánimo del tribunal la ino-
cencia de su defendido, el cual debía 
ser absuelto. 
Perjurio 
E n la Sala primera de lo Criminal 
tuvo lugar aye tarde el juicio óral de 
la causa seguida contra Elena tfime-
no por el delito de perjurio. 
Terminado el desfile de los testigos 
| que figuraban en la causa, informó el 
j fjscal ele^ndo á definitivas sai con-
| clusiones provisionales y solicitando 
que á la Jimeno se le impusiera la 
pena de UH año de prisión correccio-
nal. L a defensa mostrándose incon-
forme con lo solicitado por el ministe-
rio público en sus conclusiones, pidió 
la absolución de su patrocinado. 
Condenado 
La Sala primera de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer condena á un 
año ocho meses y veintiún días, á Ju-
lián Cuesta Pinillos, como autor de un 
delito de rapto* 
Condenados 
Por sentencia de la Sala segunda da 
lo Criminal ha sido condenado ayer á 
la pena de tres años, seis meses y vein-
tiún días de presidio correccional, Te-
reso Lemus, procesado en causa segui-
da por un delito de robo. 
Otras sentencias 
La Sala provisional condena á cua-
tro meses de prisión á Isidoro Noriega, 
como autor de un delito de .atentado, 
y absuelve á Evaristo Lara, acusado de 
haber cometido un delito de estafa. 
E L C E N T R O O B R E R O 
Comidas á 50 centavos, con vino ó laguer 
Hay que probar para convencerse de lo bue-
na y barata que es esta comida. Bernaza 15. 
6836 15-3 
C o m o d iges t ivo y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
Té FLOR DE FLOR. lo más fra^antf c ue 
viene de ios grandes jardines del Ceylan. 
E M i a . Sfluonor. W r f t e I el mejor. 
E n todos tamaños y de todos precios, pnede 
Vd. comprarlo en 
G a s a d e W i l s o n , 
Obispo m i m . 5 2 . 
c S7 9 1 Myo 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O S D E L A S A N G R , F- . 
OcttaU aacs de uosto» ezita. Pldut «1 Ubrito eos a3se:«iM UiUasslss. 
LABORATORIO de SWASM ntes en Philadeiphl& 
J A M E S F . J 3 A I S L A R . D , S T . I L O U I S . <«IO.» 3t. U . ¿ e A . 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
d e ! a S I F I L I S m á s r e b e l d e , 
sin molestias para el enfermo por su fácil régimen curativo.-Con el Extracto vegetal 
Oriental Afncano.-Mas de 10.000 personas han curado con este maravilloso específifo 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
8e remite franco de porte á todas partes de la Isla 
lete'la E L PASEO. C ^ SU dePósit:5 P"ncipal Aguiar esquina á Obispo, pe-
D0 Te"tf¿.P»íma'cia E L AMPARO del Dr. Castells, Aguiar esquir.a á Empedrado. 
tl3--17 My mlS-lS My 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay ning:iin o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s exc i tan te s á l a 
e e r v e x a L A T K O P I C A L . 
¿>s/a fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
ca/etilias y no caduedn. 
i r . 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a v o 1 8 d e 1 9 0 7 . 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
De nuestro U e f i a c t o r C o r r e s p o n a a l ) 
, Acciones de diputados á Cortes.— 
Tn* nuevos representantes de Astu-
rias en Cortes—Un nuevo inipulso 
de riqueza- — Honrosa comisión. — 
fonui de hábi to—Bodas.—Otras n-o-
iicias. | 
L a s e l e c e u o n e s h a n a b s o r b i d o p o r 
m n l e t o , d u r a n t e l a ú l t i m a s e m a n a , l a 
t e n c i ó n d e t o d o á , ó d e l a i n m e n s a m a -
y o r í a d e l o s « s p a ñ o l e s . 
E n A s t u r i a s l a l u c h a , c o m o os a n u n -
c i é e n u n 3 ^e m i s a g r i o r e s c r ó n i c a s , 
^ v o poco i n t e r é s , l i m i t á n d o s e á R i b a -
dese l la . A v i l e s y a l g o , m u y p o c o , á G i -
• } í o h u b o , a q u e l l o s i n c i d e n t e s m i d o -
los y t r á g i c o s q u e h i c i e r o n t r i s t e m e n t e 
j n e n i o r a b l e á l a s l u c t u o s a s e l e c c i o n e s d e 
I n í i e s t o . 
S o l u c i o n a d o s a t i s f a c t o r i a m e n t e e l 
conf l i c to p l a n t e a d o e n L u a r c a , e l hueso 
e l e c t o r a l q u e d a b a r e d u c i d o á A v i l é s y 
L l a n e s . y n o c i t o a G i j ó n , p o r q u e a q u í , 
e n r e a l i d a d d e v e r d a d , n o h a b í a h u e s o 
a l g u n o q u e r o e r : L l a n e r a y C a r r e ñ o 
¿ e u ' t r a L i z a n p o r s í s o l o s t o d a l a v o t a c i ó n 
d e l r e s t o d e l d i s t r i t o , y c o m o a q u e l l o s 
d a s g r a n d e s C o n c e j o s s e d e c l a r a r o n 
d e s d e lo s p r i m e r o s m o m e n t o s d e c i d i d o s 
p a r t i d a r i o s d e d o n A n g e l R e n d u e l e s , 
n i . p o r a s o m o h a b í a q u e p e n s a r e n p e -
l i g r o s e m o c i o n a n t e s . P o r o t r a p a r t e , l a 
c u e s t i ó n de" o r d e n p ú b l i c o n o e r a t a m -
p o c o m o t i v o d e p r e o c u p a c i ó n p a r a n a -
d i e . L o s f e d e r a l e s , c o n s e r e l e m e n t o l e -
v a n t i s c o , n o e s t á n h o y e n d i s p o s i c i ó n 
d e c o r r e r a r r i e s g a d a s a v e n t u r a s . S e t r a -
t a b a de h a c e r u n .ac to d e p r e s e n c i a , l o 
h i c i e r o n y s e a c a b ó t o d o . 
L l a n e s . ó Ib q u e e s l o m i s m o R i b a d a -
s e L l a , v i ó t r a n s c u r r i r l a l u c h a d e l o s 
d o s c o l o s o s m i l l o n a r i o s d e j á n d o s e a c a r i -
c i a r d e a m b o s , y a u n c u a n d o e l l o s p ú -
b l i c a m e n t e l o n i e g u e n , g u s t a n d o m u y 
m u c h o d e s n d i n e r o , q u e s e g ú n m i s n o t i -
c i a s c o r r i ó , s i n o á t o n t a s y á l o c a s , a l 
m e n o s . c o n e s p l é n d i d a g e n e r o s i d a d . E l 
m a r q u é s y d o n T e l e s f o r ó b a t i e r o n b-ien 
e l r e c o r d do l a l a r g u e z a y s i f u e r o n p r ó -
d i g o s e n o f r e c e r m e j o r a s l o c a l e s á l o s 
e l e c t o r e s n o l o f u e r o n m e n o s e n d á d i -
v a s c o n t a n t e s y s o n a n t e s . 
L a n o t a c u l m i n a n t e e n t o d a l a p r o -
v i n c i a la d\ó A v i l é s d e r r o t a n d o a l m a r -
q u é s d e T e v e r g a , &1 h o m b r e á q u i e n 
m á s d e b e e s t a h e r m o s a v i l l a . 
P e r o 'la d e r r o t a d e l s e ñ o r S a n M i -
g u e l o f n • • u n a s p e c t o m u y i n t e r e s a n -
te, de g r a n d e s e n s e ñ a n z a s p a r a a q u e -
l l o s q u e c o m o e l m a r q u é ? d e T e v e r g a 
o c u p a n e n l a s a l t a s e s f e r a s d e l E s t a d o 
u n a e l e v a d a p o s i c i ó n . E l i l u s t r e e x - m i -
n i s t r o q u e p u s o t o d a s u p o d e r o s a i n -
fluencia a l s e r v i c i o d e s u p u e b l o , q u e 
c o o p o r ó g r a n d e m e n t e á s u p r o s p e r i d a d 
y d e s a r r o l l o , q u e n o c e s a d e d e m o s t r a r -
le s u s a m o r e s a r r a n c a n d o d e l o s P o d e -
r e s p ú b l i c o s d e c r e t o s y r e a l e s ó r d e n e s 
q u e c o n t r i b u y e n á h e r m o s e a r l e y e n -
g r a n d e c e r l e , n o r e p a r ó e n q u e t o d o s es -
to s t ' í t u l o s y m e r e c i m i e n t o s , c o n s e r r e -
l e v a n t í s i m o s , n o b a s t e n p a r a p e r p e t u a r 
l a fidelidad y e l a g r a d e c i m i e n t o d e l a s 
m a s a s . E l m a r q u é s d e T e v e r g a o l v i d ó 
q u e n o s e p u e d e m a l v e r s a r l a p r o t e c -
c i ó n e m p l e á n d o l a e n f a v o r e c e r á g e n -
t e s e g o í s t a s c u y a m e r e c i d a i m p o p u l a r i -
d a d h a de a c a r r e a r f o r z o s a m e n t e l a d e l 
p r o t e c t o r , p o r d i g n o , p o r r e s p e t a b l e y 
a m a d o q u e é á t e s e a . E l m a r q u é s , a d -
v e r t i d o d a es t í» i n m i n e n t e p e l i g r o , c r e -
y ó s u d e b e r n o a b a n d o n a r á l o s q u e 
equivo:- .a: l ; i é m m e r e c i d a m e n t e ' h a b í a 
p r o t e g í J o y á p i v í o x í o d e s e r h o m b r o 
q u e r i n d e f e r v o r o s o c u l t o á l a a m i s t a d , 
s e n e g ó e n a b s o l u t o á s e g u i r l a s p r u -
d e n t e s y r e s p e t u o s a s i n d i c a c i o n e s q u e 
e n a q u e l s e n t i d o s e l e ^ i c i e r a u . 
Y p a s a r o n l o s a ñ o s , y e l t i e m p o , j u e z 
i m p l a c a b l e q u e n o o l v i d a n i p e r d o n a , 
c a s t i g ó e l i n t r a n s i g e n t e e r r o r d e l c a b a -
l l e r o s o m a r q u é s , c o n u n r u d o y t e r r i -
b l e g o l p e ; e l d o l o r l e h a b r á l l e g a d o a l 
a l m a y es p a s i b l e q u e a n t e a y e r , a l a b a n -
d o n a r t r i s t e y p e n s a t i v o s u c a s a d e A v i -
l é s p a r a m a r c h a r p r e c i p i t a d a m e n t e á 
M a d r i d , h a y a s a l i d o d e s u s l a b i o s , a l 
d e s p e d i r s e d e s u a m a d a v i l l a , e s t a 
a m a r g a p a l a b r a : ingratitud. 
M a s y o , q u e h e r e c o g i d o i m p r e s i o n e s 
e n e l s i t i o d e l a b a t a l l a , p u e . i o c o n t e s -
t a r l e : 
— X o ; A v i l é s n o o l v i d a , n ó p u e d e o l -
v i d a r l o s i n m e n s o s b e n e f i c i o s q u e d e b e 
a l s e ñ o r S a n M i g u e l ; A v i l é s q u i e r e y 
r e s p e t a a l m a r q u é s d e T e v e r g a ; n o e s 
á é l á q u i e n h a d e r r o t a d o e l p u e b l o a v i -
l e s i n o : es á l o s m a n g o n e a d o r e s , á l o s 
a d v e n e d i z o s , á l o s i n n o m i n a d o s q u e 
a m p a r a d o s c o n l a p e r s o n a l i d a d d e l 
m a r q u é s d e T e v e r g a e j e r c í a n t i r a n í a s 
d e c a c i q u e ( q u e é l n o e j e r c i ó j a m á s ) , 
e x p o l i a l f a n a l p u e b l o , y s e l u c r a b a n 
e x p l o t a n d o l a i n f l u e n c i a d e l q u e f u é 
m i n i s t r o d e l a C o r o n a y n o q u i s o s e r 
e m b a j a d o r d e E s p a ñ a c e r c a d e l V a t i -
c a n o . M i e n t r a s q u e e s t e p r e s t i g i o s o p o -
l í t i c q . e r a t o d o m o d e s t i a , c a b a l l e r o s i d a d 
y h o n r a d e z c í v i c a , s u s f a v o r i t o s , s u s 
p r o t e g i d o s e r a n t o d o l o c o n t r a r i o . L a 
m i n a e s t a b a b i e n c a r g a d a y e x p l o t ó 
c u a n d o h u b o a l g u i e n q u e s u p o a p l i c a r 
h á b i l m e n t e l a m e c h a . 
H e h a b l a d o c o n e l v e n c e d o r d e T e -
v e r g a , c o n P e d r e g a l , á q u i e n rae u n e 
á p a r t e d e v í n c u l o s d e m u y . c e r c a n o p a -
r e n t e s c o , p o r a f i n i d a d , u n a a m i s t a d 
s i n c e r a y d e s i n t e r e s a d a . N o p e n s a m o s 
l o m i s m o e n p o l í t i c a , p e r o c o i n c i d i m o s 
a l r e c o n o c e r e l f u n d a m e n t o d e m u c h a s 
a n o m a l í a s i m p e r a n t e s q u e p e r t u r b a n 
l a v i d a s o c i a l . P o r e s o a l l a m e n t a r y o 
e l f r a c a s o d e l t a n t a s v e c e s d i p u t a d o 
p o r d o n d e y a h o y n o l o e s , m e c o n v e n -
c í a r e p i t i é n d o m e l o q u e d e s p u é s o í e n 
t o d a s p a r t e s y r e l a t a d o q u e d a . S ó l o 
a s í s e e x p l i c a q u e l a i n d u s t r i a , l a B a n -
c a c a s i e n p l e n o y u n a g r a n p a r t e d e l 
e l e m e n t o a m e r i c a n o h a y a n a p o y a d o l a 
c a n d i d a t u r a d e d o n J o s é M a n u e l P e -
d r e g a l , d e c u y a i l u s t r a c i ó n v a s t í s i m a y 
j u v e n t u d e s p e r a A v i l e s m u c h o . 
E l f u t u r o d i p u t a d o p e r t e n e c e a l p a r -
t i d o d e U n i ó n R e p u b l i c a n a , p e r o e s p e r -
s o n a l m e n t e a f e c t o , e n t r a ñ a b l e m e n t e 
a f e c t o a l g r a n d i l o c u e n t e o r a d o r , g l o r i a 
d e l a t r i b u n a e s p a ñ o l a , d o n M e l q u í a -
d e s A l v a r e z . 
L o s i n c i d e n t e s o c u r r i d o s e n t o d o s l o s 
d i s t r i t o s d e A s t u r i a s c a r e c e n d e i m p o r -
t a n c i a y r e a l m e n t e n o m e r e c e n m e n -
c i ó n . 
P o r l o s d a t o s o f i c i a l e s c o n o c i d o s , r e -
p r e s e n t a r á n a l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s 
e n e l C o n g r e s o d e l o s D i p u t a d o s l o s s i -
g u i e n t e s s e ñ o r e s : 
P o r Oviedo: E x c m o . S r . M a r q u é s d e 
C a n i l l e j a s , c o n s e r v a d o r ; D . M e l q u í a -
d e s A l v a r e z , r e p u b l i c a n o , y d o n J o s é 
C e l l e r u e l o , l i b e r a l . 
P o r Gijón: D . A n g e l G a r c í a R e n -
d u e l e s , c o n s e r v a d o r . 
P o r Avilés: D . J o s é M a n u e l P e d r e -
g a l y C a ñ e d o , r e p u b l i c a n o . 
. P o r Vülavicwsa: E x c m o . S r . D . A l e -
j a n d r o P i d a l y M o n , c o n s e r v a d o r . 
P o r Llanes: D . F e d e r i c o B e r n á l d o d e 
Q u i r ó s , m a r q u é s d e A r g ü e l l e s , c o n s e r -
v a d o r . 
P o r Infiesto: D . M a n u e l A r g ü e l l e s , 
c o n s e r v a d o r . 
P o r Lvarca: D . P e d r o P i d a l . m a r -
q u é s d e V i l l a v i c i o s a d e A s t u r i a s , c o n -
s e r v a d o r . 
P o r Belmonte: D . N i c a n o r d e l a s 
A l a s P u m a r i ñ o , c o n s e r v a d o r . 
P o r Pravia : E x c m o . S r . D . J u l i á n 
S u á r e z I n c l á n , l i b e r a l . 
P o r Tinco: E x c m o . S r . M a r q u é s d e 
L e m a , c o n s e r v a d o r . 
P o r Castropol: E x c m o . S r . C o n d e d e 
T o r e u o . c o n s e r v a d o r . 
P o r Cangas de Tineo: E x c m o . S r . D , 
F é l i x S u á r e z I n c l á n , l i b e r a l . 
P a r e c e , s e g ú n r e f e r e n c i a s q u e m e 
m e r e c e n e n t e r o c r é d i t o , q u e e n e l M i -
n i s t e r i o d e F o m e n t o s e t r a b a j a e s t o s 
d í a s c o n g r a n e n t u s i a s m o e n l o s e s t u -
d i o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e d o s l í n e a s 
f é r r e a s q u e h a b r á n d e f o m e n t a r n o t a -
b l e m e n t e l a r i q u e z a i n d u s t r i a l y m i n e -
r a d e A s t u r i a s . 
U n a d e d i c h a s l í n e a s e s l a p r o l o n g a -
c i ó n d e l o s f e r r o c a r r i l e s e c o n ó m i c o s 
v a s c o - a s t u r i a n o s h a s t a L e ó n , p a s a n d o 
p o r M o r e r a , y o t r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
f e r r o c a r r i l l l a m a d o d e l a c o s t a , q u e 
p a r t i e n d o d e l F e r r o l v e n d r á á G i j ó n , 
e m p a l m a n d o c o n l a p r o y e c t a d a l í n e a 
f é r r e a d e l a s C i n c o V i l l a s . 
E n e s t o s t r a b a j o s d e m u e s t r a g r a n i n -
t e r é s e l M i n i s t r o s e ñ o r G o n z á l e z B e -
s a d a . 
M u y p r o n t o s e r á n s a c a d a s á s e g u n d a 
s u b a s t a l a s o b r a s d e l p u e r t o d e A v i l é s . 
A s í s e l o c o m u n i c a e l D i r e c t o r G e n e -
r a l d e O b r a s P ú b l i c a s a l s e ñ o r m a r -
q u é s d e T e v e r g a , q u e r e c o m e n d ó m u y 
e f i c a z m e n t e e l a s u n t o . 
• * 
A l i n g r e s a r e n l a v i d a m o n á s t i c a l a 
d i s t i n g u i d a y m u y b e l l a s e ñ o r i t a J o s e -
f a R i t a M i y a r e s , e n c a r g ó á u n r e p u t a -
d o e s c u l t o r u n a i m a g e n d e S a n t a R i t a , 
q u e s e g u a r d a e n l a m o r a d a d e d o n J o -
s é L ó p e z , e n A r r i e n d a s , t í o d e l a d o -
n a n t e . 
L a h e r m o s a i m a g e n f u é b e n d e c i d a e l 
d í a 2 0 y figuró e n l a p r o c e s i ó n c e l e -
b r a d a e l d í a 2 2 e u l a r e f e r i d a v i l l a . 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a s a l i ó , d e 
C a n g a s d e O n í s , e l j o v e n d o n J e s ú s P é -
r e z . 
D e l m i s m o p u n t o y c o n r u m b o á M é -
j i c o , h a s a l i d o l a h e r m o s a s e ñ o r i t a L u z 
A l v a r e z , q u i e n v a á h a c e r c o m p a ñ í a á 
s u s h e r m a n a s , e s t a b l e c i d o s e n a q u e l l a 
r e p ú b l i c a . 
• * 
E n A v i l é s , y p o r s u s c r i p c i ó n p o p u -
l a r , s e h a r á u n o r a t o r i o e n l a c á r c e l , á 
fin d e q u e l o s r e c l u s o s p u e d a n c u m p l i r 
l o s p r e c e p t o s d e l a S a n t a M a d r e I g l e -
s i a . 
L o r e c a u d a d o h a s t a a h o r a a s c i e n d e 
á 1 , 1 9 9 p e s e t a s . 
M i b u e n a m i g o d o n R i c a r d o D u q u e 
d e E s t r a d a y M a r t í n e z d e M o r e n t í n , 
( m a r q u é s d e G a s t a ñ a g a y dw D e l e i t o s a 
y c o n d e d e l a V e g a d e l S e l l a , h a i n g r e -
s a d o e n l a R e a l M a e s t r a n z a d e c a b a l l e -
r í a d e S e v i l l a . 
E s t e e s e l ú n i c o a s t u r i a n o q u e p e r t e -
n e c e á d i c h a o r d f e n n o b i l i a r i a . 
D e l a s d e m á s M a e s t r a n z a s s o n c a b a -
l l e r o s l o s a r i s t ó c r a t a s d e e s t a p r o v i n -
c i a d u q u e d e T a r a n c ó n , C o n d e d e T o -
r e n o , c o n d e d e R e v i l l a g i g e d o , m a r q u e -
s e s d e C a n i l l e j a s , d e C a m p o S a g r a d o 
y d e Q u i r ó s y d o n A l f o n s o Q u e i p o d e 
L l a n o . 
V E R M I F U G O d e B . A . F A H N E S T O C K 
m RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES EN NIÑOS 
Y ADULTOS. EL LEJITIMO DE B . A . EN USO DURANTE MÁS 
DE 75 ANOS, CADA ANO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD LOS SINTOMAS ORDINARIO? DF-LOMBRICES SON! PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN EL ARO, 
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tal I r á 
C o n t i n u a s i n r e s o l v e r ( 1 c o n f l i c t o 
e x i s t e n t e e n G i j ó n e n t r e t a b l a j e r o s d e 
l a v i l l a y r u r a l e s . 
L o s p r i m e r o s s i g u e n e n h u e l g a . L o s 
s e g u n d o s a b a s t e c e n l a p o b l a c i ó n , s i n 
q u e s e n o t e e l c i e r r e d e l a s t a b l a j e r í a s . 
S e e s p e r a q u e u n a v e z p a s e n l a s e l e c -
c i o n e s , r e s o l v e r á e l M i n i s t r o e n c u y a s 
m a n o s e s t á e l p l e i t o . 
• • 
E l E x c m o . S r . D . A l e j a n d r o P i d a l 
h a r e c i b i d o d e l J e f e S u p e r i o r d e P a l a -
c i o , S r . D u q u e d e S o t o m a y o r , l a p l a c a 
d e l a C r u z d e l a V i c t o r i a q u e u s u f r u c -
t u ó l a P r i n c e s a d e A s t u r i a s d o ñ a M a -
r í a d e l a s M e r c e d e s , p a r a q u e l a C o -
m i s i ó n q u e h a d e r e p r e s e n t a r a l P r i n -
c i p a d o e n e l . a c t o d e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l h e r e d e r o d e l a C o r o n a , l a s i m p o n -
g a a l n u e v o P r í n c i p e . 
E l s e ñ o r P i d a l p r e s i d i r á l a m e n c i o -
n a d a c o m i s i ó n . 
• • 
E n O v i e d o se h a b l a d e l a p r ó x i a i á 
c o n s t i t u c i ó n d e u n a s o c i e d a d p o r a c c i o -
n e s p a r a m o n t a r u n s e r v i c i o l o e a l d e 
a u t o m ó v i l e s , q u e p o d r á n s e r a l q u i l a d o s 
p a r a e f e c t u a r v i a j e s á c u a l q u i e r p a n -
t o d e l a p r o v i n c i a . 
P o r l o v i ^ t o s e t r a t a d e n n s e r v i c i o 
i d é n t i c o a l q u e h a c e p o c o t i á r a p o s e e s -
t a b l e c i ó e n G i j ^ n . 
• • 
E n e l c o n v e n t o d e S a l e s a s h a t o m a -
d o e l h á b i t o d e r e l i g i o s a d e l a O r d e n l a 
b e l l í s i m a y v i r t u o s a s e ñ o r i t a M e r c e d e s 
d e l a s C u e v a s y V . A m o r . 
A l s o l e m n e a c t o a s i s t i ó e l p r o v i s o r 
d e O r e n s e , D . N a t a l i c i o L o r a s a , l a m a -
d r e d e l a n u e v a e s p o s a d e J e s u c r i s t o , 
d o f í a C o n c e p c i ó n V . A m o r , s u h e r m a n o 
d o n J o s é y a l g u n a s p e r s o n a s í n t i m a s . 
• • 
C i r c u l a e l r u m o r d e q u e m u y e n b r e -
v e s e v e r i f i c a r á l a b o d a d e u n a e n c a n -
t a d o r a s e ñ o r i t a , h i j a d e u n o p u l e n t o 
c a p i t a l i s t a , j e f e , q u e f u é d e l p a r t i d o 
e s p a ñ o l e n l a p e q u e ñ a A n t i l l a y q u e 
o s t e n t a t í t u l o c o n d a l d e u n i m p o r t a n t e 
c o n c e j o d e A s t u r i a s . 
E l f e l i z m a n c e b o q u e s e r á p o s e e d o r 
d e l a b e l l a c o n d e s i t a e s u n d i s t i n g u i d o 
j o v e n d e G i j ó n , q u e e j e r c e l a m e d i c i n a . 
• « 
H a s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a h e r m o -
s a P i l a r R o d r í g u e z A l l e r , h i j a d e l I n -
t e n d e n t e d e D i v i s i ó n d o n A u r e l i a n o 
R o d r í g u e z L o v e r , p a r a e l j o v e n R e g i s -
t r a d o r d e l a P r o p i e d a d d e O v i e d o , d o n 
A n t o n i o G a s t a ñ ó n . 
* 
• * 
»Se a n u n c i a p a r a e l m e s d e J u n i o e l 
e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a e s p i r i t u a l y 
e l e g a n t e M a r í a F e r n á n d e z d e C a s t r o , 
p e r t e n e c i e n t e á l i n a j u d a f a m i l i a a s t u -
r i a n a c o n e l e r u d i t o e s c r i t o r m i l i t a r y 
o f i c i a l d e l e j é r c i t o , d o n E n r i q u e L a 
G a s e o d e l C a s t i l l o . 
* 
H a n f a l l e c i d ó : 
E n O v i e d o : - — E l i n g e n i e r o j e f e d e 
p r i m e r a c l a s e d e l c u e r p o , d o n " W e n c e s -
l a o G o n z á l e z . 
E n G i j ó n . — D o ñ a B e r n a r d a P r i d a 
M a r t í n e z , m a d r e d e m i e x c e l e n t e a m i -
g o y c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a d o n J o s é 
V a l d é s P r i d a , á q u i e n r e i t e r o m i p r o -
f u n d o p é s a m e . 
E n L l a n e s . — ' D o ñ a M a r í a E s t e n g e r . 
v i u d a d e C u e s t a . 
E n s u c a s a d e A r e n a s d e B e l o n c i o 
( I n f i e s t o ) . — D . B e n i g n o S a n t o s . 
Q u e á t o d o s h a y a a c o g i d o D i o s e n s u 
s e n o . 
C o n i d é n t i c a s o l e m n i d a d q u e e n a ñ o s 
a n t e r i o r e s s e c e l e b r ó e n O v i e d o e l a c t o 
• G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
L a s C é l e b r e s P r e p a r a c i o n e s p a r a D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
JBC1 xné.s inexperto ptiecl© ua&rlas. 
tos. marco» d« cuadro.., eraeUjM. etc. E g m g f í g (fg gfn U l l l f r U t f l l n l l C 
Parece y dura como oro puro. Usase (Lavable) 
So seca pronto que<l*ndo muy duro. Parece y d w a jrvstfunenta 
ro:nolaporc«li ina. Do blaueo y bonitos colores. Puede Invarse í < 6 E f l > S j r £ | ^ T f l K 
cuando BO ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. t O l i s S a í á B W B M a l 
P I T C T U R A S D H L U S T R E ? A R A C A R R U A J E S 
B A R M I C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A ' I A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S 
ostRn heciu)3 de los majores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para «Marse y de fácil aplicación. 
Estos articolos los hemos estRcto vendiendo en ese mercado por más det veinte años y hemos 
logrado s(ib|^Ío que es justamente ra;l3 apropiado para ese clima. Las principales cosas negó-
maotra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
¡ " S A P O L I N " 
oiantos en Pinturas le dirán O'K 
y se convencerá de eüf 
1S. ' . NVBVA YORK, E. U. de A. 
E l I O J X ) N A L M O R A N e s l a m e d i c i n a e s p e c í f i c a 
p a r a l o s n i ñ o s e s c r o f u l o s o s , e s p o s i t i v a m e n t e e l m e j o r 
d e p u r a t i v o c o n o c i d o . 
I O D O N A L M O R A N e s e l m e j o r p r e v e n t i v o c o n -
t r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s á q u e e s t á n e x p u e s t o s l o s 
n i ñ o s ; l e s l i m p i a l a s a n a r e d e i m p u r e z a s , l e s a b r e e l 
a p e t i t o , l o s f o r t i ñ e a y l o s p o n e e n c o n d i c i o n e s d e r e -
s i s t i r á i o s a g e n t e s i n f e c c i o s o s . 
K l I O D O N A L M O R A N c o n s t i t u y e p o r s í s o l o 
u n t r á t a r r ' e n t o s i n r i v a l p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
( j u c t t e i r d u e r i g e n e n v i c i o s d e l a s a n g r e . L o s h é r p e s ' 
e c z e m a s , b o c i o y e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l e n g e n e r a l 
c e d e n r á p i d a m e n t e a l t r a t a m i e n t o p o r e l I O D O N A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a l o s g é r m e n e s 
v i c i a d o s d e i a s a n g r e y l a c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e -
v a y r i c a . 
" L o s s i f i l í t i c o s a n t i g u o s , l o s r e u m á t i c o s y l o s q u e 
s u f r e n d e ú l c e r a s a n t i g u a s , q u e t e n g a n s u s o r g a n i s -
m o s e x t e n u a d o s p o r l o s e f e c t o s d e l i o d u r o ó d e l 
m e r c u r i o , d e b e n t o m a r e l I O D O N A L M O R A N , i n -
f i n i d a d d e c e r t i f i c a d o s p r u e b a n s u e f i c a c i a e n t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s o r i g i n a d a s p o r m g l o s h u m o r e s . 
H e r p e s , B a r r o s , E c z e m a s , B o c i o , R e u m a t i s m o , 
S í f i l i s , e t c . 
E l IODONAL MORAN 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
26-1 A b 
^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ? ^ . * 
E l i d e a l iónico g e i d i a i — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a * 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n t o l l e t o q u e e x D l i c a c ; a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l o í a n q u e d e b e o b s e r v a r s e n a r a a l c a l i z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : P a r m a d a s d á 3 i r : í 7 J o a n s n . 
y en rodos las boticas acrolica.las da la Isl v. 
C . 968 
H n i M m i i n m i i i ^ m i i i i i i m m m n i i i n m n n i m m n i m 
I H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S i 
= D I L U I D O E N A G U A E L | 
I C R Y S T O L | 
E E s e l r e m e d i o s o b e r a n o d e l a s a f e c c i o n e s u t e r i n a s d e t o d o s 
| g é n e r o . C u r a e n b r e v e l a s f lo res ÜlanCQS, l a s m e t r i t i s y e n g e n e r a l I 
| t o d a s l a s tíOle/lCíaS de IGS O í a s U te r i na s . S u u s o d i a r i o n o i 
a o f r e c e p e l i g r o p a r a l o s t e j i d o s á l o s q u e a s e g u r a f r e s c u r a , t o n i c i d a d = 
= y f i r m e z a i n c o m p a r a b l e s . S u d e l i c a d o p e r f u m e l o h a c e a g r a d a b l e i 
E p a r a e l t o c a d o r í n t i m o d e l a s d a m a s . = 
S PARIS, 8 , Rué Vivienno, y en todas las Farmacias. 
^ n i i i m m i i i i m i n n n i i m i i m M i i m m m w ^ 
D E 
V A X U K J k C E t r V I C O S 
6 R I ilA 
INYCCCiON DE MAT5CO 
T ^ R E P A K A Ü A c o n l a s h o j a s d e 
U M á t i c o d e l P e r ú , e s t a 
i i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r s e r l a s o l a i n ó -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
l a s b l e n o r r a g i a s m á s t e n a c e s . 
P A R I S , 8 , pue V I V I E N N E , y e n ted s s l a s 
M A U L T y C 
CAPSULAS DE MATICO 
e s u l t a d o i n f a l i b l e p a r a 
c u r a r l a G o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C á p -
s u l a s d e C o p a i b a l i q u i d o y d e 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n l o s 
c a s o s c r ó n i c o s . 
f a r m a c i o a de E s p a ñ a A m é r i c a . 
d e l a j u r a d e l a b a n d e r a p o r l o s r e c l u -
t a s . 
• • 
S e e s t á g e s t i o n a n d o a c t i v a m e n t e d e l 
. M i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a q u e 
s e a e l e v a d a á E s c u e l a S u p e r i o r d e C o -
m e r c i o l a s e c c i ó n e l e m e n t a l q u e h o y 
f u n c i o n a e n e l I n s t i t u t o d e J o v e l l a n o s . 
• 
• • 
M u y i p r o n t o s e i n a u g a i r a r á e n A v i -
l é s u n C e n t r o C a t ó l i c o , q u e s e r á u n o d e 
l o s m e j o r e s d e E s p a ñ a p o r q u e p a r a s u 
f u n c i o n a m i e n t o h a n t e n i d o s u s f u n d a -
d o r e s e n c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s q u e h a 
d e l l e n a r . 
E l C e n t r o s e r á " C a j a d e a h o r r o s " , 
" S e c r e t a r í a d e l p u e b l o . " " S a l ó n d e 
l e c t u r a " , " A s o c i a n i ó u d e l a b u e n a 
p r e n s a " , e t c . , e t c . 
EMILIO GARCÍA D E P A R E D E S . 
G i j ó n 2 4 — A b r i l — 1 9 0 7 . 
POR LA AMERICA LATINA 
M E J I C O 
M é j i c o y G u a t e m a l a . 
D e s p u é s d e l o s ú l t i m o s t e l e g r a m a s 
t r a s m i t i d o s r e s p e c t o á l a r u p t u r a d e r e -
l a c i o n e s c o n G u a t e m a l a , n o s e c o n o c e n 
l o s n u e v o s p a s o s q u e e l G o b i e r n o h a y a 
p o d i d o d a r p a r a o b t e n e r d e a q u e l u n a 
r e s o l u c i ó n d ^ f i n i í i v a , d e s p u é s d e s u p r i -
m e r a c o n t e s t a c i ó n n e g á n d o s e á e n t r e -
g a r a l G e n e r a l L i m a a c u s a d o d e c o m p l i -
c i d a d e n e l a s e s i n a t o d e l e x - p r e s i d e n t e 
B a r i l l a s . 
L a s i m p r e s i o n e s d e l M i n i s t r o d e l c i -
t a d o p a í s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , s e ñ o r 
H e r r a r t e , n a d a h a n a c l a r a d o l a s i t u a -
c i ó n , q u e d e p e n d e e x c l u s i v a m e n t e d e 
l o s a c u e r d o s q u e t o m e e l G a b i e t e d e l 
G e n e r a l D í a z . 
L a p r ó x i m a i n v a s i ó n d e G u a t e m a l a 
p o r e l G e n e r a l T o l e d o . 
A l g u n o s c o n s p i c u a s s a l v a d o r e ñ o s 
l l e g a d o s a q u í ú l t i m a m e n t e , a s e g u r a n 
q u e e l G e n e r a l T o l e d o , d e a c u e r d o c o n 
a l P r e s i d e n t e Z e l a y a , t i e n e t r a z a d a l a 
i n v a s i ó n d e G u a t e m a l a á d o n d e e n t r a -
r á p o r e l n o r t e d e H o n d u r a s , a s í q u e 
e l i n c i d e n t e c o n M é j i c o h a y a t e r m i n a -
d o . C o m o e l d e s c o n t e n t o c o n t r a e l G o -
b i e r n o d e E s t r a d a C a b r e r a es g e n e r a l , 
s e a b r i g a l a e s p e r a n z a d e q u e g r a n p a r -
t e d e l p a í s s e u n i r á á l a s f u e r z a s d e l a 
r e v o l u c i ó n q u e s ó l o a s p i r a á c o n c l u i r 
c o n l a a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n , q u e p a r a 
d e s h o n r a d e C e n t r o - A m é r i c a d i r i g e l a 
c o s a p ú b l i c a e n G u a t e m a l a . 
S a t i s f a c c i ó n d e l o s e n e m i g o s d e B a -
r i l l a s . 
H a l l e g a d o á e s t a c a p i t a l l a n o t i c i a 
d e q u e a l s a b e r s e e n Q u e t z a l t e n a n g o e l 
a s e s i n a t o d e l G e n e r a l B a r i l l a s , c o n e l 
q u e c o n t a b a n y a s u s e n e m i g o s , é s t o s e n 
l a v í a p ú b l i c a q u e m a r o n s u e f i g i e . S e 
a s e g u r a q u e l a m a y o r í a d e l p u e b l o g u a -
t e m a l t e c o d e s c o n o c e a ú n l o s p o r m e n o r e s 
tiel c r i m e n d e B a r i l l a s . 
L a p r e n s a y l a a c t i t u d d e M é j i c o e n 
e l a c t u a l c o n f l i c t o . 
L a p r e n s a n a c i o n a l s i n d i s t i n g o s d e 
n i n g u n a n a t u r a l e z a j u z g a do l a m i s m a 
m a n e r a y b a j o e l m i s m o p u n t o d e v i s t a 
l a c o n d u c t a i r r e p r o c h a b l e d e l G o b i e r n o 1 
d e M é j i c o e n s u s r e l a c i o n e s c o n e l d e 
G u a t e m a l a c o n m o t i v o d e l a s e s i n a t o d e l 
G e n e r a l B a r i l l a s y e n e s t a m i s m a o p i -
n i ó n d e s i m p a t í a h a c i a a q u e l p a í s 
a b u n d a l a p r e n s a d e t o d o e l m u n d o . 
E l G o b i e r n o m e j i c a n o h a t r a t a d o e s -
t e a s u n t o e s c a b r i s í s i m o c o n u n a m e s u r a » 
e n v i d i a b l e , e n l a q u e t a m b i é n h a a b u n -
d a d o e l p u e b l o q u e h a d a d a u n a m u e s -
t r a p a t e n t e d e s u a l t o n i v e l m o r a l y d e 
? 
l a c o n f i a n z a q u e l e m e r e c e n s u s g o b e r -
n a n t e s , e n c u y a s r e s o l u c i o n e s h a t e n i d o 
s i e m p r e u n a f e c o m p l e t a y j u s t i f i c a d a . 
N a d a n u e v o h a y h a s t a e s t e m o m e n t o 
q u é a g r e g a r á lo q u e y a s a b e e l p ú b l i -
co . A q u e l G o b i e r n o g u a r d a u n a r e -
s e r v a p r o f u n d í s i m a s o b r e s u s ú l t i m a s 
r e s o l u c i o n e s . 
R u p t u r a d e r e l a c i o n e s . 
A u n q u e n o s e h a c o n f i r m a d o , s e a s e -
g u r a e n W a s h i n g t o n q u e d e u n m o m e n -
to á o t r o , q u e d a r á n c o r t a d a s l a s r e l a -
c i o n e s d i p l o m á t i c a s e n t f c . M é j i c o y 
G u a t e m a l a . 
E l M i n i s t r o G a m b o a h a c e p r e p a r a t i -
v o s p a r a e m p r e n d e r e l v i a j e , y l o s r e -
p r e s e n t a n t e s a m e r i c a n o s e n a m b o s p a í -
s e s s e . e n c a r g a r á n r e s p e c t i v a m e n t e d e 
l o s i n t e r e s e s d e a m b a s n a c i o n e s . 
E l M i n i s t r o d e G u a t e m a l a e n W a s h -
i n g t o n t i e n e i n d i c i o s d e q u e e l G o b i e r -
n o d e E s t r a d a C a b r e r a d a r á t o d o g é -
n e r o d e s a t i s f a c c i o n e s á M é j i c o , y a u n -
q u e q u i s i e r a é l e n t r e g a r a l G e n e r a l L i -
m a , l o s T r i b u n a l e s s e o p o n d r í a n á 
e l l o . 
D e f u e n t e d i s t i n t a p o r o t r o c o n d u c t o 
s e t i e n e n n o t i c i a s d e u n m e n s a j e q u e 
c o n f i r m a l o a n t e r i o r m e n t e t r a n s c r i t o , 
i n s i s t i e n d o G u a t e m a l a e n s u s d e s e o s d e 
s o s t e n e r s u s r e l a c i o n e s c o n M é j i c o ; h a r á 
t o d o g é n e r o d e c o n c e s i o n e s d e n t r o d e l 
d e r e c h o . 
E l p r o c e s o p o r e l a s e s i n a t o d e B a -
r i l l a s . 
M a y o 8 . 
V u e l v e á c o n c e n t r a r s e l a a t e n c i ó n e u 
e l p r o c e s o q u e s e s i g u e p o r e l a s e s i n a t o 
d e l e x - p r e s i d e n t e d e G u a t e m a l a , G e n e -
r a l B a r i l l a s . C u a n d o v e n g a n u n o s d o c u -
m e n t o s q u e e s t á n - p e d i d o s a g r e g a r á n s a 
á l a c a u s a r e l a t i v a á l a e x t r a d i c i ó n y s e 
e n t r e g a r á e l e x p e d i e n t e a l M i n i s t e r i o 
p ú b l i c o p a r a q u e f o r m u l e s u s c o n c l u -
s i o n e s . D e s p u é s d a r á s e e s t e m i s m o p a -
s o c o n l a d e f e n s a y e n s e g u i d a l l e v a r á -
s e a l J u r a d o p o p u l a r d e j a n d o a b i e r t a 
l a c a u s a e n r e l a c i ó n a l a c u s a d o , a u t o r 
m o r a l d e l c r i m e n , G e n e r a l L i m a , q u i e n 
c u a n d o c a i g a e l g o b i e r n o d e E s t r a d a 
C a b r e r a , e s p r o b a b l e q u e v e n g a á r e s -
p o n d e r d e l o s c a r g o s q u e l e r e s u l t e n . 
E n l o s p r i m e r o s d í a s q u e s i g u i e r o n 
a l a s e s i n a t o d e l G e n e r a l B a r i l l a s , r e c i -
b i ó s e u n a p r o t e s t a d e l g o b i e r n o d e G u a -
t e m a l a c o n t r a l a p r e n s a d e M é j i c o , s i n 
d u d a p o r q u e n o q u i s o a q u e l g o b i e r n o 
fijarse e n e l t o n o q u e e m p l e a r o n e u 
a q u e l l o s d í a s l o s p e r i ó d i c o s g u a t e m a l -
t e c o s . H o y h a n s i d o l e í d o s a q u í a q u e -
l l o s p e r i ó d i c o s y p u e d e d e c i r s e q u e s u s 
p a l a b r a s s o n v e r g ü e n z a d e l a p r e n s a . 
A l g u n o s e a t r e v e á d e c i r q u e e l g e n e r o -
s o p u e b l o g u a t e m a J t e c o p e r d o n a á B a r i -
l l a s . O t r o s e l a m e n t a d e q u e t o d a v í a 
q u e d e n a q u í y a l l á o t r a s p e r s o n a s v i -
v a s . ~ • — 
L a e x t r a d i c i ó n d e L i m a . 
C o i n c i d i e n d o c o n l a l l e g a d a d e u n a 
n o t a d e W a s h i n g t o n e n l a c u a l e l s e ñ o r 
H e r r a r t e , M i n i s t r o d e G u a t e m a l a e n 
W a s h i n g t o n , s u g i e r e á s u g o b i e r n o q u e 
s o m e t a s u s d i f e r e n c i a s c o n M é j i c o á u n 
a r b i t r a j e , s e e s p e r a i b a e n l a t a r d e d e h o y 
e n e l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s l a c o n -
t e s t a c i ó n d e l G o b i e r n o g u a t e m a l t e c o á 
l a s e g u n d a n o t a d e M é x i c o e n l a c u a l s e 
l e d i c e q u e s e r í a d i f í c i l fijar l o s t é r m i -
n o s d e l a d e m a n d a , m u c h o m á s c u a n t o 
q u e e s t e c a s o , e n d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l 
n o e s u n casu-s belli y q u e p o r c o n s i -
g u i e n t e s ó l o p u e d e p e d i r s u p l i c a t o r i a -
m e n t e l a e x t r a d i c i ó n . 
L a n e g a t i v a , e n s u c a s o , s e r í a p u r a -
m e n t e u n a . d e s c o r t e s í a q u e a f e c t a r í a l a 
a m i s t a d d e l o s d o s p a í s e s . 
S e r u m o r a q u e e s m u y p o s i b l e q u e s e 
p e r m i t a v e n i r a l C o r o n e l B o n e , p e r o 
E l mejor de los tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
E l BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea ú las señoras. 
Se t o m a a c u c h a r a d a s , los n i ñ o s c u c h a -
rad i tas . Se vende e n todas las bot icas . 
26.10 
COMO EL ÉXITO 
T o d o e l m u n d o p e l e a p o r c o m p r a r u n a r -
t í c u l o d e E x i t O . T o d o e l m u n d o d e s c o n f í a 
d e l o d e s c o n o c i d o , p o r q u e H O h a s i d o p r o -
b a d o . 
D u r a n t e 2 0 a ñ o s , n i n g u n a m e -
d i c i n a h a f o r t a l e c i d o á m á s 
d é b i l e s q u e e l 
V I N O P E P T O N A 
B A R N E T 
R E C E T A D O p o r l o s S r e s . M É D I C O S 
A N F M i i — T I S I S — D E B I L I D A D 
A l i m e n t o p r e d i g e r i d o , a s i m i l a b l e a i n d i -
g e s t i ó n . V i n o d e p o s t r e s a b r o s í s i m o . 
^ N o pierda tiempo y dinero con medicinas desconocidas. 
U n a b o t e l l a $ 1 - 2 0 o t s . p l a t a . V E N T A 
C u a t r o b o t e l l a s $ 0 - 9 6 c t s . c a d a u n a . i E N T O D A S P A R T E S 
DIARIO DE L A MARINA.. —Edición do In mañana.—Mavo 18 rio incr* 
que han de asegurar en esta Sociedad 
desquiciada su ju.sto nivel, entregado á 
cada uno de sus diversos componentes 
el derecho -que tienen, y que no arranca 
de la tolerancia de un parcial más ó 
menos discutible, sino de donde que-
dan trazadas con letras que no borra 
ni deibe borrar la conveniencia de los 
hortíbre-s. en el glorioso manitícsto de 
Monti-'Cristi firmado por Gómez y 
.Martí y sostenido en los campos de la 
Patria en la lucha de independencia 
por el brazo vigoroso del grande, dül in-
mortal Maceo. 
E l Ledo. Alfredo Zayas, es hijo es-
clarecido de este 'barrio donde todos sa-
bemos que pasó su infancia y donde v i -
ven sus familiares respetados y queri-
dos por sus conciudadanos. Es orgullo 
de las huestes liberales por su perseve-
rancia y probado amor á las sanciones 
del derecho á los' esfuerzos por la l i -
bertad y por eso, este más, que ningún 
otro barrio debe esforzarse en demos-
trarle su profunda simpatía. 
A ese objeto los que suscriben, citan 
á las simpatizadores de su Candidatu-
ra, para la Primera Magistratura de la 
Nación, para que el SáJhado 18 del ac-
tual, á las l 1 / ^ de la noche, acudan á la 
calle de Zaragoza número 15, donde se 
ha de efectuar la toma de posesión del 
Comité de propaganda y acción, y don-
de harán .uso de la palabra elocuentes 
oradores y entre los cuales tenemos la 
seguridad que será uno de ellos nuestro 
iluster Jefe y Candidato para la Pre-
sidencia de la Repúbliqa. 
Mayo, 16 de 1907. 
José C. Bejerano, Dr. Gerardo Pór-
tela, Manuel 1. Montero. (Siguen las 
firmas hasta 150). 
respecto á Lima nada se dice hasta 
ahora. 
E l atentado contra Estrada Cabrera. 
l 'n comerciante alemán procedente 
de Guatemala, ajeno á la política del 
país, dice que fué testigo presencial del 
al -nlado contra el Presidente Estrada 
Cabrera; que la bomba estalló con gran 
éstíiieadó; dejando una humareda que 
duró algunos minutos, l 'n caballo que-
dó muerto y resultó ileso el otro; el co-
chero cayó al suelo boca alhajo, y el 
General Orellana que también cayó, al 
levantarse se llevó la mano á la cara 
en.samnvntada. Estrada Cabrera lo to-
mó del brazo y lo llevó á su casa. 
E l Pres idente estaba afectadísimo y 
tan nervio30 que los brazos le tembla-
ban visiblemente. 
Si luihi'-ra estallado un segundo más 
tarde la bomba el Presidente Estrada 
Cabrera no hubiera escapado de la 
muerte. 
E l arbitraje entre Guatemala y Mé-
jico. 
Desde que el .Ministro de Guatemala 
en Washington dio la idea del arbitra-
je para arreglar la cuestión pendiente 
entre Guatemala y Méjico, surgieron 
fundadas dudas <le si ambas partes lo 
aceptarían, puen Estrada Cabrera re-
sueltamente se ha negado á entregar al 
General Lima con el pretexto de que 
el tratado de extradición se lo prohibe 
y Méjico, por su parte, quizá tenga ob-
ieciones de derecho qué hacer y corte 
sus relaciones con Guatemala. 
" p a r t i d o s p o l i i i c o r 
P A R T I D O CONSERVADOR 
X A C I O X A L 
E l mitin del 21 
E ! ' jñ:,T d m J>;sé M. Valdés Bor-
das, Presidenic ic la Comisión orga-
nizador;) del mitin del Partido Conser-
vador Nacional que we celebrará el día 
21 del actual, á las ocho de la noche, 
en el Teatro X'kcional, se ha servido 
invitarnos para dicho acto político. « 
E l grillé del segundo piso, izquier-
da, se ha dedicado á los directores de 
los periódicos. 
Muchas gracias.. 
P A R T I D O L I B L R A ! , 
GANDID A T I R A D E L DOCTOR 
A L F R E D O ZAYAS 
A los liberales cUl Cerro 
Correligionarios: 
Dispuestos á sustentar la Candidatu-
ra del Ledo. Alfredo Zayas. para Pre-
sidente de la República, henvw realiza-
do trabajos preparatorios encaminadas 
á ese fin, y obtenido la cocción y uni-
dad de miras de la mayoría de los 
miembros afiliados en este barrio, al 
Gran Partido Liberal. 
Y como era de esperar hánlo robus-
tecido con su poderoso esfuerzo las cla-
ses papulares, base real y positiva de la 
más amplia democracia, de que ha sido 
paladín en todos los tiempos de su v i -
da el prestigioso Presidente de nuestro 
Partido Político que une á ese simbo-
liamo alhagador, el no menos brillante i Genera1' f r i q u e Lomaz del Castillo, 
de un ilustre anellido que ha sido en ! ^ e i l o r J f » ^ Uo™* Delgado.-Dr. 
Cuba lábaro de 'redención en la triste ! Lorenzü Castellanos.—Dr. Antonio G. 
época de la siniestra esclavitud. Ese ! férez-—Dr- A- Mal'berti.—Dr. Alfredo 
hombre dotado de. las excepcionales ; ̂  1»ueroa-—Coi,onel Pedl,ü 
condiciones que piensan ostentar en es- I Guerra.—Coronel, Orencio Xodarse.— 
te momento difícil para el desenvolv¿- i Caronel> Ricardo Amantó , 
miento de nuestra política interior los Comité Ejecutivo 
POR JOSE M I G U E L GOMEZ 
En la noche del día 14 de los 'o-
rrientes y previa convocatoria, reunié-
ronse en la calle de Maloja número 156, 
bajo la presidencia del Sr. Francisco 
Peralta y Yélez, los vecinos del barrio 
de Peñalver simpatizadores de la can-
didatura del General Jasé Miguel Gó-
mez, con'el objeto de formar un Comi-
té de propaganda á favor de tan valio-
sa personalidad. % 
En dicha reunión reinó el mayor en-
¡ tusiasmo, demostrando todos las con-
' curreníes su conformidad, y, ofrecién-
i do prestar su valioso concurso á la con-
: secución de los fines deseados, 
j Con tal motivo se procedió al uora-
! bramiento de las individuos para for-
i mar el Comité Ejecutivo; habiendo 
(juedado constituido éste en la forma 
que adjunto remito. 
Sírvase usted tomar nota de la pre-
sente, suplicándole la inserción en su 
ilustrada publicación. 
De usted respetuosamente: 
Trinidad Estrada, 
Secretario. 
Habana, Mayo 15|907. 
Presidentes de Honor 
General, José Miguel Gómez.—Gene-
ral, Carlos García Yélez.—General Jo-
sé de Jesús Monteagudo.—General, 
Eus^bio Hernández.—General, Jacinto 
Hernández.—General, Pino Guerra.— 
D I E Z A Ñ O S 
Presidente: Francisco Peralta y Yé-
lez.—Frimer Vice: Patricio Hernán-
dez.—Segundo Vice: José Otero Fer-
iv T n ^ T k 113-11(lez.—Tercer Vice: Bernardo Lama-
t A I I N A N r V A JÍ-ÍJ.—Cuarto Vice: Ramón Moreno.— 
_ LJ l ± r L Quinto Vice : Juan Dorado Martínez.— 
CARTA D E ' ü l í CONOCIDO J O V E N 
ESTLIDIANTE DE MATANZAS 
Raquít ico desde la Niñez Halla su 
Salud en las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
'"Soy estudiante de 17 años de edad 
y-resido en Matanzas, Cuba, calle Ge-
labert 4!) y 51^ escribe el joven Ediiar; 
do Valdés Figueroa. Diez años he lle-
vado de padéeer de una fuerte Ane-
mia, resultas do los desarreglos de la 
edad del erguimiento. Estaba raquí t i -
co y no t c . í a Apetito. Tomé algunas 
medicinas reconstituyentes, pero uo 
me daban resultado. Mi señor padre 
que íiabni visto un l ibri to de curacio-
nes de las Pildoras RosadasdeiDr. W i -
lliams, déeidió ú qué las tomara, y el 
resultado me fué altamente favorable 
pues luego de siete meses de seguir 
la curaeióu se^ún el plan que indican 
los prospectos quo vitineu con los fras-
cos de dichas pildoras, quedé curado 
y desdo entóneos me desarrollé, y' 
agradecido escribo este cerlicado con 
facultad de püBlicarse. ( A l Dr. W i -
llims Medicine Co.) " 
Las fuerzas físicas del hombre y de 
la mujer, dependen casi en absoluto 
de la condición do la sarjaré. Estando 
la sangre rica, el cuerpo es robusto 
por consecuencia natural, puesto que 
el organismo entero recibe la vi tal i -
dad de la sangre. Este es el simple 
secreto por el éxito de las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, que haeen su 
misión no pagando, no debilitando, uo 
corrijiendo síntomas, sino llevando 
vitalidad por la sangre al cuerpo en-
tero. Sus efectos se perciheií casi á la 
primera dosis. Vuelven las fuerzas y 
el despejo mental. Vuelve el apetito, 
la tranquilidad y el buen humor. Los 
nervios (que conducen la sangre por 
todo el organismo), adquieren la de-
bida fuerza bajo el impulso de esta 
sangre nueva, al par que se eliminan 
las impurezas y con ello la raíz de la 
enfermedad ó debilidad. Con este sim-
ple método millares de hombres y mu-
jeres en Europa y América están re-
cobrando su salud. Con las Pildoras 
Rosadas del DR. W I L L I A M S puede 
Vd. curarse. Las instrirvciones se ha-
llan en cada frasco. Las venden todas 
las boticas. 
Secretario: Trinidad Estrada.—Primer 
Vice: Castor Gómez.—Segundo Vice: 
Félix González.—Contador: Ignacio 
Crespo.—Frimer Vice: Pahlo Herrera. 
—Segundo Vice: Tomás Pérez.—Teso-
rero: Rafael Vélez y Báez.—Primer 
Vice: Cristóbal Valdés.—'Segundo V i -
ce: Martín Alfonso. 
Vocales: Tomás Pérez, Juan Sierra, 
Guillermo Castell, Ju l ián Rolnero. Bue-
naiveníura García, Ruperto Alvarez, 
Salvador González, José Mesa, Julio 
Chasagne, Arcadio Fernández, .Manuel 
Castillo, Raimundo Pluma, Ventura 
Ares, José A. González. José Kodrí-
guez, Daniel Betar, Felipe Herrera 
Larrinaga, Francisco González Pérez, 
Cesáreo González, Alfredo González, 
Lucio Castro, Plnrique León, Blas Ba-
rrios, Arturo Palma Ramírez, Floren-
cio Romero, Carlos Martínez. 
L A C A N D I D A T U R A HISTORICA 
En la reunión celebrada en la morada 
del Dr.* José Lorenzo Castellanos por 
la Convención Provincial de propa-
ganda de la candidatura histórica, de 
la Habana, se tomaron ios siguientes 
acuerdos: 
3.° Constituir una Asamblea Munici-
pal en esta Ciudad coiupuesía de cua-
tro delegados por barrio. 
2. ° En los dennls municipios, dejarlos 
en libertad para que se organicen como 
lo tengan por conveniente. 
3. ° No hacer nada en loa organismos 
oficiales del partido donde se haya pro-
clamado la candidatura histórica. 
• i . " Se acuerda nombrar una comi-
sión para organizar los comités de la 
provincia compuesta del Vice-Presi-
dénte Dr. José Lorenzo Castellanos, el 
Secretario Dr. Alberto O'Farr i l l , y de 
los señores Dr. Alejandro Muxíl, Ge-
neral José Manuel Carbonell. Ledo. 
Guillermo Esnard. Brigadier Jasé Lara 
Miret, Regino Morell, Alfredo Martín 
Morales, Dr. Jasé A. Malberty, Ledo. 
José Ignacio Colón. Rafael Bárzaga, 
Ledo. Esteban González del Valle y 
Fernando Barrueco. 
5.° También se acuerda reconocer los 
organismas constituidos en la Provin-
cia, rogándoles remitan á esta Asam-
blea los datos necesarios para conocer 
su constitución y supinándoles se d i r i -
jan en lo sucesivo á esta Asamblea. 
6.° Se acuerda consignar un voto de 
gracias en favor del Sr. Martín Mo-
ma' Delgado, reconociéndole como uno 
de los iniciadores de esta propaganda, 
que á sus gestiones se debe en parte im-
portantísima el éxito obtenido; felici-
tarle por ello y hacer extensiva esta fe-
licitación á las demás personas que le 
han ayudado. 
Asamblea Nacional de Propaganda 
de la Candidatura Histórica 
En cumplimiento de acuerdos adop-
tados por el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional de Propaganda de 
la candidatura histórica, estuvieron 
.ayer tarde en Palacio' celebrando una 
entrevista con Mr. Magoon, Goberna-
dor Provisional, los señores general 
Ensebio Hernández, presidente de di-
cho organismo y sus secretarios los doc-
tores Emilio del Junco y Antonio Gon-
zalo Pérez, acompañados de los gene-
rales José Miguel Gómez y Pino Gue-
rra. 
Dichos señores entregaron á Mr. Ma-
goon las siguientes peticiones por es-
crito/formuladas por el Comité Eje-
cutivo mencionado. 
" A l Honorable Gobernador Provisio-
nal de la República de Cuba. 
"Honorable señor: 
" f i a Asamblea Nacional de Propa-
ganda por la candidatura histórica, 
constituida por valiosos elementos l i -
berales de las seis provincias de la Is-
la, haciéndose intérprete fiel del senti-
miento popular, y rindiendo tributo 
á una antigua y recomendable costum-
bre en pueblos de nuestra raza, de so-
lemnizar las grandes fechas de la pa-
tria y los acontecimientos gloriosos 
que producen regocijo é inspiran es-, 
peranzas de progreso y bienestar fu-
turo, ha acordado en la última sesión 
de su Comité Ejecutivo solicitar de us-
ted, con motivo de la proximidad del 
20 de Mayo, en cuyo día Cuba entera 
celebra regocijada la fecha gloriosa del 
establecimiento de nuestra amada Re-
pública, una amplia amnistía que com-
prenda los siguientes particulares: 
l".—Las multas impuestas y no satis-
fechas hasta el día 20. por infraeciones 
de carácter municipal. 2o.—Las mul-
tas y suspensiones impuestas, por in-
fracciones del Reglamento, ú otros mo-
tivos, á individuos de los cuerpos de 
policía municipal en toda la Isla. 3o. 
—Las multas y suspensiones de em-
pleos y sueldas por infracciones del 
Reglamento ú otro motivo análogo, á 
individuos de los cuerpos de artillería 
y guardia rural . 4°.—Las multas por 
infracciones del Reglamento de los Im-
puestos. 5o.—Las multas y prisiones 
impuestas por los Juzgados Correccio-
nales por conceptos de faltas, y por 
disposiciones de carácter sanitario y 
cualesquiera otro de la misma índole, y 
6o.—Por delitos de carácter público co-
metidos por medio~de la prensa perió-
dica, la caricatura, del grabado; so-
breseyendo libremente los expedientes 
y causas iniciadas y que se inicien has-
ta dicho día 20 de Mayo. Habana, 
Hayo 17 de 1907." 
"Honorable Gobernador Provisional. 
"Por cuanto: han sido declaradas 
oficialmente fraudulentas las eleccio-
nes generales y provinciales que apa-
recen celebradas en primero de Diciem-
bre de 1905. Por cuanto: habiendo ce-
sado en sus cargos los Senadores y Re-
presentantes, producto de aquellas elec-
ciones, deben cesar por la misma razón 
los Gobernadores y Consejeros Pro-
vinciales con ellos elegidos.' Por cuan-
to es indiscutible la capacidad del 
pueblo cubano para el gobierno propio; 
así como, que la inmensa mayoría del 
cuerpo electoral, es de filiación liberal 
en todas las provincias. Por tanto es-
ta Asamblea resuelve pedir al Honora-
ble Gobernador Provisional de la Re-
pública el pronto cese de los actuales 
Gobernadores y que sean sustituidos 
por cubanas de filiación liberal, hasta 
tanto se celebren las elecciones provin-
ciales." 
Las personas mencionadas, salieron 
altamente satisfechas de las atenciones 
de Mr. Magoon, y nos rfianifestaron 
que éste les prometió atender las peti-
ciones formuladas. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n 
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de J^A 
T R O P I C A L . 
E m p r e s a s l e r c a i i t i í e s 
27 Ss>©ÍCiSJ^íÍ«Baí • 
Compañía Anónima, fundada por la Asociación 
de Propietarios de hoteles, restaurants, 
fondas y cafés de la Isla de Cubn . 
nOKVOCATORIA A JUNTA GENERAI-
Ln Junta Drectiva en sesión de Primero del 
corriente, acordó: "que el lunes día 27 del 
presente mes, se celebre á las dos de la tarde 
en el domeilio social, calle de Amistad nú-
mero 138, la Junta General á que se refiere 
el artículo 61 del Reglamento". Y se anun-
cia por este medio, para conocimiento de los 
señores Accionistas á quienes se suplica su 
asistencia. Habana i¿ de Mayo de J907. 
El Secretaro, Joaquín A Ballina. / 
7780 9-18My 
Compañía Marí t i ina Cubana 
Se convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General que ha de 
tener lugar el día 27 del corriente mes á las 
nueve de la mañana en la calle de la Habana 
número 128, para dar cuenta con los documen-
tos indicados en el artículo 17 de los Estatu-
tos y elegir las personas que han de componer 
las Juntas Directiva y Delegada en New York 
en el próximo bienio, de acuerdo con lo pre-
venido en los artículos 9 y 17 de los Estatu-
tos. Habana. Mayo 15 de 1907. — Carlos 
I . Parraga, Secretario. 
• C. 1053 8-18 
. d e G á r d e n a s ¥ G a B 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Kecibiiuos onienes de compra y veuta de todas clases de Bonos y Va-
lores cctizabies en los Mercados de New Y o r k , C a n a d á , Londres, y en el 
de la Habana, jun a Kenta y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cót izacionés de la Bolsa de Xew Y o r k son enviadas por los 
Sefiores Mi l l e r v Comp., Broadway 29. 
c 11P 312-5 E 
Ñ E R O N U N C A C E S A 
Sn dinero depositado seguramente en nuestro Departamento de Ahorros, 
nunca cesa de trabajar para usted dia y noche, entrando los domingos, dias de 
fiesta y Jos dias de la semana, siempre está trabajando, desdo la lecha del p r i -
mer depósito. Hu dinero nunca se acaba como en otras operaciones, usted lo 
puede sacar con intereses cuando quiera, no espere y empiece sus ahorros ahora. 
Abrimos todos los días de nueve de la mañana á tres de la tarde. 
E L B A N C O N U E V A E S C O C I A 
O F I C I N A E X L A H A B A N A Ü R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L , T O R O N T O , C A N A D A 
C A P I T A L Y R E S E R A ' A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 ( > - 0 0 
C. 970 1-My 
a n c o N a c i o n a l d e 
C A P I T A L $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . « 5 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
U 3 A 
DEPOSITARIO dkl (JOBIERNO dk la KEPUIJLICA dk CUBA 
l^EPOyiTAKlü DEL (JOBIERNü DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O I I C I X A P R I N C I P A L : C U B A 37 . 
t j o x j ^ s . A - a i i :E3 s 
GALIANO Ko. 84, HABANA 







SAGU A LA GRANDHJ 





C O R R E S m X S A L E S - E M T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C 932 1-My 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
T T A TFt A U T A . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL fiOBIBRNO AMERICAN'] , 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
X> I !E5. IES C T O I R . J D S : 
J o s é I . rte la C á m a r a . 
Sabas E. de A l varé. Elias Miro . 
Btigiiel Mendoza,. Federico de Zaldo. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y v e n t a de giros soor© el i n -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancarias. 
u771 7*-lAb 
Marcos Carvajal. 
Leandro Valdés . 
"COOPERATIVA MERCANTIL" 
Compañía Anóiiima fundada y regida por la 
Asociación de Propietarios de hoteles, 
rstaurant^ fondas y cafés de la isla do 
Cuba. 
Refrigerador, abnacén de víveres finos, Né 
importación exclusiva en la RcpúbJicii de Cu-
ba, de los muy afamados vinos, 
RIOJA-LMNEZ 
Amis tad u; 138 Te l é fono n. 1561 
H A B A N A 
7786 30-miy 
HAVAHA DRY DOCK COMPANY 
( ( ¡ p a i l a óel D i p de la Batana) 
El día primero de Junio próximo, se redi-
mirán á la par, en las oficinas de la Compa-
ñía, situaílas en la calle de Aguiar número 
92, en esta ciudad,, los quince bonos hipoteca-
rios números 4; 8; 9; 11; 16; 18; 25; 20; 
33; 37; 39; 61; 62; 63 y 65 do á mil posos 
en oro americano cada uno, pertenecientes á 
la rmisión que se hizo con arreglo á la es-
critura de 26 de Junio de 1901, ante el No-
tario D. Jf)Ŝ  Ramírez Arellano, á cuyos bonos 
correspondió ser redimidos, en el sorteo que 
ee practicó ayer por ante el Notario D. Tomás 
Juüo Fernández Cossio, como sustituto de don 
José Ramírez Arellano. 
Habana, Abril Ü de 1907. 
Claudio G» Alendóse 
C. 1045 4-17 
S O L I D m T 
Un número do catalans desit iosT^ 
memorar lo primer aniversa"' de k a e \ 1 
á l'enséms qu'els triomfs o k i n i í m ^ S 
eleccions pera diputats provinciala ^ 2 
acordaren celebrar un diñar a h c Z ^ J 
reunirse no sois els catalans si IH¿ 
aquell.-; que tripmatisin ab l'obWte ^ 
ta sian d' ahoat sian y pensin • ^ (& 
Lo diñar tindrá lloch en lo resto,091 
légralo" dilluns día 20 á las vuh '% 
S'admeten suserpeiopa fins á rtissant !a «¡t 
nou nit en las casas seguenu • s. 
Catalana, Jaumo Banqué. M(',n^retl»! 
Taller d'Ebanistería. Lluis Bo^no^S % 
196j Objectes Religosos, Sinesi s,,) NePW 
lly 91. aoIer, O'iJ 
T r> A T . ^A (,0mi8ió Jaume Banqué — Lluis Beran 
Faus. ' g es -- 4, 
•7781 ^ 
3-l? 
G A S I N O E S P A Ñ O L 
D E 
S A C U A la C R Á N D E 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Hasta las 12 del día 2 de Junio próximo 
se admiten proposiciones en piiego cerrado 
para la construcción do un edificio de dos 
plantas, con arreglo á los planos de distribu-
ción y pliego de condiciones que estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Centro to-
dos los días desdo las ocho de la mañana 
á la 4 d la tarde. 
Las personas que deseen hacer proposicio-
nes deberán levantar los planos de las facha-
das, y ceñirse en todo á lo que se estipula en 
el pliego que encontrarán en Secretaria. 
El día 2 del entrante, á la hora indicada, 
se abrirán los pliegos ante la comisión que 
ha sido designada por la Junta Directiva, y 
se adjudicarán las obras á quien mejores pla-
nos y proposiciones presente. 
Sagua la Grande, Mayo 1 de 1907. 
Por encargo do la Comisión 
- ; El Secretario 
Gabriel Folla 
C. 1004 15-10My 
1 1 D A N " 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba-
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valoross cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 9G7 1-My 
\mmmi mm w u mm 
• y Almacena de Retía. L i É l p 
(Compañía Internacional) 
ADMINISTRACION GENERAL 
T R A N S P O R T E D E C A Ñ A 
En virtud de acuerdo de la Comisión de 
Ferrocarriles de 7 de Diciembre de 1906, .que-
dan canceladas desde la terminación de la 
presente Zafra, las tarifas especiales de caña 
que rigen en las antiguas líneas de Cárdenas 
y Matanzas, según Circulares de fecha 31 de 
de Julio do 1905 de la antigua Línea, de Cár-
denas y Tarifas contenidas en los contratos 
especiales para caña de la antigua Línea de 
Matanzas. 
Desde la próxima Zafra de 1907 á 1908 
regirán para transportes de caña las tarifaa 
y condiciones dispuestas ou la Orden número 
117 del Gobierno Militar de fecha 28 de 
Abril de 1902. 
Habana,. 6 de Mayo de 1907 
El Administrador General 
C. 991 
Roberto M. Orr 
10-8 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Ú0sk en la H a w el m M 
ES LlÁ l'¡BISCA ICACIOflrAJL 
v Uert 51 año» de existeüeia 
y d« operaciones coiitiauaa. 
C A P I T A L respon-
d e ;. j 43.300 667-00 
SINIESTIÍOS paga-
das úaata la ê-
<** S 1.612.892-58 
Asegura casas ae cantería y azotea con 
pieos de majrmol y mosaico sin madera y 
ocupadas por lamlia a 17 y medio centavos 
oro español por louo anual. 
AMKant casaa ae aaaniiíOtíiena exteno^-
rneuie. con rsbiqucrl». interior da mampos-
terla y los pisos CUÜOB ile madura, altos y 
bajos y ocupados por íamilia, á 22 y •n-juio 
centavos oro español por 10'J anuaL 
CasHs de madera cubierra» con tejas, 
piiíarrft, metal ó asbesto y aunque no teia-
Ba.n los piso» de uaa.dera, habitadas ÍJOÍÍ-
mente por íaraUIaa, á 47 y medio centevoo 
oro español p(»r 100 anual. 
Casas de tablas, con techos do tejan di 
lo mismo, nabltada~ solamente por íacSUn», 
h 66 centavos oro español por ÔO al año. 
J-os edillcics de ni< le: ̂  que -onteB ;̂a.ii 'JB-
tal>ieo.im:entoa. jomo boaesa, caté, »,cc., oa-
Cs.̂ in lo mi3u.o que éstob, es doci- s'' ia 
V)od au enta eu escala 12a Que üas'J. 6J iu 
por 100 oro español anual, el edincic í)->earA 
lo mismo y así sucesivamente estan/.o en 
otras escataa, pagandd siempre tantc «or él 
continente como por el contenido Oticiiiao 
en su propio edificio, HaBANa. 65 esa a 
EMPEDRADO. q- * 
Habana 30 de Abril de 19U7. 
C. 966 l.lfo 
A V I S O 
La COMPAÑIA CUBANA DE MA-
Q U I N A R I A ha trasladado su Oñeina 
a la calle de Aguiar núm. 122. 
FRANCISCO ARREDONDO B. 
Y SEÑORA 
se ofrecen á sus amistades en su nue-
vo domicilio calle de Aguiar núm. 122 
C 15-16 
L a s a l q n i l a m c s en ane8l 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con Z ? 
los a d e l a n t o s modernos , * ^ 
g n a r d a r acc iones , docnment. 
y p r e n d a s b a j o l a p rop i a ^ 
t o d i a de los in te resados . 
F a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a ^ 
a n u e s t r a 
n ú m . 1 . 
o n c i n a Amare 
( B A N Q U E O S ) 
C. 1050 
O A J A S E 
Las tenemos en nuestra Bóve, 
da r . o n s t r u í d a con todos ios ade. 
l an tos m o d e r n o s y ia^ alquilamos 
para g u a r d a r valores de todaj 
clases, bajo Ja p r o p i a custodiada 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todu 
Jos deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904, 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S Y G O M P 
C 396 156.14P 
O I R O S D E I f í T f i A S 
N. C E L A T S Y C o m o , 
Áiiii» ¿LgUiur, IOS, eaqiALita 
a Amuraura . 
UACOU ptHCttt» por el caDle, faulllua 
c u t e s de c réd i to y siraiv letra 
acorta y laurira naca. 
sobre -Nueva l'ork, Mueva Orieaus, Vt» 
cruz, M6jico. 'á&a Juan de Puerto Rico,i» 
dros, París, Burdeos. Lyon, Buyoca, H* 
burgo, Roma, Nápoloa, Milán, üénova, Hi*. 
sella, Ha^re. L,.;ila, Nantes, Saint Quici, 
Dioppe, Touí.ouae ,Vene<íia. Florencia, 
rín, Maslmo ,etc. as! como sobre uiva 
capitales y provincias d* 
C.410 MHg _ 
M f l l G i i S í C G i l i l 
Banqueros.—üercaderea 2% 
Gasa onginainiente estaolecida en 13UI 
Giran letras 4 la rlsta sobre todo» INI 
Bancos Nacionales de lo* Estados Üsiiinl 
y dan especial atención. 
TRANSFEHENCíAíJ POR EL CABLll 
7S-U C 766 
6. O ' K i S i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M I S U C A D£¡tflH| 
¿lacón paaus por oi cabi«. i ucUiuis aMl 
de crédito. [ 
Giran ietms sobre Londros. New T"''! 
Sf-w i^rSean». .\í::.'in, Turín, Jtoma, VonadM 
Florencia, N&poíes, Lisboa. Oporto, Q 1̂] 
tiar. Brcmcnj, Hamburso. París. Havre. W» 
tea, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. M«iO»| 
veraciuz. tían Juan de Puerto Blco. «w 
«obre todas las capitaies y puertoa Wfj 
Palma de Mallorca. Ibisa, Lisboa y 
Cruz, de Tenerila. 
sobre ala tanzas, cárdenas. Bemeúlos, Maí 
Ciara. Caibanén, Sagua la Grande, aga 
dan, Cieníuegos, bancti Spíntas, ^•"S, 
de Cuba. Ciego dj Avila, Ma;:zauino. 
nar del KIo. Gibara. Puerto .Vriumpo y | 
VÍ^65 
C U B A ¡6 Y 16 
Hacen pagos por el cable, glrsc ̂ SSat 
aorta iiaiga vista y dan cartas de «•,; ,„ 
•obre iN'ew Yorü, t iladoiüa, -New «gjjg Í=CÍIÍ Francisco.. Londreíi. í'an». ^iiitt 
Barcelona, y demfts cüpitales y cv¿i'o* 
importaiites de los Estaaos ^"úú,03'^M" 
y Europa, así como sonre t̂ dos los 
de .Empana y capital y puanuá a<¡ j»1^ % 
Bn coiubinaciOa con los seaore» íf. 
Hollin etQ. Co.. de Nueva VorK, repiP^l 
cenoa para ia compra y vene- 'p6 J;̂» cíü* 
acciones cotizable» ca la Bolaa de c*-" . ̂  
aad. cuyas CuiiaaCiun ŝ ^ itciuan »"' 
ble diaiiamente. itiAk 
C 764 
B A L C E L L S Y G O l E 
ib. en C. i 
34 
„irftO It&j 
Hacen pagos por el cable y g',*-a*-?o['¡ 
& corta y larga vista sobre f apiul' 
Bondres, París y sob*e toaas lei4íeJ' 
y pueblos de España é Islas uai 
Cananas. ruro* *^ 
Agentes de la Compaflla de SOb" 
t n incendios. 
E u o s de H . A b g i í s i í 
BAJíQUJ51tOá. 
4* 
Teléfono nam. 70, C»oJ.a* 
tas corriente*^ 0̂  
Compra yve industriales.—Compra y v611^,^- t'^'J^ 
oambios.-Ccbro de letras, cupo^' 'r!^1/í»' 
cuenta agena.—Giros sobre ^ h \ o i 
pinzas y también subre l0^ P"Vías-'' 
paña. Islas Baleares y f .*{ î T Eí 
por Cablejí y Cartau de Créd110' i S » ^ 
Hace pagos por el cable. íac1' jarí»;^' 
crédito v gira letras a ôno,JL «a'» mis1* 
sobre >.A8 principales Pl^^ig^an'^ puírí, 
la» ae Francia, Inglaterra, -̂ tf» 
Estados Unidos. Méjico, -A-̂ âs l^f-iV 
Rico. China. Jajidn, ysobre l̂ ";aB V*1 
oes y puetdof de Espoña., *• j » 
Canarias & Italia. 
D I A R I O D E L A MARINA.—EdiciÓD de la mañana.—Mayo 18 de 1907. 
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R u m a o i a , l a n a c i ó o M o a 
Euraanía, donde han estallado los 
disturbios agrarios y contra los judíos 
que van irradiándose á los países veci-
nos, es una nación interesante para los 
españoles. 
Constituve un núcleo latmo y no po-
co español en medio de países esla-
vos. 
Cuando los romanos, hartos de gue-
rrear con los dacios, que ocupaban el 
territorio que hoy l l á m a m e Rumania, 
se convencieron de que aquella raza 
¡había de sostener siemipre la rebelión. 
otro nombraba, deponía y hacía deca-
X-)itar el sultán. E l pueblo, mientras 
tanto, sufría en sáencio, aterrado, 
cansado de luchar, corrompido por las 
venalidades y las costumbres otomanas 
y griegas. 
En el período épico de la lucha con 
los turcas que precedió á la sumisión, 
los moldavos que ahora forman parte 
de Rumania, tuvieron una época gran-
diosa en que por su valor atrajeron la 
admiración de Europa entera. F u é 
cuando su príncipe Esteban el Grande, 
aliado con el Rey de Hungría , Matías 
Corvino, rechazó los ataques de los 
turcos, á los que batió varias veces, lo 
uiuw— - m • 1 i LlULUi». i l lOO T-lut t u i i u o » t u t o . Í\J 
decidieron exterminarla^y m j a n o , al ^ h¡zoqxi(} e\ papa Sixto I V . en nom-apoderarse de Dacia. después de un 
triunfo que conmemora ¡sin Roma la 
Columna Trajana, exterminó á mu-
chos áe 'los habitantes, se llevó prisio-
neros á miles de los que sobrevivieron y 
dispersó á los restantes, ofelizándoles á 
buscar refugio en las asperezas de los 
Oárpatos. , 
Para poblar el país y aoramar a los 
dacios que volvían de Iss montañas, 
estableció colonias.^ llevando á ellas 
gentes de Italia y España. 
Aunque los bwtopadorea háin discu-
tido mucho acerca de si la actual po-
blación rumana desciende realmoule 
de esas colonias latinas é his-pano-ro-
manas ó de la anticua raza dacia. es lo 
cierto que si hemos de guiarnos por el 
lenguaje no cabe otro remedio que re-
conocer que los rumanos son latinos y 
en buena parte españoles. 
Los dacios que como cautivos apare-
oen representados en las imágenes de 
bre de la Cristiandad agradecida, k 
enviase dinero y le diese el título de 
"At le ta de Cristo". 
En la sujeción de los turcos y de.los 
príncipes fanariotas, de cuyos horrores 
hemós hablado antes, han vivido los 
rumanos hasta que al empezar Rusia 
á interesarse en aquellos países someti-
dos a'l poder otomano, fué obteniendo 
de Turquía concesiones á la« que puso 
remate la independencia de los princi-
pados de Maldavia y de Valaquia, que 
son los que, unidos, vinieron á conŝ ci-
¡i.i1' lo (¡ao desde 1881 se llama reino 
de Ru-mámá. 
E. 
E c h a r r i , Camelo — 
E v i r Otero. V e n t u r a . 
E c h a v a r r í a , J o o s é 
* 
Bucarest. la metrópoli de Ruma nía. 
revela el legítimo orgullo del esclavo 
emancipado, que con el lujo de hoy 
quiere hacer olvidar la reciente ser-
vidumbre. De aquí los extraños con-
trastes que á cada paso se encuentran , i m • „ fíiyn¿« vflQírna fi trasies que a caaa paso se eneueniran la Columna Traiaua, tienen iasgo& n- i • i i • + ' id yjvmuum .1 , on la cmdad: junto a casas pe» i ; i cuas y sonomicos semojante. a lo..; a. 1 ^ I U - , M¡SERA:BK> V E P D A ^ eneN4s ^ gita. 
manos de hoy. ^ ^ . < ^ ^ de donde se ven salir hombres v 
culturas que tienen siglos de existentua 
dabe juzgara por los cuerpos vivos; y 
la verdad es que entre los rumanos y 
los españoles existe tanto parecido en 
cuanto á facciones, que con facilidad 
se puede confundir á los unas con los 
otros. 
Esto se explica, porque á la domina-
ción romana sucedió allí, como en nues-
tra patria, la de los godos, y hubo, por 
lo tanto, como base de raza, la misma 
mezcla de sangres que en España. 
A esto debe añadirse que hay actual-
mente en Rumania unos 270.000 j u -
díos, de los cuales muchos son descen-
dintes de hebreos españoles, que con-
servan nuestra lengua, aunque en for-
ma- arcaica v bastardeada, y es eviden-
F . 
F r a g a V i l e a r . J o s é — F a g a r d o , A n d r é s — 
F a s i n o s o , F r a n c i s c o — F e l i c e s . V i c e n t e — 
F e r n á n d e z , C a s t o r — F e r n á n d e z , Joáfc — 
F e r n á n d e z , F e l i z — F e r n á n d e z , J o s é — F e r -
n á n d e z , V a l e n t í n —• F e r n á n d e z , M a r c e l i n a — 
F e r n á n d e z , A n t o n i o — F e r n á n d e z , Consuelo 
— F l o r e s , G a b r i e l — F e n o l l o s a , M a r i a n o . 
G 
G a r c í a , C r i s t ó b a l R a m ó n — G a r c í a , J o s é 
— G a r c í a , J o s é — G a r c í a , R i c a r d o — G a r c í a , 
M a n u e l — G a r c í a Cueto, M a n u e l — G a r c í a 
Caba l l ero , R a f a e l — G a r c í a S u a r e z , R a f a e l — 
G ó m e z , B a u t i s t a — G o n z á l e z , M a n u e l — Gon-
z á l e s , C a s i m i r o — G o n z á l e s R o d r í g u e z , C a s i -
miro — G o n z á l e s , M a n u e l — Gjraeno. F r a n -
c i sca — G u t i é r r e z , F r a n c i s c o — ( ¡ u f i r r r o z . 
F r a n c i s c o — G u t i é r r e z , Luif i . 
H. 
H e r n á n d e z , Gregor io . 
I . 
I g l e s i a s , J o s é — I g l e s i a s , M a n u e l . 
L . r 
L a v i n , B o n i f a c i o — L a g a s , Constant ino — 
L a r r a ñ a g a , E l a d i o — L e d o L ó p e z , J e s ú s — 
L o z a n o , L o r e n z o — L o r e n z o , J u a n — L o z a d a , 
E n c a r n a c i ó n — Lope/ . , M a n u e l — L ó p e z Mesa , 
F r a n c i s c o — L ó p e z R i o , M a n u e l — L ó p e z , 
A n t o n i o — L ó p e z S u a r e z , P e d r o — L ó p e z , 
Consta.ntino — L ó p e z , B e n i g n o — L ó p e z , R a -
m ó n . 
M . 
M a r t í n e z , R a m ó n — M a r t í n e z , A n t o n i o — 
M a r t í n e z , A n g e l — M a r t í n e z , R a m ó n — Mar-' 
t í n e z . R a m ó n — M a r t í n e z , Sm-erino — M a r t í -
no:'.. .Marcel ina — M a r t í n e z S á n c h e z , F e d e r i c o 
— M a s e d a , F r a n c i s c o — M u r i , M a r í a — Ma-
c i á . A n d r é s — M a r i ñ o . Modesto — M a j a d o , 
M.-mtrl —- M a r r e r o , Dcomingo — Meudiolu, 
J o s é Mr;ría — M e n é n d e x , C a n d i d o — M i y a r 
S á n c b e Z , . l o s ó — Moro S á n c h e z . T r i n i d a d — 
M o r a l e s . J o s é — Montero. J u a n — MoMos. 
Vfetag — Morono, S í i n t i a g o — Moi - . ra , L u i s 
— M u n i l l a J o s é . 
D o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
Médico-Ci ru jano . 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la miemn. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4 . 
D r . J u a n M o í i n e t 
V í a s u r i n a r i a s . — E n f e r m e d a d e s do S e ñ o r a s 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : D e 1 á'3 P . M. — L a m p a r i l l a 
40, a l tos . 
7076 26-7My 
G L I N I C A D E N T A L 
Cüicorfiía33 espira á San Hlcoláü 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
rtteios e» Plata 
P o r u n a e x t r a c c i ó n $0.50 
P o r u n a e x t r a c c i ó n sin dolor. . . ,,0.75 
P o r u n a l i m p i e z a de I¿ d e n t a d u r a . «1.00 
P o r u n a e m p a s t a d u r a porce lana 
6 p la t ino rC.75 
P o r ana o r i f l c . j e i é n , desde. . . . ,,1.50 
P e r u n diente e s p i g a . ,,3.00 
P o r B#a corona oro '22 k t a s . . . ,,4.00 
P o r u n a dentadura, do x b '2 pzas. ,,3.00 
P o r una d e n t a d u r a do 3 á 6 pzas . ,,4.00 
P o r una d e n t a d u r a de 7 á 1-1 pza. ,,6.00 
P u e n t e s á r a z ó n de $4.00" por c a d a p ieza . 
Consult' i y ¿f'erücjnei áe y á* la tiujAaita á s 
ae la tarde j te T Á 10 at ¡a ñocha. 
NOTA. — Esta casa cuenta coa aparates para 
poder efectuar los trabajos, lambién de uorh'e. 
75ál 26-lMy 
X o b o s , Remedios . 
O u ñ ó n . ( iirrüPi! - -
A. 
mujeres medio cle.snnidos, palacios sun-
tuosos eomo el de correos y el íle la ca-
ja de aihorro.s. y grandes cafés lujosa-
niépté decorados, don do se roune tocia 
la sociedad nimana; al lado do tendu-
chos como las de la calle de Leipzig, 
donde los génferos se exhiben en las 
aceras, lujosos almacenes á la moderna, 
que pueden rivalizar con los mejores 
magasius de París . 
Para darse cuenta exacta de lo qutj es 
el Bucarest de hoy el viajero debe pa-
sar ipof la principal arteria de la ciu-
dad la Calca Vicloríci, así llamada 
desde el día siguiente de la gran vic-
toria de rusos y rumanas sobre los tur-
cos, cuando la guerra de 1877 á 78. 
En esta ffran calle se ccnccntra to-
o; • . 
- O r t e g a . Autonio . 
— P e d r a j c a , F r a n c i s c o — 
F e r o z , F r a n c i s c o — P é r e z , 
M a r t í n — P é r e z A n t o n i o — P é r e z , J o s é — 
P é r e z . P o l i c a r p o — F e r c z . V a l e n t í n — . P i c o . 
M a n u e l — P i c o F a z , Dioni s io — P u e r t a , J o s é 
P a r a m a . Dolores 
F e r m u y , M a m i c l 
te que la sangre de estos antiguos es-
pañoles ha oontribnído á aumentar la | cío el movimiento de la ciudad; en ella 
semejanza entre las rumanos y noso-• sf ha}lan P^ncipales edificios 
el palacio real, el episeo-pai, el Ateneo, 
el teatro, los ministerios, las embaja-
das. Los mejores y m^s lujosos comer-
cies están establecidos en la (Jalea Vic-
toriei, y mú, esitán tami'oién las princi-
pales hoteles y cafés. 
. X . 
tros. 
La población latina que fuá llevada 
por Trajano á Rumania, procedía de 
las mismas comarcas de donde salieron 
las veinticuatro colonias de España. 
Era gente ruda y poco educada, á juz-
gar por su lengua, pues el idioma 
usado por elila abundaba en giros que 
ya eran areáiecs en tiempos de Augus-
to, y que so encuentran en el rumano 
lo mismo que en el español. 
Una de estas singularidades, muy 
curiosa, es que los antiguos latinos sus-
t i tu í an la / i á la / , y decían híeru por 
feru-, hierru por ferruni, que es exacta-
mente lo mismo que hacemos españoles 
y rumanos. 
Con poco trabajo puede un español 
aprender el rumano, lo cual se com-
prende si se tiene en cuenta lo que aca-
bamos de deOir y la circunstancia de 
que, de cada diez palabras rumanas, 
siete son latinas. 
• « 
Xo creemos que haya en la tierra 
pueblo alguno .que haya estado en gue-
rra más continuamente que el ruma-
no. 
Es una verdadera raza de héroes, y I 
el tesón con que ha .mantenido su na-
cionalidad y la causa, de su indepen-
dencia durante siglos y siglos, asom-
braría al mundo si el mundo parase 
mientes en la historia de los pueblos 
pequeños. 
E n tiempos de Augusto empozaron 
los romanos á guerrear con los dacios, 
6 sea con los antecesores de los ruma-
nos, y aquella lucha, donde los con-
quistadores del mundo llevaran casi 
siempre la peor parte, no terminó has-
ta que Trajano tomó la medida radical 
de que hemos hablado antes. Durante 
üargo tiempo, los godos, los hunos, los 
lombardos y los avaros se disputaron 
^1 país, devastándolo continuamente. 
A fines del siglo I X , los tár taros lo 
subyugan, y la nación, casi en masa, 
emigra á los montes como lo había he-
cho en tiempo de dos romanos. Surgen 
dos figuras heroicas, la de Bogdan y 
la, de Rodolfo el Negro (al que las cró-
nicas rumanas llaman en su lengua 
Rado-Negro), y la nación se reconsti-
tuye bajo su jefatura y se divide en 
dos provincias. 
Bajo su gobierno y el de sus suce-
sores, la población crece, surgen las 
ciudades, el pueblo prospera y se cívi-
c a , y su poderío va en aumento. 
Pero llega entonces otra ola de bár-
baros más temibles, más fanáticos y 
niás crueles que los anteriores: son los 
turcos, que después de siglo y medio de 
lucha establecen su dominio definitivo 
*u la comarca, aunque en forma tem-
plada. Sus vejámenes van sin embargo, 
creciendo hasta el punto de que, un 
siglo después, estalla la insrurrección. 
Miguel el Bravo, al frente de sus tro-
pas y de las fuerzas de sus aliados ob-
tiene importantes victorias, y al caibo 
de cinco años de combates encarnizados 
en uno de los cuales fué derrotado el 
visir del sultán con sus 60.000 hom-
ares, los turcos" renuncian á la lucha. 
Poco después muere asesinado el he-
roico Higuel, y con él se derrumba el 
edificio de la independencia nacional. 
Los turcos vuelven á pasar el Danubio, 
y desde entonces, directamente ó por 
medio de príncipes fanariotas, griegos, 
esclavos verdaderos del sultán, t irani-
zan al pueblo del modo más cruel. 
t En el espeaio de ochenta y seis años 
rigieron el país más de cuarenta de es-
tos etdaws déspotas á los que uno tras 
in 
Detenciones y servicios realizados 
por la Guardia Rural, durante el mes 
de Abr i l de 1907, con expresión de las 





Lesiones. . 33 
Robo 34 
Hurto 57 
Desorden público. 4 
Atentado 1 
Usurpación de funciones. . . . 1 





Daños á la propiedad. . . . . . 
Amenazas condicionales 
Requisitoriadcs ' . . 
Por portar armas. 




Embriaguez y escándalo 23 
Disparos 
Infracciones varias 





Desertores • . . 
Desacato 
Imprudencia temeraria 
Q u i n t a n a . M o i s é s — Q u i n t a n a . M o i s é s — 
Q u i n t a n a , M o i s é s — Q u i n t a n a G o n z á l e z F e r -
nando. 
R . 
R a t ó n J o s é — R a f o l s , F r a n c i s c o — Ramos , 
T e r e s a — R e y . F r a n c i s c o — R i c o , Anton io — 
R o d r í g u e z . S a l v a d o r •— R o d r í g u e z , J o o s é — 
Kn-lngue?; G ó m e z , J o o s é — R o d r í g u e z , .AureJio 
- r - R o d r í g u e z , R a m ó n — R o d r í g u e z , F r a n c i s c o 
S. 
— R o d r í g u e z . F r a n c i s c o . 
S á n c h e z , A n t o n i o — S a m p e d r o , Marce l ino 
S a m p e d r o , J o s é — S a n í a n a . M a n u e l a — S a n -
tana , J u a n — S a n j e a o , S e r a f í n — S a n m a r t í n , 
G e r v a s i o — S a l c e d a , F r a n c i s c o — Sereyno. 
J u s é — Sorona, Reg ino — S e j o , J o b i u o — 
S u a r e z . A n d r é ü — S u a r e z , J o s é — Suarez , 
M a n u e l — S u a r e z , Celest ino — Suarez , M a -
nuel . ' . 
T. 
T r a s o r a s , A n t o n i o — T o r r e s , C e s á r e o . 
V 
U r e u d a , J o a q u í n . 
V 
V á z q u e z . A n t o n i o — V á z q u e z , M a n u e l — 
V á z q u e z , V í c t o r — V á z q u e z , Ben i to — V e r -
g a r a , U r b a n o — V e u t a , G u i l l e r m o — V e r g a r a , 
R o s a V e a A l e j a n d r a — Vi lechea , Manue l 
V i l l o t a . J u a n — V i l l l a z ó n , E v a r i s t o — V i n a -
gre , E u g e n i o . 
C A R T A S T A S A D A S 
A r i a s , Domingo — A r i a s , M a t í a s — Alonso 
F r a n c i s c o — A m b l e a r d , M a r í a — C o s t ó l a , 
M a n u e l a — E s q u e r a . M a n u e l F . — F e r n á n d e z , 
C a s t o " - — F e r n á n d e z . E s t e b n n — F e r n á n d e z 
Nicomedee — F u e n t e s , J u a n — Goyos . M a -
nuel — . G a r c í a J o s é -i— G o n z á l e s , C o f í o — 
G a n d a r i l l a , J o s é M . L ó p e z M i r a n d a , J o s é . 
Ĵ nfermadades ñe Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
a ¿.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.—-
O 91U l-My 
CATKDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 13:. DE u i t 
Para enfermos pobres de Garganta Wanz / 
Oídos.— Consultis y operaciones eu ¿I Uospitil 
Mercedes, a las i de la mañana. 
C 000 l-My 
DOS SRTAS. con títulos de Profesoras se 
ofrecen á, los padres de familias para dar 
Clases 6 acompañar señoritas 6 bien en un 
colegio, tanto para instrucción como para 
labores y música. No tienen inoenveniente 
en ir al campó. Darán •informes Calzada del 
Cerro 651 Teléfono 6377 7789 8-17 
Ú J K 
D r . M . Á l v a r e z R u e l l a n 
MEDICINA EN GENERALi 
Consultas de 12 á, 3 T. LUZ 19, altos. 
6400 .26-25A 
COLEGIO P O L A 
Se solicitan en este Colegio dos competen-
tes profesores para la enseñanza primarla 
elemental y superior y para Teneduría de 
Libros. Informes Reina 131 bajos de 7 á 8 
a. m. de 10 ü. 11 y media y de 4 ÜL 8 y media 
p. m. 7704 4-16 
CP LANGÜAGSS 
A M A l t G U K A , 712, íiltos. 
S U C U R S A L E N C I E N F U E G O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y EáPAÑOL. 
MAS DE 300 ACADEMIAS EX EL MUNDO 
Clases colectivas y particulares. 
c, 1031 3(>o-U Mv 
UNA SRTA. americana que ha sido duran-
te algunos años profesora de las escuelas 
públicas dé los Estados Unidos, desearía al-
gunas clases porque tiene varias horas des-
ocupadas. Enseña mecanografía también. 
Dingi.rse á, Miss H. No. 19 Chacón. 
7498 13-12 
C L A S E S D E C O R T E 
Una señorita se ofrece para dar clases 
de corte á. domicilio. No tiene inconveniente 
6876 13-3 
PROFESOR de inglés A. Augustus Ro-
berts autor del Método Novísimo para apren-
der inglés; da clases on su academia y .á, 
domicilio Amistad 68 por San Miguel. 
7544 13-14 
U C A T A R R 
í © m a 
á t i e m p o 
I N I I H B T A B L E ER9 S U A R O M A . 
Total 568 
Servicios 
Presos conducidos 317 
Citaciones judiciales 2,148 
Auxilios 2'oA 
Animales entregados 68 
Armas ocupadas " 56 
Total. . . 2.822 
L I S T A 
de l?5 estrías áe España detenidas 
A . 
A c i ó n , J e s ú s — Aboledo, Antou io — A r t i -
me, P e d r o — A r d a v i n , M a n u e l — A u s q u e t a . 
I g n a c i o — A c o s t a , K a f a e l — A c o s t a , Grego-
rio — A r i a s A l v a r e z , A n t o n i o —» A l v a r e z 
Amador . — A l v a r e z , F r u c t u o s o — A l v a r e z , 
B e n i g n o — A l v a r e z , A n t o n i o — A l v a r e z , 
J o s e f a — A l v a r e z de l a L a m p a r a , M a n u e l — 
A l v a r e z S u a r e z , V i c t o r a n o — Alonso , C i p r i a -
no — Alonso , F e r n a n d o — Alonso , M a r i n a — 
Alonso , J u a n . 
B 
B l a n c o , F e r m í n — B l a n c o , Cami lo — B l a n -
co, M a n u e l — B l a n c o S á n c h e z , J o s í — B a -
d í a , Do lores — B a r c a , Anton io — B o l l ó n , A n -
d r é s — Bel lonow, F r a n c i s c o . 
C . 
C a l , P e d r o — C a u d a , J o s é — C a r b a j a l , A n -
tonio — Carba l lo , G r e g o r i a — C a r d e l l , J u a n 
— C a l v o , M a n u e l — Campos , E v a r i s t a — C a -
s a l , J u a n — C a s a l , J u a n — C r i s t ó b a l , R a m ó n 
— Cortes , J u a n A n t o n i o — C o r t i n a , B e n i g n a 
— C u r r o s o , F r a n c i s c o — C r u c e l , L u i s — Cue-
l l a r , Migue l . 
D . 
De lgado , Segundo — Dioguez, L o r e n z o — 
D í a z , J o s é M a r í a — D í a z , Jogofa — D í a z , 
F a u s t i n o — D í a z . C a r m c n — D o m í a g u e z , S i -
m ó n — D o m í n g u e z M a u ^ l i e , J o s é . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E X L A I S L A D E C U B A . 
Ofic inas de la f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 — D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . 
JEJL -A- HE» JSL. J-ST «dSL 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
I E 3 I a / f c > s t : o . a . 
O o x a L 3 a x x X t a . s c i ó J L l á . X y c3 .o 
C 062 l-My 
A G U J A R 9 5 , H i B A i Y A . 
INGENIEROS C O N T K A T í ^ T A S I>E OBRAS B INSTALACIONES 
COMPLETAS D i : A. CLASE D E M A Q U I N A R I A . 
Pab lo D r e h e r i 
J o s é P r i m e l l e s | ^ G E N I E R O S DIRECTORES. 
Representantes exc lu s ivos de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Bnmsvvick, Alemauuu Maquinaria de lo^ou io . 
(Puentes y Eíliíicio \ dü acero. 
[Calderas y m á q u i n a s de vapar. 
Sindicato Alemán de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábr ica ? 
Grandes Talleres 
Talleres de Humboldt , Alemania. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s 
O. 97A l-My 
" L L E R E N á " M O K T E 74 
KINDERGAHTEN (enueñanza de párvu-
los, según el racional siatema de troeboi:. 
Ubligado comienzo si se quiere que no resul-
te quiméricos los bienes de la educación. 
E n s e ü a n z a elemental y superior. 
Secunda enseüanza . 
Sistema integraJ, harmónico, gradual. El 
amor, la persuaeión la firmeza: nuestros me-
dios. * . , 
El mejoramiento constante, progresivo, in-
definido: nuestro objeto supremo. 
Lugar céntrico, amplias y frescas salas, ma-
terial moderno. 
Pupilaje en todos grados. 
M O N T E 7 4 . PROSPECTOS 
7079 10-S 
A C A D E M I A A R C A S 
F U K D A ' D A E N 1 8 7 2 
SOL N . 03 
Este acreditado plante! ha adquirido re-
cientemente al notable y competente profe-
sor de francés Sr. Cardoner, cuyo método de 
enseñanza recomiendan sus numerosos discí-
pulos. 
7331 , 8-10 
PROFESORA del Conservatorio de Madrid 
se ofrece a, los padres de familia para dar 
lecciones de soJfco y piano en su caaa y á 
domicilia; precios económicos. Merced 09 
en Ir al Vedado. San Miguel 30. 
altos. 6411) 26-26Ab 
C O L E G I O 
D e 1." y 2/ l'.r.ich'.n'ca, ¿ s t u d i o s vanféreuMtfíi, 
— 1 n a tés — 
director. Francisco iiCreo j FemánJ;?, 
ec su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialmente i*a-
cioual, los mica comprenden 7 eiplican el 
pirqué de las cesas. 
Los Estudios corneralales se hacen prac-
tica y senclllajjientc, nudiendo terminarlos 
«ri cuatro me-ses. 
Alumnos interno?, mediQ úucrr.us, tercio-
ir ternes y csu rn.)»'. 
6074 26-24A 
PROFESOR ACREDITADO con machos año? 
en ¡a enseiianra da ciases i domicilio y en su casa 
partícula:, ie primera y srguncla (•tseñanza, Arit-
mética Mercantil y Tcncduria ¿c libros, lambicn 
prepara para el ingreso en las carreras especíale* 
y en c :;ia¿ifiterio. Obispo 98. Pctu París ó en 
Santos Suárcz 45. G. 
I n s t i t u t o F r a n c é s 
Dirigido por el profesor DEPASSE, calle 
de Habana.. üO. Enseñanaa completa del 
FRANCES por profesores franceses. Leccio-
nes 4 domicilio, precios módicos. 
7272 10-3 
0 
S A N I G N A C I O 1 9 
V A T U I L A 11? 
Director : LUIS 15. CORRALES 
Asignaturas: Aríímétíca Mercantil, Tene-
duría de Libros. Caligrafía, Taquigraíia. 
Mecanografia 6 inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es practi-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio interno.5!, tor-
7081 26-lMy 
HISTUOS BEPEESITM E « M | 
pan los Anunoios Franceses son les • 
18, r u é a c 'a G r a n g e - S a t e l i é r e , PARIS ^ 
la " ¡FoSFATINA FA L I E R E S " es el 
alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desdo la edad de 6 á 7 meses, 
y particularmente en el momento del desteta 
y durante el periodo dci crecimiento, 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena 
formación de ios huesos ; proviene y neutraliza 
los defectos de crecimiento ó impide la diarrea 
tan frecuente en los niños, sobre lodo en los 
paisas cá l idos . 
Paris, (>, Avenue Victoria y en todas Drogucrias, 
Farmacias y Almacenes de viveros. 






Gramática infantil en inglés y castellano, 
al ailcance de lodos con la pronunciación 
flg'u.rajda para aprender &, leer, eserbir y ha-
blar el inglés todo a un tiempo y sin maiestro 
1 tomo de 336 pAglna-s bien encuadernadas 
dos pesetas. Se envía por correo ai que man-
de 40 centavos en giro postal á. M. Rlcoy, 
Obispo 86 Habana. 7858 4-18 
TARJETAS POSTAĴ ES — Novedades ca-
da cuatro días, de Alemania y Francia; las 
má.s tinas, do platino con color y brillo; por 
cientos, se mandan á, toda.s pa.rtes. Muestran 
?1 C'y- F. Arroyo, Apartado 757, Habana. 
_7794 4-l7_ 
LISTA GENERAL de' todos los pueblos, po 
blados, barrios rurales y urbanos de tocia la 
Isla con indicación del lutfar donde so hallan 
situados y un mapa para gu mejor intcilgen. 
cria. Se envía por correo, al que mande 10 
centavas en Solios á, M. Ricoy Obispo 86, 
Habana. 7730 4-16 
A r i M i c a Mercantil Teóríco-Practica 
Para aprender sin ms-estro: Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
Grande caille de Colón núm. 163 y en las 
principales librerías. 
7797 78-15-My 
EL FOGONERO MAQUINISTA y d Con-
ductor de automóvil; calderas de vapor, tur-
binas, motores, etc. $1.25 Cy. franco de por-
te. Librería Nueva de J. Morlón. Dragones 
frente á. Martí. 7642 4-15 
ANTIGUA DE VALDEPARES 
IMPRENTA., LIBRKRIA Y PAPELERIA 
U G A R T E Y L L O R E D O 
La casa predilecta para tarjetas de primera 
comunión, surtido elegantísimo. 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de la realidad. 
No olvidarse que la casa sita eu 
21 MURALLA 24 
Teléfono 4 í > 7 . H A B A N A . 
7oH m6-14 t8-14 
L ú a s F A S T U J I ^ A - S 
DX 
son el Especifico de las Afeccioses de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
L . A R 8 N G S 
De una acción superior á la de la COCAINE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 




'de las Enfermedades contagiosas.̂  
Empleado para Inyección 
k (i cschnía por ¡ilro)previene y c u r a jl 
^METRITIS, LEUCORREA, etc.̂ , 
P A R I S 
19, Rae des Mathurins / ioda$ Fimtcitt. 
PURaOLAXAl ! ¿INTETT.CG 
0 B R A-; SI N • C 011C OS 
L a m e j o r c u m del ESTRENIIWjENTC i 
| rfe/asEMFERMEDADESdelRC rÓWAGO | 
y de l HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis 7 de la: Fiebres infecciosas, 
^ 31 mas fácil para los Niños. 
$9 vinde en toda lai Farmacias. 
PARIS - J. KCEHLY 
b>160. Rué St-Mam*. 
( l o s F e r i z & l 
ú u t & e i ó n r á p i d & y segura 
A. F0BR13. 5. ttáP PoiSKnDlírs, PARIS 
filiEUA&.L.A DE O R O , P A R I 9 3 8 $ 9 
P A J P A I N M 
es el más poderoso D I G E S T I V O conocido para combatir las 
ISSZSS^DSa UHl. ESTÓlflAGO. OASTSXTXS. G-ASTKAX.GZAS, 
UIAaREAS, VOIWITOS. PSSABBZ 3>B ESTÓMAGO, 
DXGBSTZOH-ZSS lañJ&QSLZOSAS T SZFZCZ&XÜS, HSTasSrSMSBISfTO, Etc. 
Una copita después de cada comida. ' 
Venta al por mayor : E. THOÜSTTK, 16, rué de» Immeubles.InCastriels, PARÍS. — i» tnti «s lodlj \li fimiíllS. 
Enedallao 
do OPO ( « R e . m m (peftgm) y fosfatos) Diplomas tía Honor 
I Í V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O H N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esio olno TONí-KUTRIVO, es el reconsfituyentB el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la T IS IS 
en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
Parts. G31UH y Cia. 49, r. da lantafie y en toiiai Iss farnasias. 
E L T E S O R O D E L O S C A B E L L O S 
MS^UCO n n n i n ' 
Regenerador P f 1 I U 
Períume exquisito A J j i I I 
E v i t a , la . O a i c i a . d.e l o s O a t > e i l o s 
Rehusar como peligrosas ó ineficaces las imitaciones quo se 
ofrecen en lugar del verdadero Petróleo HAHN 
XT. V I B I C R T . L y o n ( I P r a n c i a ) 
Pep«jp¿os en todas las Droguerías-y Perfumerías. 
r 
CURA R A D I C A L 
y r a p i d í -
s i m a do 
NEURASTENIA 
PM^S PALIDOS,CLBROSIS 
N O T I C I A ^WAN O O" i 
SALUD; Fl fERZA, ENERGIA He aquí ¡a divita del Maravillosa 
ADMITIDO OFICIALMENTE POR E'_ MINISTERIO DE COLONIAS i . g. P I P A . — GUTNET, 1, Rué Saulnlnr. Paria. 
E 
— — — — — M M B — H I lm i—MMiWiraiiüiwiiiiw muí n TI 
ün Remodlo maravliloso llamado SALVADOR por los qua han curado ol 
S T O M A G O 
es la R O Y E R I N E D U P U Y Fácil da tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Permite de comer lodo lo quo so apetoce. 
La ROYÉRINE DUPUY es omploada con el mayor éxito en los casos «la 
Dkjeotiones dlfioiles, contra las Dispepsias, Gastritis y Gostrelglas. Hai o 
desaparecer rápidain^nta los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, 
Blacboedn del Vientre, Dilataciones del Estómago, Gáses, Cólicos, 
VÓmRoe. Diarreas crónicos. — (Caja* ríe 40 obleaaV 
Farmacia A. OUPUY, 225, Bus Saint-Mortin, PARIS, y an íodaí farmacia». 
• 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d é la m a m u i a . — M a y o 18 de 1007. 
A l o s V e t e r a n o s 
H a b i e n d o Cal l eó idp el G e n e r a l C a r -
los Ro lo f f , anocí l ie , á Itus once y cuarto , 
se convoca á las w t e r a n o s j )ara u n a 
r e u n i ó n en la I n f l p M C i ó n G e n e r a l de 
O á r c e í e s , R r e é r d i o y Benef icenc ia ( P r a -
do 1 ) , Imy á la u n a de l a tarde.—Car-
los (Jarcia Vi'le:, Manuel Aramia, Oe-
rardo Forrcst. 
P I N A R D B L . R Í O 
(Por te légrafo) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
G u a n e , 17 de M a y o de 19077 
4 y 30 P . M . 
E a l l o v i d o en este t é r m i n o p o r es-
p a c i o de dos h o r a s ; r e i n a c o n t a l mo-
t i v o g r a n a l e g r í a p o r q u e d a r á n p r o n -
to p r i n c i p i o l a s e scog idas . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
(Por te légrafo) 
, E 1 17 de M a y o . 
C . ' . n a j u a n í , 17 da M a y o . 
2 y 34 P . M . 
C u e r p o de B o m b e r o s . H a b a n a . 
C u e r p o B o m b e r o s C a m a j u a n í que 
m e h o n r o e n m a n d a r , u n e s i n c e r a m e n -
te s e n t i m i e n t o a l t r i s t e r e c u e r d o he-
c a t o m b e 17 de m a y o . 
P e d r o S á n c h e z , 
J e f e . 
S A N I D A D 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e el d í a de a y e r se h a n ]> 
t i cado p o r la.s b r i g a d a s especiales las 
fei siguieuieta a 
da d e s : 
P o r v a r i c e l a s . 
P o r d i f t e r i a . . 
P o r e s c a r l a t i n a 
P o r s ara imip ión 
P o r t i f o i d e a . . 
por e n í e r n n 
P E T E O L I Z A C I O N Y Z A N J E O S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se pe tro l i za -
ron u n p a n t a n o en la cal le de Moreno , 
P a l a t i n o , u n a f u r n i a con a g u a ( « t a n -
c a d a a'l final de l a cal le de E s p e r a n z a , 
u n a z a n j a en l a es tanc ia " D o l o r e s " , 
var ios charcos en e l casetr ío R e y e s , en 
d i s t in tas cal les d e l b a r r i o de'l C e r r o , e l 
C u a r t e l de la F u e r z a , p e t r o l i z a c i ó n -e 
charcos y r e c o g i d a s de la tas en las ca -
li ..s A , B , C , D , de 9 á m a r , 1, 3, 5, 7, 
9, de C á Paseo , 8, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
de P a s e o á 19, en el V e d a d o . 
b r i g a d a e spec ia l p e t r o l i z ó v a r i o s 
cbarcos en c\ l u g a r conocido por e l R e -
t iro . P a l o Seco y ca l l e s de l b a r r i o de los 
S i t ios . 
L a b r i g a d a que p r e s t a serv ic ios en 
C a s a B l a n c a p e t r o l i z ó los s erv ic ios de 
25 casas s i t u a d a s en las ca l les de Des -
t ino, M a r i n a y S a n F r a n c i s c o ; l a de 
R e g l a y P u e n t e s G r a n d e s pe tro l i zaron 
los s e r v i c i o s d e 120 y 100 casas , respec-
t i vamente , en d i c h a s loca l idades . 
L a s e c c i ó n de c a n a l i z a c i ó n y z á n j e o s 
l i m p i ó 300 m e t r a s l ineales de z a n j a en 
l a e s t a n c i a " E l P i n t o r " , y se c o n t i n ú a 
el s a n e a m i e n t o de C a s a B l a n c a . 
E N S A G U A L A G R A N D E 
D u r a n t e l a s e g u n d a s e m a n a de l mes 
a c t u a l , p o r l a b r i g a d a á 'cargo de l I n s -
pector E n r i q u e P r i e t o , se v e r i f i c ó l a 
d e s i f e c c i ó n en 7 casas de 10,452 pies 
c ú b i c o s , se c l o r u r a r o n las c loacas p ú -
b l i c a s y se p e t r o l i z a r o y los serv ic ios 
c o r r e s p o n d i e n t e s á 2,365 c a s a s p a r t i c u -
lares y los cuarte le s ocupados p o r l a 
r u r a l y f u e r z a s a m e r i c a n a s . 
S e d e s i f e c t a r o n 13 p iezas Nie r o p a y 
se r e m i t i e r o n a l cremator io 11. 
S e r e m i t i e r o n á l a e s tufa 6 piezas de 
r o p a y 10 a l c r e m a t o r i o . 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
L a Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
E s t á n d é b i l e s s u s n e r v i o s ? 
A l fin d e u n d í a laborioso s i ente 
V d . c a n s a n c i o y deca imiento ? 
S i t i ene c u a l q u i e r a de es tos s í n -
t o m a s e s l a a d v e r t e n c i a o^c le d a 
l a n a t u r a l e z a . 
S u s i s t e m a gas tado y s a n g r e 
f )obrc n e c e s i t a n u n A l i m e n t o que es - . l e . 
T o d o s d e b e m o s t e n e r b u e n a 
a a l d d y s a n g r e r i c a . 
L a O z o m u l s i ó n e s e l m e j o r r e m e -
dio q u e s e c o n o c e p a r a c r e a r s a n g r e 
p u r a y r i c a . F o r t a l e c e e l c e r e b r o 
y c o n s t i t u y e t e j idos . P r e v i e n e las 
n u m e r o s a s e n f e r m e d a d e s que aque-
j a n á los h o m b r e s . 
L a O z o m u l s i ó n es u n a c o m b i n a -
r i ó n q u e t i e n e t r e s c u a l i d a d e s e s e n -
c ia l e s ; e s t ó n i c o , e s a l i m e n t o y es á 
. l a v e z m e d i c i n a . 
P a r a l a f o r m a c i ó n de p u r a s a n g r e , 
n e r v i o s f u e r t e s y s a n o s te j idos y 
c o m o p r e v e n t i v o c o n t r a las n u m e r o -
s a s e n f e r m e d a d e s q u e h e r e d a m o s , 
l a O z o m u l s i ó n es e l p r i m e r o d e los 
m e d i c a m e n t o s . 
« A C I D A D 
E s t a d o d i a r i o de las m u e s t r a s de leche, 
con s u s resu l tados respect ivos , reco-
g idas p o r los I n s p e c t o r e s de S a n i d a d 
y a n a l i z a d a s en e l " L a b o r a t o r i o de 
l a I s l a de C u b a " , d á n d o s e c u e n t a de 
l a s a d u l t e r a c i o n e s a l J u z g a d o C o r r e c -
c i o n a l : 
Buenas 
L e c h e r í a de l s e ñ a r J u a n D o m í n g u e z , 
C á r d e n a s 11. 
M u e s t r a s buenas,:* 1. 
Malas 
C a f é de l s e ñ o r J o s é P é r e z , D i a r i a 8. 
A d u l t e r a d a c o n agua . 
C a f é de l s e ñ o r P l á c i d o Monge, F a c -
t o r í a 82 . A d u l t e r a - d a con a g u a . 
B o d e g a de l s e ñ o r J a s é M o r a n t e , A r -
s e n a l 60. A d u l t e r a d a con a g u a . 
-Muestras m a l a s : 3. 
T o t a l de m u e s t r a s a n a l i z a d a s : 4a 
F r o s i t ó n " J a i A i a 
191 
E N E L FRONTÓN J A I A L A I . — P a r t i -
dos y q u i n i e l a s que se j u g a r á n el do-
mingo , á la u n a de ]& tarde , en el f r o n -
t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 30 tantos en tre 
b l a n c o s y azules,-
P r i m e r a q u i n i e l a á 6 tantos , que se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n de l p r i m e r 
p a r t i d o . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos entre 
i b lancos y azules . 
S e g u n d a q u i n i e l a á seis tantos que se 
I j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n del segundo 
j p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
l a b a n d a de l a Bene f i cenc ia . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Eramuo Várela, G meses 
Habaua, Zulueta 6. (lastro enteritis; Germán 
Terry, 48 años, Guanabo, E . de la Cárcel. 
Ulcera del es tómago, 
Distrito Sur. — Jul ia Almedo, 35 años, 
Remedios, Vives 168. Tuberculosis; Lucas 
Almeyda, 68 años. Habana, Sau Miguel 69, 
Arterio esclerosis; Gabriel Cuenco, 33 años, 
España, Chávez 11. Tuberculosis pulmonar; 
Leoncio Betancourt, 56 años. Matanzas, Co-
rrales 205, ^'áncer del h ígado. 
Distrito Este . — Jaime Luz , 16 años, E s -
paña, C . de Socorro, Tuberculosis pulmonar; 
Dolores Rodríguez, 55 años, Canarias Damas 
11, Encefalitis; Dolores Cas, 53 años, España 
H . Paula . Colapso. 
Distrito Oeste — Concepción Montalvo, 50 
años, Camaguey, A . Desamparados, Arterio 
esclerosis; Benito Gi l , 5o años España, Prín-
cipe 1, Arterio esdorosis; Cruz Bosque, 79 
años, Habaua, Aramburo 23. Debilidad senil; 
Eloísa Martínez, 26 años . id . Castillo 6. 
Bronco pneumonía; Ana Cerreto, 35 días. Ha-
bana, Príncipe 23. Debilidad congénita; E n -
riqueta de la Torre, 59 años, Sancti Espíri-
tu, L a Benéfica, Gastro enteritis; Alejandro 
de Juan, 4 meses, Habana San Francisco 3. 
Infección intestinal; Grcgoria Ponce, 15 años 
Regla, Cádiz 14 Suicidio por el fuego; Emi-
lia Palacios, 26 años, Falgueras 4, Arterio 
esdorosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos. . . 
Matrimonio civil . 




N i n g u n a m u j e r debe d e j a r de l eer e l 
l i b r o n ú m e r o 32 , que e n v í a g r a t i s l a 
c a s a D r . G r a n t ' s L a b o r a t o r i e s , 55 
W o t h S t , , N e w Y o r k . E n este l i b r o 
ú t i l í s i m o a p r e n d e r á n las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s á e v i t a r y c u r a r l a s e n f e r m e d a -
des d e l s exo . 
L a s " G r a n t i l l a s " , t ó n i c o u t e r i n o que 
e l a b o r a l a c a s a , p u e d e n c o m p r a r s e en 
l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í e s . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
f r a s c o m u e s t r a de O r a n t i l l a s . P í d a s e , 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
E l l u n e s 20 de M a y o , h a b r á dos 
p a r t i d o s y q u i m e l á s , e m p e z a n d o á l a 
u n a de l a t a r d e . 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
b ^ c e b i e n . 
S e obt i ene r e s u l t a d o s benefic io-
sos de l a p r i m e r a dosis . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
ríe enviará una muestra gratis á todo eX 
que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N G 0 M P A 8 Y , 
148 Pearl Streew N E W YORK 
• LM OiomniMOn es el reconstituyente nattt 
ral qnc suple la Naturaleza para la caracióc 
ce las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos ¡a 
toman tan gustosamente como cus padrej 
porque es dnlce, pura, agradable al prJofíar, 
jügerible, y se asimila con tacilidad. 
l)cbido á las miles d̂ í curas radicales atu 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta c! 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinalej 
ion la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptica ^ue^cs jel rey de los 
Germicidas. ' 
Los Médicos la oslfe'p«V<í2a!?r.cnte y lo 
recetan en su práctica prirada asi como en 
tos Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta, 
i'os Unidos y la Europa. -
i Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la OzomnI-ióa 
Íozan oe perfecta salcd. 8u sangre se pun-ca y se einriquece; el apetito aumenta y tu 
tomídas se hacen más apetecibles. E n fin, Ix 
Ozomulsión da lo que todos buscaai 
S A L U D . TUERZAS v B E L L E Z A , 
M A Y O U 
• N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte — 1 varón blanco legít imo; 
2 hembras blancas legítimas. 
Distrito Sur. — 3 hembras blancas natu-
rales; 2 varones blancos naturales; 4 hem-
bras blancas legitimas. „ 
Distrito Este — 1 hembra blanca legítiniH. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas legici-
mas. 
M A T R I M O N I O 
. Distrito E?t e . —Gregorio Pernas con Vi-
centa Martínez. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Antonia Borrero, 53 
años, Canarias ñcfugto 3, Insuficieaciu. car-
diaca; Justa Vázquez, -I meses, Habann, Ani-
mas 9, Meningitis; Valennu Cardona, 78 años 
id Concordia 12o. Aróorio esclerosis; Max 
Eggerro, 28 años Inglaterra, Babia, Axfisia 
por sumersión. , 
Distrito Sur. — Felicia Gutiérrez, 48 años 
Santander, Gloria 138, Cáncer del útero. 
Distrito Este — Enrique iglesias, 3 y me-
dio años, Habana, Gloria 1, Meningitis; San-
tiago Travieso, 18 años id. Sol 112, Consun-
c ión; Celia López, 15 meses Habana, Jesús 
María 7, Axí ic ia; Podro Soler, 15 meses, id. 
Paula 16^ Axficia. 
Distrito Oyste. — Aguado Quiroga, 3 me-
ses. Habana, A . Ramírez 0. Atrepsia; María 
Jesús Santos, 1 mes. Habana, Vapor 26. De-
bilidad congénita; Caridad Alvarez, 31 me-
ses, id Infanta 48 Meningitis; Roberto Al-
varez, 9 meses España, Príncipe Asturias, Me-
mingo encefalits; Catalina Aguabela, 33 años 
Matanzas, San José 103, Tuberculosis pulmo-
nar; Benito Hernández, 45 id. Habana, Mi-
lagoros 2, Sífilis hereditaria, Francisco Beni-
tez, 7 meses, id. Pocito 18, Entir i t is ; Lázaro 
Trea 2 meses id Pocho 12, Meningnitis sim-
ple; America Suitar, 28 años id. Jesús del 
Monte 8&4, Hamorragiá puerpétaL 




D I A 18 D E M A Y O 
E s t e mes e s t á consagrado á M a r í a , 
como M a d r e del A m o r H e r m o s o y R e i -
n a de todos los Santos . 
E l C i r c u l a r e s t á en el S a n t o C r i s t o . 
S a n t o s F i l i a de C a n t a l i c i o , confesor. 
E n r i q u e , r e y , V e n a n c i o y Teodoro , 
m á r t i r e s ; s a n t a s F a i n a , Cft iudio y A l e -
j a n d r a , v í r g e n e s , m á r t i r e s . 
S a n E n r i q u e , r e y ; e r a de t a n exce-
lentes c u a l i d a d e s , que todos le profe-
s a b a n g r a n d e respeto y c o n s i d e r a c i ó n . 
A la m u e r t e de l r e y de S u e c i a , S m i e r -
oher, ver i f i cada en el a ñ o 1141 f u é E n -
r i q u e elevado ail trono. A p e n a s comen-
z ó el S a n t o á d i r i g i r el t i m ó n de l go-
b i e r n o se g r a n j e ó la v e n e r a c i ó n de to-
dos s u s subd i ta s , por las g r a n d e s v i r -
tudes p ú b l i c a s y p r i v a d a s que desple-
g ó . A d e m á s de estas nobles prendas , 
s o b r e s a l í a c í r e y E n r i q u e p o r su r e l i -
giosa p i e d a d , s u s m o r i g e r a d a s costum-
bres y s u a r d i e n t e c a r i d a d . I m p e l i d o 
p o r s u deseo de ' labrar la f e l i c i d a d de 
sus subdi tos , a b o l i ó completamente las 
l eyes que c o n t e n í a n a l g ú n resto de l P a -
gan i smo, p u b l i c a n d o a d e m á s n u e v a s 
leyes l l enas de s a b i d u r í a y bondad. E l 
g r a n d e y s a n t o r e y E n r i q u e , no tuvo 
l a d i c h a de v e r t e r m i n a d o s s u s deseos, 
pues en una b a t a l l a f u é hecho pr i s io -
nero y decjapilado en Upsail , e l d í a 18 
d.' M a y o de l a ñ o 1162. L a I g l e s i a cuen-
ta á este g r a n rey entre e l n ú m e r o de 
los m á r t i r e s , p o r haber m u e r t o defen-
diendo el n o m b r e de J e s u c r i s t o y sido, 
m u e r t o por los enemigos del É y a n g é l Ú K 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s S o l e m n e s . — E n todos los tem-
plos. 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 1 8 . — C o r r e o -
ponde v i s i t a r a l P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a en B e l é n . 
Mn? Ilustre Arcli icofMa del M i m o 
Facramsiito.erigifla eu la parropia le 
Ntra. Sra. dé m É j e . 
De acuerdo con lo preceptuado en loa Es-
tatutos de esta Corporación el próximo día 
19 del actual, tendrá efecto, como do costum-
bre, la festividad del Domingo Tercero con 
misa cantada á las 8 y media a. ni. y ser-
món á cargo del afamado y elocuente orador 
sagrado Pbro. Sf . Santiago Garrote Amigó, 
cura párroco de la Iglesia de las Ursulinas, 
terminado io cual, se hará la reserva previo 
el ceremonial de costumbre y procesión por oí 
interior del Templo, para cuya fiesta, so in-
vita á todos los fieles, especialmente á los 
cofrades, para que asistan con el distintivo 
correspondiente 
Se ruega á las hermanas, se dignen ocupar 
sa asiento eu el cuadro destinado al efecto, 
pani tenerla eu cuenta en los actos oficiales 
reglamentarios. 
Así mismo se hace presente que todos los 
Jueves hay misa de renovación á las 8 a. m. y 
los Domingos y días festivos, misa á las 10 
B. m., y á las 12 m; ; todas por cuenta también 
de esta Archicofradía. 
Habana, Mayo 15 de 1907 
Prudencio Acosta y Crespo 
C 1044 2t-16-2m-17 
M A Y O 16 
. X A t I M I K X T O S 
Distrito Xorte. — 3 varones blancos legí-
timos; 2 hembras blancas le'gítimas; 1 varón 
blanco natural. 
Distrito Sur. — 1 v^rón blanco natural; 
1 v^rón blanco legí t imo: 2 hembras blancas 
legí t imos. 
Distrito Este. — I varón blanco natural; 
3 varoíies blancos legít imos; 1 hembra blan-
ca natural. 
Distrito Oeste — 2 varones blancos legíti-
mos: 1 hembra mestiza ir:t;;ral. 
M A J T B J J f b i N I O C I V I L 
Distrito Sur. — Indalecio González con Pi -
lar González . 
l i f f l B ¡ S i l f t l l P Í 
E l Domingo próximo se ce-lebrará la fies-
ta anual & Nuestra Señora del Sargado Co-
razOn de Jesús . A las 7 y media comunión 
gcneraJ; k lt-s S y media mJs naolemne con 
sermón por un Padre Carmelita. 
^ soTéMeuuTtos 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
ED !a IGLESIA y HOSFIfáL ie Sil NOMBRE 
E l Viernes 10 del corriente comenzará la 
Novena, con Misa cantada, todos los días, 
á las ocho de la mañana, y el rezo de la No-
vena . 
E día 19, Domingo de Pentecostés, será la 
fiesta principal; A las beis de la mañana la 
C O M U N I O N P A S C U A L á las enfermas del 
Hospital; á los ocho y media, la Misa Solem-
ne, con orquesta y escogidas voces, á la que 
asistirá el Iltmo, y Kvdmo. S r . Obispo Dio-
cesano. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente 
orador sagrado Pbro. D r . Doo Eustacio 
Urra, Capellán del Colegio de San Francisco 
de Sales. 
Después de la Miso se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana, 3 de Mayo de 1907. 
E l Capellán, 
Alfredo V . Caballero. 
7271 10.9 
L a fiesta del 19 al Glorioso San José, se ce-
lebrará este mes al día siguiente y se cantará 
la misa áias 8: á continuación se dará la 
bendición papal precedida de una Plát ica. 
So participa á sus devotos y contribuyentes. 
7721 lt-15-4m-16 
Noy Ilnstre A r c b i c M í a ie] Sansisínie 
^Sacramento í e la Cateíral. 
Se recuerda á todos los fieles, especialmente 
á los hermanos de esta Corporación que de 
acii;rdo con lo prevenido eu nuestros Esta-
tutos el próximo día 19 del presente mes, ce-
lebrará esta Archcofradía como de costumbre 
la festividad del Domingo Tercero con misa 
de comunión á las 7 de la mañana, misa c •-
tada á las 8 y cuarto y Sermón a cargo de un 
elocuente orador sagrado P. Jesuíta. Durante 
la misa estará de manifiesto S . D . M . y des-
pués, con gran solmnidad, se hará la procesión 
por el interior del Templo concluyendo con 
la reserva. . 
E l Mayordomo 
Juan Fernández A modo 
4-15 
E l Rector 
Lui s B . Corrales. 
7702 
M E T A L E S V I E J O S 
Se compran, así corno hierro vdejo, en to-
das cantidades. Se venden carriles usados 
y vigajs de acero de Carheggle, reforzatlos 
cortadas 6. la medida que se desee. También 
se vende una gran partida de hierro fundi-
do de primera ó se deta-lla por toneladas. 
F . B . Hamel . Calle Hamel esquina & Hos-
pital. Apartado 225 Dirección te legráf ica 
Hamel . 7S93 4-18 
I M O P R T A N T E — Se desea comprar una 
casa, de $3,500 á $4.000 en la Habana ó en 
J e s ú s de Monte en buen sitio. Sin interven-
ción de corredores. Concordia. 68. 
7887 8-18 
B A I R E — F U M A R G R A T I S — Compro ca-
jetillas vacias A. buenos precios y vendo de 
íic.ho & áiltz mil . HazóTi Agruiar 67 de 5 & 6 
de la tarde y Consulado 27 vidriera de ta-
bacos á todaíi horas. 7758 4-16 
M E S A S de café y sillas las comipro de uso 
en buen estado, dirigirse á Q. C San José 
113, esquina á Aramburo. 7747 4-16 
S E H A E X T R A V I A D O el 16 del actual un 
perro perdiigue.ro negro que entiende por 
Pipo. Tle-ne cuello pitas, barriga y punta 
del rabo blancas. Se gratiflca.ró. & la perso-
na cru elo entregue en Aguila 145. 
7881 . 4-1S 
P E K K O P E K l > I D O 
De la casa Lealtad 143 se ha pendido un 
perro de la raza mayorquina, talla grande, que 
entiende por Camaguey. L a persona que lo res-
tituya será gratificada. 
lt-15-3m-36 
E N E M P E D R A D O 25 se escribe á míLquina 
en español y en inglés , y se redacta docu-
mentos. 7896 4-18 
SOMBKEKOS D E « 2 - 5 0 
E n adelante para señoras y niñas, tocas 
de señora & precios reducidos, gran surtido 
de pamelas adornadas con gusto y elegancia; 
precios sin competencia. Se reforman toda 
clase de sombreros y se adornan á $0.40. 
Amistad letra A, al lado del n ú m . 34. 
7393 26- l lMy 
A T E N C I O N 
S e h a n r e c i b i d o p a r a e l 20 de M a y o , 
u n g r a n s u r t i d o d e s o m b r e r o s en todas 
c l a s e s ; p a m e l a s e l e g a n t í s i m a s y de ú l -
t i m a n o v e d a d . S e v e n d e n desde $2-50 
A d e m á s se a d o r n a n y r e f o r m a n á 40 
cts . T a m b i é n se h a c e n g o r r i t o s de 
g a s a a e s d e $1 en ade lante . C o n c o r d i a 
n ú m e r o 6, a l tos , 7U77 12-1 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta a ñ o s de prac-
tica. Informes eu Bernaza 10. Te l í fono 3034 
Joaquín Garc ía . 7503 13-14 
T o m á s M . J o h a n s o n 
Composición de m á q u i n a s ríe escri-
bir , sin favorecer 
á n inguna determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la c o m p o s i c i ó n en general de 
su máquina.—Lampari l la 63>¿ C. 28 A. 
Elíxir ile ffiiifa Cíiarroaí y Codcma 
del 
i>r. Garcia Cañ iza re s 
Cura el asma, catarros, tos. ronqueras; 
gran depurativo y purlíicador de la sangre 
De venta: Sarrá, Johnson y Taquechel y bu. 
ticas acreditada.s, 
Ad. Í*>26Áb 
SB AL.QUIL.A una sala para dar clase 6 
escritonio. Obrapfa S3 altos; en la misma 
dos habitaciones para cabailljro ó señora sola 
en la misma informarán á todas horas 
7842 s . i s 
S E A L Q U I L A N les bajos de la c«.sa Zan-
ja núm. 65 entre (.'ampaiivirlo y Lealtad. In-
formarán en Reina número 115 esquía á Leal 
tad. Botica y en la misma se vende un medio 
Juego do sala de caoba tapizado; un buró y 
una bicicleta de señor i ta . "856 • 4-18 
R e i n a 6 5 , a l t o s 
Se alquilan estos espaciosos altos, propios 
para familia de gusto. L a llave en los mis-
mos, é Informan en Mercaderes -'7, ferrete-
ría . 7857 . g.ig 
V E D A D O se aUjuila la hermosa y ventila-
da casa, calle Línea 76. compuesta do sala, 
8 cuartos, gran baño, comedor, cocina etc. 
E s fabricación moderna con hermoso Hal l . 
L a llave calle B . 16 informes F . Tañíamos 
Cuba 90. 7863 4-18 
S B A L Q U I L A unn casa propa para taller 
de Lavado'. E n Picota 88 darán razón de 
6 de la mañana á 2 de la tarde. 
78-69 4-I8 
OJO — E n la Loma se alquila la bonita 
casa calle G entre 21 y 23, sala; galer ía; 
3 grandes cuartos; agua; gas; pisos mosai-
co y servicio á la moderna en <S7.10; la 
llave en l'S y G bodega y su dueño J . M. Bo-
lafio, Son Ignacio 90. 7838 4-18 
E S Q U I N A F R A I L E en Acosta 19 esquina 
á Dama^ se alquilan departamentos para 
familias y hombres solos- todas con vista 
á la calle y lo mas fresc l que puede ima-
ginarse; Se cambian referenoias. 7890 8-18 
S E A L Q U I L A N los .altos de Cuba 25 
entre Empedrado y O'Rellly. Muy frescos 
buenos pisos y todas las comodidades. L a 
llave en los bajos. Informan Uclna 131 pri-
mer pdso derecha. 7886 4-18 
CASA Q U I N T A en Salud 7? se alquJlan~de-
pa-rtamentos para familias v hombres solos 
les nuevos dueños de esta casa no ha.n oaniti-
do gasto alguno para convertir 6sta en Un 
edén; s é p a n l o las famillaiS de gusto 
7889 8.18 
CASA I D E A L y de toda moinMdad en Kan 
Rafael 101 se alquilan elegantes habitaeio-
nes pisas y baños de marmol v mcaaico-
pasan los carros por delante; también se 
alquilan dos habitaciones con rlsta á la ca-
lle á matrimonio 6 hombres solos. 
7888 8.1S 
E N J E S U S D E L M O N T E se alquila en l'a 
calle de Vrlanueva y Santa Ana una casa 
de dos ventanas con saila, saleta, 3 cuartos 
patio y traspatio; cocina; dueha; azotea, etc 
en seis centones con dos meses en fondo. 
L a Hará en la Bodega de la esquina. 
7880 s . jg 
P A R A E S C R I T O R I O S se alquila en $26.50 
oro tres habitaciones bajas, claras, frescas 
1 ci?P-ntes in<l«Pendlentes en Aguiar 3^. 
'882 8-18 
i d o s l o s 
p a r a o f i c i n a s ó s s e r i t o r i o s 
O F I C I O S 3 1 
I n f o r m a r á n e n los ba jos . 
7G62 alt 10-7 
S E A L Q U I L A 1« casa callo de Espada 28\i 
B esquina á San José ion sala, i-omedor 
3 cuartos; pisos de mosaico á la moderna 
y servicios sanitarios; gana $30 oro; la 
llave al lado. 7719 4-18 
V E D A D O — S E A L Q U I L A 
amueblada la casa calle B número 16. E n la 
misma informarán. 
C. 1033 15-14 
S E A L Q U I L A la planta baja de la hermosa 
CttfSu de M'iiu'.quc 162 á media cuadra de K - i -
:ia, piopia paita nut buena familia, informu-
r.'i su uiicño en loa alios do !a lir • a i . 
7826 ' 4-17 
SB A L Q U I L A una habltacifin á hombres 
6 señoras solas 6 matrimonios sin i: • . 
Aguacate 63 esquina á Muralla; en la misma, 
se solicita una cocinera; sueldo Í12 
7822 4-17 
S E A L Q U I L A N los altos de Compnstela 177 
tienen 3 habitaciones, saJa y comedor. L a 
Ulave en la bodega. esc|ulna á Paula. Infor-
mes en los nvlsmos de 11 á 1. 
7807 4-17 
S E A L Q U I L A un segundo piso con sala, 
comedor 2 habitaciones y cocina y una habi-
tación sola, se exijon referencias. O'IíciLly 
19 Joyería. E n la misma se vende un piano 
melodioso de manubrio. 7796 4-17 
E N 18 C E N T E N E S los espaciosos bajos in-
dependientes de la calle Compostela n ú m e -
ro 117, con (> cuartos saila, saleta; comedor 
y dos inodoros. L a llave y los informes en 
Cuba 65, entre Teniente Rey y Mural la . 
7790 4-17 
S E A L Q U I L A en Damas 43 un pequeño 
alto muy frej^o con baJcón A la calle; tiene 
3 departamentos. Dan ra-zón en la misma 
y en J e s ú s María n ú m . 71 E n esta casa hay 
una habitación grande y a l ta . 
7793 8-17 
SE A L Q U I L A 
Una habi tac ión alta fresca, muy indepen-
diente, con l lav ín , propia para un matrimonio 
sin hijos ó 3 ó 4 amigos. Informan Teniente 
Rev 49 barber ía . Pedro García . , 
7792 4-1T 
A L T O S espaciosos, se alcjuilan en la calle 
de Indio núm .11 compuestos de sala, saleta, 
tres grandes habitaciones, baño, cocina é 
inodoro; ventautLa á la brisa; pisos m o s í l e o s 
entrada independiente y á media cuadra del 
Tranvía. E n La Villa de Avi lés , Monte loó in-
forman. 7773 4-17 
S E A L Q U I L A los ailtos de la casa San K a . 
fael nú-m. 2 frente al teatro Nacional en el 
precio de 14 centems. 7771 4-17 
P R A D O 101 esquina Teniente Rey se a l -
quilan habitaciones frescas y bien amuebla-
das con todo servicoi y también en Monte 
5 de la misma dueñá. Precios módicos . 
7820 8-17 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Desampara-
dos núm. 28 acabada de reoditlcar con 9 po-
sesiones; propia para almacenes ó depósi-
tos ó taller. Informan rafé L a Rosita, en 
San Juan de Dios de 4 á 6 M. Santana. 
7818. 6-17 
S E A L Q ü I L A - 4 
Los altos de Consulado 14 y 16. L a llave 
en^ los bajos. 7834 4-17 
V E D A D O se alquila el prei'ioso y cómodo 
Chalet de la calle H . y 15 con lantalación 
e léc tr ica y l á m p a r a s . L a llave con el jardi-
nero; horas fijas de 8 á 11 y de 3 á 5. 
Inforems Capote, Egido S; Teléfono '734. 
782-1 10-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de Eco-
nomía 4 con sala comedor y 6. cuartos á la 
brisa y con toda la higiene exigúda. Infor-
mes en San Ignacio 50 de 1 á 3 
7752 6-16 
S E A L Q U I L A en el Vedado, calle 10 nú-
mero 6 esta bonita casa de dos ventanas por-
tales saja, comedor; 4- cuartos; ducha; inodo-
ro; cocina y edmás comodidades. L a llave é 
informes Calzada 131 Vedadj. 7755 4-16 
S E A L Q U I L A 
Una habitación alta á hombres solos ó 
matrimonio sin niños Consulado n ú m . 73 
7757 . 4-16 
A M I S T A D . 12, ALTOS 
Se alquilan expléndidas y ventiladas ha-
bitacioijes altas con halcón á la calle pisos 
de mosico; á personas de moralidad Sin 
nJños. 7764 4-16 
' S E A L Q U I L A Revillagigedo 45 acabada de 
construir con todos los adelantos modernos 
se recomienda á personas de gusto. Informes 
San Pedro 10 7718 8-16 
Condiciones de la casa: sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno. alto, cocina; patio; Inodo-
ro y ducha. Toda la casa de losa por tabla 
y la sa la con ciela raso. Magníficos suelos 
de mosaicos de lo más elegante. Toda la 
casa pintada de blanco, inclusive las puertas 
y mamparas. Dista sólo diez pasos do la 
línea de t ranv ías de GaJiano. 
Condiciones del arrendamiento: 
J55.00 oro Americano por mensualidades 
vencidas. 
Fiador: Reaponsabilidad de todos los des-
perfectos no producidos pof el uso natural 
del inmueble, así como del tiempo que se 
necesitare para que tales desperfectos pue-
dan repararse. 
Las llaves de la casa en las Oficina de 
Por Larraftaga. 
E s inútil presentarse po la casa sin aceptar 
de antemano las condiciones de arrenda-
m'onto consignadas. 
7714 8-25 
R S a S o j a 1 6 5 
fíe alquilan hermosos y ventilados altos 
indeipendlcntes acabados de fabricar en 6 
cetenes. 7742 n 4-I6 
SE A L Q U I L A N 2 habitaciones bastante 
a m p ü i s con todo el servicio A seftorH.s so-
las ó á matrimonios sin niños; '.-s casa do 
orden y moralidad. J e s ú s María I l i . 
7706 . 4-1G 
SE A L Q U I L A la bonita casa acabada de 
reedificar con pisos nuevos de m isaico, cua-
tro hermosos cutirtos y obra sanitaria. Ca-
lle P iar ia n ú m . 14, 7722 4-1S 
S B A L Q U I L A el salón núm. 6 en el Pasa-
je con su entresuelo propio para escritorio 
6 tren de limpieza, ropa, beñas en la puerta, 
7736 4-16 
E N L A C A S A 
De Escritorios, bufetes y oflein«s, San Ig -
nacio nújn. 82 se alquila un Departamento 
próx imo á desocuparse:, compuesto cié dos 
hermosas habitaciones en el piso piincíDOL 
con vista á la calle, donde en la actualidad 
se encuentran las oficinas de Cail de París. 
__7736 ,_4 KÍ-lGMy 
SE A L Q U I L A N espléndidos salones para 
Oficinas en Industria 115. 7724 4-16 
CAÍ.-LE 15 entre K y D. Por 10 centenes 
6 9 por año, con saU:, comedor. 5 cuartos 
cocina; baño; jardín; patio; 2 indoro.s. I n -
forman Vil la Carolina, Baños y callo 15 
En- La esa ulna para la guagua de los Baños 
de Mar. 7725 4-16 
SB A L Q U I L A N Juntas tres habitaciones 
bajas con patio; cocina y baño á personas 
de toda moralidad que traigan referencias 
San Lázaro &5A. 7739 4-16 
EN CASA de moralidad y respeto se a l -
quila una magníf ica habitaoión grande y en 
buen punto Lealtad 133 entre Dragones y 
Salud. 7740 4-1(5 
S E A L Q U I L A en diez centenes la bonita 
casa calle de Agujar núm. 105 entre Muralla 
y So l . Informan en la misma de 1) á 4. 
7685 4-15 
Q U I N T A SA_\TA A M A L I A se alqu!la~Ta 
casa de vivienda en Arroyo Apolo amuohlada 
aigua Vento; gas; teléfono; a.rbolcda; jardines 
por ano ó temporada ..Prado 88 y Aguiar 38 
Ldo. Alvarado. 7670 8-15 
S E A L Q U I L A N lo smagníf leos altos de la 
casa Luyanó núm. 57 acabados de fabricar 
Jesús del Monte. 7638 8-15 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones cor. balcón 
á ia calle en Obispo 113, altos. Hombres 
solovs^ó matrimonios sin niños. 7riy2 4-10 
Z U L U E T A 3 
A UNA C l A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
Se aquilan magníflesa habitaciones y 
departamentos para familias; todas con bal-
cón á la calle y pisos de marmol. Serv . -
cio esmerado, baño y entrada á todas horas. 
Ca8a_de_re8peto. 7758 4-14 
S E A L Q U I L A " " 
L a hermosa casa Zanja 58 frente al parque 
de Dragones, tiene zaguán, sala; comodor, 
seis cuantos bajos y dos alto^; baño; dos 
Inodoros, buena cocina y servicio sanitario 
moderno. Informa J . Criiolls, Banco Eaipañol 
7659 4-15 
DOS H A B I T A C I O N E S grandís imas se a l -
quiWa-n jontas ó separafia-t. una en 3 y otra 
en cuatro centenes. Oficios 5 altos cerca de 
la Plaza de Armas. 7648 4-15 
S E A L Q U I L A una habitación alta m 
fresca; domina ol mar; sin muebles á Imr, 1 ^ 
solo. Referencias, dos centenes Sai™,̂ ? r* 
aJtos. 7673 
SB A L Q U 
lación sanl 
puesta de sal 
alud i , 
.4-15 ' 
TILA la casa Galáano 13 con i n « ^ 
taria y acabada de plintár " 
¡ala; saleta; y 4 habitaciones 2 " 
Jas y una alta. L a llave y condiciones o-, oD*-
José 34 bajos. 7676 5.15 a 
E S Q U I N A Se alquila propia par^estah?"" 
cimiento la de Virtudes y Blanco inV„t. " 
rán en Blanco 60. 7624 ulIonn«; 
entre 9 y 11 á media cuadra del tranvtá J 
la calle 9, con portal, sala; saleta; 4 
tos, cocina, baño é inodoros; pisos de m > r" 
cor, toda de azotea é instalación sanifa u 
moderna. L a llave é informes Calzada t i 
tre Baños y F . 7616 * r**-
i-lo 
S E A R R I E N D A e-l I.ngenlo deinolldo~7¡—' 
chita antes la Luz ; de veinte y dos cstban"" 
rías de tierra; en Alguízar cuartón de P 
ulmar; informarán en la Habana Oficio* iV 
Santiago Garc ía . 7615 8̂ 15 *• 
S E A L Q U I L A en Aguila 203 (altosT^— 
espléndidos habitaciones una de ellas en i* 
azotea á personas de moralidad '* 
7610 8-i5 
SAN I G N A C I O 45 unos altos muy venfTir' 
dos compuestos de dos habÁaciones sejruirf 
y otra más al fondo para desahogo ' i ; , 
agua é inodoro y azotea. A matrimonio IÍD 
niños ó señoras solas. 7b45 i 
1 • I * 
í ' A S T O R I A , , 
A G U I L A Y SAN K A F A E L 
Gran casa para, familias y cabalieros Mora, 
lidad, Aseo y orden. Propietario MIKU«I KV. 
nández . 7690 j t n ^ 
G A L I A N O 70 acabada de reconstruir esta 
hermosa casa, puede ofrecer cómodas y ven 
filadas habitaciones, con balcón á la calí 
tanto en el principal como en el entresuelo* 
Se deun y toman referencias. 7637 15-15 
CASA • para familias habitacionefl fresca» 
y ventiladas, baños gratis con muebles y to 
do servicio en la planta baja, un departa 
mentó de sala y habitación una cuadra del 
Prado calle Empedrado n ú m . 75. 
•60-' ; 8-14 
S E A L Q U I L A N á personas de mo rail Jad 
frescas y espaciosos departamentos y habita 
clones 'jon vista á la calle, baño y los carro* 
por la puerta. San Ignacio^númorc 92 Mtoa 
_7577 5-14 
SE A L Q U I L A la casa de alto San Láza^ 
ro 198 casi esquina á San Nicolás cün 7 
cuartos y tres salas y balcón al Malecón 
Informarán en San Nicolás 67 y medio casi 
esquina á San Miguel donde es tá la llave 
7604 8-14 
A P R E C I O S de verano en Monte tres hay 
magníf icas habitaciones frescas, ventiladas 
muy baratas y próximas á los parques y 
teatros; hay baño; se da llavln y se pueda 
comer en la casa si se desea. E n la mlsm» 
se alquila un zaguán. 7531 8-14 
CASA D E C E N T E se alquilan tres habita-
ciones de frente; dos juntas una seiparad» 
con ó sin muebles. Compostela USaltos en-
trada J e s ú s María. 7518 8-14 
S E A L Q U I L A N elegantes y amplias habi-
taciones amueblada?; todas con vista k la 
calle, por día ó semana y á 20, 25 y 30 
pesos m. a. al mes en Prado 65 altos es-
quina á Trocadero. 7579 13-14 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S ameublad&s 
paj-a hombres soles, á 2 y 3 oentenes al mes. 
También hay grandes con dos camas á 4 
centenes. Calzada del Monte número 51, al-
tos, frente al Parque de Colón. 7495 8-l',í 
SB A L Q U I L A calle J . número 25 entrs 
15 y 17 Vedado.. Una cómoda casa con 
abastecimiento de agua en $50 Cy . Infor-
marán en el número 33 de la misma calle. 
7444 8-12 
V E D A D O calle 6 n ú m . 24 entre 13 y 15 se al. 
quila á corta familia una bonita y venti-
lada casa con todos los adelantos modernos. 
Luz e l é c t rea . E s t á cerca da los carritos, 
lado i n i o r m a r á n . 
7f07 S-12 
S E A L Q U I L A N 
P a r a escritorio ó familia loa hermosos 
altos de la casa calle de Lampari l la núme-
ro 21. E n los bajos in formarán . 
7447 8-12 
E N G U A N Á B A C 0 A 
E L V E R D A D E R O P A L A C I O 
Se alquila la preciosa Quinta, rodeada d« 
jardines y con extenso patio Interior, cono, 
cida con el nombre de Casa de las figuras, 
Contiene una elegante sala espaciosa, co-
medor, 15 cuartos, 45 luces eléctrica»; sus 
pisos son de mármol blanco y negro; pre. 
cioso vest íbulo de doble escalera. Se alqui-
la con muebles 6 sin ellos; todo es de lujo 
y propio para una familia de gusto y ca-
pital; buena para cualquier negocio; pre-
ciosa casa particular. Sanatorio ú Ho-
tel. Máximo G6mez 62. 
74155 6-12 
H A B I T A C I O N E S altas, ámpl ias con pisos 
de marmol y muy frescas se alquilan en 
Compostela n ú m . 75 á personas serias y do 
buenas referencias. Informes en la misma. 
7415 S-U 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda y bien situada casa 
calle del Paseo esquina á Quinta L a llave 
en Calzada número 91 por Paseo é informa-
rán del alquiler en San Ignacio número 54 
(altos) de 1 á 4. 
7461 8-12 
V E D A D O 
Juntas 6 separadas se alquilan tres casas 
con dos meses de concluidas, compuestas do 
sala; comedor; cuatro cuartos; cocina, es-
pléndido cuarto de baño y sótano , jardín; pa-
tio y traspatio. Pisos de mosaico y cemento 
y toda de azotea. E n la misma informan. 
7395 8-11 
S E A L Q U I L A 
Unos altos independientes, un zaguán y Jns 
cocinas; informan de todo en Neptuno uúnio-
ro 58 altos. 7337 S-ll 
R 0 0 M T 0 L E T 
E n P R A D O 77a se alquilan magr.íflcas 
habitajeiones conn y sin a«istencUi en casa 
de familia de moralidad. No se admiten ni-
ñ o s . 7334 :B-10My 
SE A L Q U I L A N en Reina 33 Al Ron M»"--
che. tre sm-agníficas habitaciones altas pura 
hombres solos .Se exigen buenas refert-n-
cias; en la misma se vende una niagnlrtc» 
máquina de coser Singer de gran ta.mano 
Muy barata. Reina 33 frente á Gaüano. 
7318 8-1° 
Egido 18, altos, y Prado 45 
Se alquilan ventiladas haibifaciónos con 
6 sin muebles á caballeros solos ó matri-
monios sin niños v que sean personas d» 
moralidad. Teléfonos 1639 y 3158 
7261 . 2S-3 
J E S U S D E L M O N T E 
SUS D E L MONTE se alquilan dos cftsaJ 
meva construcción en l'oinento «8llu''l" 
_-igo do scuadras de la Calzada, entraña» 
por la de Municipio, de portal; sala; cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. L a s llavea «n 
Aran TO n ú m . 5 su dueño Animas núm. altos. 
G A S A P A R A F A M I L I A 
QÜIMTA ¿ V E N I D A 
Espaciosas y ventiladas habitaciones y / ' ' ' 
partamenios todos con vista á la calle, r j 
OÍOS módicos . Zulueta 71 esquina Dragones-
Propietarios; llooa lino, y vornp. a.lv 
7164 
S E A L Q U I L A una casa de esquina a-^aba-
d de fabricar propia para establecimiento y 
ra I n í o r m e s en Puerta Cenada número ^ 
á todas horas. . '146 ^ L L — 
L i s t a d i a r i a de casas des-
a l q u i l a d a s , V i l l e g a s ó l ) . 
6097 2 -̂21 Ab 
S B A l / Q i r L A N 
Los altos de Belascoaín 123, có 
eos y eüoacioso» en módico proc 





¡ A T E N C I O I M ! 
De la tan conocida y acreditada casa 0 * J r J 
no 7 oso sirven comidas'á domicilio á P£~ri-jj 
mira a m e n t é módicos , también »« adn' eJ 
abonados. Teléfono 1461, lijarse Q u e J r W y 
tren ae cantinas. 6S53 
G A L I A N O N . 8 2 
S E A L Q U I L A N 
Los iiltos del enfé do LarirparUa y Bfirna-
OT- Tienen alumbrado. Informan en el café 
7671 4-15 i gsi'^ 
Esquina á San Rafael, altos del Gran ^» 
L a Isla, con esplé-naldas y ventllad*s ^ 
bitaciones y depatamentos con l>alc^n ba-
ñ e s calles, luz eléctrica y gas, groados 
ños y exceienies servicios sanitarios. ^í, 0s 
quila con ó ftin mueoes. Precios i"? ouy 
^ Se exijen referencias. 6772 ^''z^-
I R E I N A 14 se alquilan habitaciones. 
j de todos precios y con todo servicio; •»•• j ^ , 
' á todas horas; lo mismo en Reina 49; ^¡fio» 
mismas condiciones. Ño se admiten n 
j y se desean personas de moralidad. «c 
D I A R I O DE L A MARI.NA. —Ediciór de la mañana.-
n 
L A í ^ O T A D E L D I A 
Señor Don Leopoldo-
Como usted no trabaje bajo un toldo 
que no le cueste nada, 
y el asiento y la entrada 
no logre reducirla á dos pesetas 
en todas las funciones, 
respecto á las butacas y lunetas 
no se forme ilusiones, 
que el públ ico de ahora se desmanda 
6i no le dan pel ículas completas 
á peseta la tanda. 
P a t h é , es un gran ar t is ta 
que desprecia el oído 
y pone mucho tacto en toda vista, 
pues demanda un sa lón oscurecido, 
lo cual es conveniente 
para perfeccionar ese sentido. 
Es un hombre de gusto, francamente, 
j por eso la gente 
que tiene buen olfato, 
encuentra el espectáculo barato. 
Además , en la Habana, 
vivimos en el año de la nana 
en cuestión de Teatros. De ta l suerte 
que los misnos artistas que ha dejado, 
en ellos segu i r án hasta la muerte 
va que juzgan el puesto vinculado, 
pe vez en cuando, si el azar la envía, 
llega una compañ ía 
de verso, har to discreta 
para tener acep tac ión completa; 
y después del estreno, 
no logra ver un lleno, 
aunqué el cielo se hunda 
y l a mar con la t ie r ra se confunda. 
Hasta el propio Don Pablo 
vive dándose a l diablo, 
y Artecona, un actor extraelocuente, 
recto como un venablo, 
recitando el Tenorio se fué á Oriento. 
Señor Don Leopoldo: 
como usted no trabaje bajo un toldo 
que no le cueste n a d a . . . 
¡ y a verá , ya verá, que temporada! ^ 
E l ñomi re obstinado. 
Ese día. para estar seguro de que su. 
nombré,' él nombre de ¿Magdalena, exe-
crado y adorado, no me seguiría por 
ibodas paxbes, no me obsesionaría ya 
¡más ni en el alma ni en el corazón, 
me conduje, más ó menos como un 
asesino que dividiera en tres partes el 
cuerpo de una víctima, y los oculta-
ra á gran distancia uno de otros. Par-
tí para Sirinagor, villa suficientemen-
te lejana; allí, sobre la hoja temblan-
te de un resal, tracé con un punzón de 
oro la sílaba: "Mag." Me dirigí en se-
guida •: á Dormoe, cuidad poco vecina 
de mi domLcilio acostumbrado; allí, so-
bre una hoja de belladona, á la orilla 
de un estanque helado, tracé, con un 
punzón de plata, la sílaba "da." En 
fin, partí para San Francisco, á donde 
sólo se lle-ga después de algunos días de 
viaje; allí, sobre la hoja de una mag-
nolia, tracé con un punzón de diaman-
te, las sílabas "lena." lluego regresé, 
no sin liaiber perdido • muchos días en 
los caminos, á mi casa parisiense, don-
de encontré en muy mal estado mis ne-
gocios por tanto tiempo abandonados. 
Pero no importa! A l menos estaba libre 
del .nombre, del nombre execrado y 
adorado. Y acostado en mi lecho, me 
dormí muy contento. Pero quién, en la 
íioehe, abrió mi ventana á las brisas 
que vienen de muy lejos? Pues, al des-
pertarme, vi sobre mi corazón, llegadas 
de Sirinagor, de Dormoe y de San 
Franeisco, tres hojas juntas, en las 
que leí el nombre de Magdalena! 
- C. Méndes. 
Una combinación sin olor y casi sin 
sabor, de petróleo refinado, glicerina 
pura é hipofosfitos, es lo que consti-
tuye la perfecta Emulsión de Angier. 
Fácilmente se mezcla con agua, cho-
colate, café, vino ú otros líquidos. Con-
viene con el estomago más débil. Es 
esencialmente diferente de otras emul-
siones. 
P u b l i c a c i o n e s 
La Higiene. 
Se ha recibido en esta Redacción 
tan ilustrada Revista, dirigida por 
nuestro estimado compañero doctor 
Delfín, y correspondiente al día 10 
del actual; esfe número corno todos 
3os anteriores festá . Heno de . conse-
jos y todos encaminados á la conser-
vación de la salud tanto para el hom-
bre como para los niños. . 
Nuestros lectores podrán verlo por 
el siguiente sumario: 
Pedro Budin.—La estación del ca-
lor.—El catarro nasal en los niños.— 
'La Casa del Pobre".—Dis pensano 
'^'tra. 8ra. de la Caridad".—Impor-
tante para los Obreros.—^Utilización 
mdustrial de la caseína.—Rifa de la 
sortija—La Casa del Pobre" (Ba-
lance).—Limosna de la Virgen — 
SQué pasa?—La salud por'el aire l i -
bre (t'Dntinuaeic.n).—'Mañanas cientí-
ficas. 
Esperamos que no dejará de sus-
cribirse á la Revista "La Higiene" 
toda aiiudla persona que desee con-
^rvar la snkid: la suscripción solo 
vale 50 cts plata y su Administración 
se encuentra en Chacón 31. 
( NOCHES DE PAYRET.—Chas Prada no 
se duerme en sus laureles. 
Todo lo contrario. 
Sus esfuerzos por dotar el espec-
táculo de la mayor suma posible de 
atractivos se hacen cada vez más evi-
denteŝ  
^asta. para convencerse, en la reno-
vación de los programas, 
^ada noche traen una novedad. 
S siempre dentro de su lema, ó él 
íema, de la Metropolitan Co.. que no 
otro ^ue el do "moralidad, instruc-
ción y recreo en un espectáculo digno 
de la culta sociedad habanera." 
De ahí que el público ,conocedor de 
todo esto, responda á tan laudables 
propósitos, llenando noche tras noche 
las localidades del elegante coliseo del 
doctor Saaverio. v 
Y pasemos* al cartel de hoy. 
Consta de tres tandas cubiertas con 
las nuevas películas recibidas de la ca-
sa Pathé y que finalizarán con los 
Cantos Ilustrados de la blonda ameri-
canita Miss Tillson. 
El Sexteto de Torroella contribuirá, 
con sus selectas audiciones, á hacer 
más agrátiable el espectáculo. 
Mañana, gran matinée. 
Está dedicado al mundo infantil y 
en obsequio de éste se presentarán vis-
tas de completa variedad. 
Vistas cómicas en su mayoría. 
HUMORADA.— 
Tal vez con el mismo afán 
muertos y vivos se quejan: 
allá, por los que se dejan, 
y aquí, por los que se van. 
Campoamor. 
GIRA C A M P E S T R E . — E l floreciente ^y 
simpático Centro Asturiano celebrará 
el lunes próximo el vigésimo primer 
anivérstrio de su fundación con un 
íjran almuerzo en la finca La Anita, la 
hermosa posesión del señor don Nicolás 
Altuzarra, en la carretera de Maria-
nap. 
Un día de campo que promete dejar 
memorias gratísimas. 
Hemos recibido invitación. 
Viene esta suscrita por nuestro dis-
tinguido amigo don Rafael García Mar-
qués en su carácter de presidente de 
la Comisión Ejecutiva de los Socios 
Fundadores del Centro Asturiano. 
Agradecemos la atención. 
E N ALBISU.—Llena hoy el cartel de 
Albisu el interesante y siempre aplau-
dido melodrama La Tempestad, can-
tando la parte de Claudio Beltrán, pro-
tagonista de la obra, el tenor Casañas. 
He aquí el reparto de los demás per-
sonajes de La Tempestad 
Angela Sra. Parada. 
Roberto Sra. Duatto 
Margarita Sra. Bíot 
Simón. • Sr. Escribá 
El Sr. Juez Sr. Saurí 
• E l Procurador. . .Sr. Socías 
, Un pescador. . . . . Sr.Piera 
Un marinero. . . . Sr. Vera 
Mañana, en matinéé, se cantará la 
preciosa zarzuela E l Anil lo de Hierro, 
encargándose de los principales pape-
les Elena Parada, el tenor Casañas y 
los señores Villarreal, Escribá y Aro-
zamena. 
Y para el lunes anuncian los carteles 
de Albisu el estreno del entremés lírico 
titulado Manita. Ñ a m a . . . 
Obra de los Quintero. 
SIGNO DE CULTURA—Aunque está 
poco atendido todavía, por muchas per-
sonas, el cuidado de la dentadura, no 
queda duda de que va extendiéndose 
cada vez más la observancia de la hi-
giene dental; la mejor prueba de ello 
es que, es mayor cada día el consumo 
de productos dentífricos; y entre és-
tos son preferidos aquellos que ofrecen 
al consumidor mayor garantía de pu-
reza y superioridad. Ahí están como 
ejemplos los celebrados polvos y elixir 
dentífricos formulado por el doctor 
Taboadela, "que cuentan con muchos 
miles de consumidores, lo mismo en es-
ta isla que fuera de ella; y es que á 
las propiedades selectas de estos den-
tífricos se añade la absoluta garantía 
de estar analizados y aprobados por 
respetables autoridades científicas que 
los han calificado de "Utiles para la 
limpieza y conservación de la denta-
dura." 
En cajas y frascos de varios tama-
ños se encuentran en todas las per-
fumerías y boticas. 
I N D I S C U T I B L E . — E l lodonal Morán es, 
indiscutiblemente la medicina del niño 
pálido, flaco y sin apetito. 
Y no solamente para los niños, sino 
también para los adultos que sufren 
de alguna enfermedad por sangre vi-
ciada, está medicina produce maravi-
llosos resultados. 
Numérosos enfermos curados abo-
nan su eficacia. No se trata de una 
medicina nueva, cuyos méritos sean 
dudosos. El lodonal Morán es un es-
pecífico sin rival, bien probado en to-
das las enfermedades que tienen por 
causa los malos humores. 
Tómese y se verán sus resulatdos 
bien pronto. 
HISTORIETA.—Cuando el ilustre filó-
sofo Cousin era profesor en la -Sorbo-
na, observó que todos los días un an-
ciano decentemente vestido, entraba el 
primero en el aula, se sentaba en el 
banco más inmediato á la estufa, y pa-
recía que su inteligencia toda se fija-
ba en la explicación. Un día no asistió 
á clase ningún alumno. Cousin iba 
á marcharse, cuando entró el anciano y 
se instaló en el puesto de siempre. E l 
profesor descendió de la plataforma y 
acercándose al puntual oyente le dijo: 
—Por lo visto hoy nos dejan solos.. 
Charlaremos un poco, si gusta... ¿ Qué 
opina usted sobre la filosofía alemana ? 
El anciano se levantó y colocó su 
mano derecha á guisa de trompetilla 
cerca del oido derecho... 
Era sordo, y si asistía á la cátedra 
era para resguardarse del frío al la-
do de la estufa. 
[JN T R E N EXCURSIONISTA.—Qon moti-
vo de la festividad del 20 de Mayo lle-
gará mañana á esta capital un tren de 
los Ferrocarriles Lnidos con excursio-
nistas de Cárdenas y de Colón. 
Aquí, á pesar df no hacerse festejos 
oficiales, podrán disfrutar de diversos 
espectáculos teatrales, del tase-hall, los 
bailes y las retretas. 
Kl regreso, el mártes. 
Saldrá el tren de la Estación de Vi -




Creer, para sufr i r el d e s e n g a ñ o ; 
soña r , para l lorar cuanáo despierto, 
buscar la dicha cual remoto puerto, 
que nunco abordo, por destino e x t r a ñ o . 
Sembrar el bien y cosechar el daño , 
dejar lo fl-jo por seguir lo incier to ; 
ver siempre cerca y á mis pies abierto 
el ancho abismo de amoroso e n g a ñ o ; 
batallar con m i suerte ^rencorosa, 
ocultar del dolor la eterna herida, 
sentir el arte y respirar la prosa 
y v e r ' m i t r is te juventud perdida, 
ta l es, en suma, m i existencia hermosa; 
¡y á esto llaman v i v i r . . . y és ta es la v ida ! 
Ensebio Blasco 
LEMAS FEMENINOS.—Son muy curio-
sos algunos de los que en sus esquelas 
y en su sellos usaban algunas mujeres 
célebres. 
La piadosa Ana de Bretaña había 
adoptado como divisa, una piel de ar-
miño con estas palabras: "Antes mo-
rir que mancharme." 
Blanca de Castilla, madre de San 
Luís. Rey de Francia, había adoptado 
como emblema un campo de lirios, lle-
vando además estas palabras: "Li l ium 
l i l i a . " 
La desdichada y poética María Es-
tuardo tenía por divisa una raíz de re-
galiz con estas palabras: "Lo más 
dulce que tengo está escondido bajo 
la tierra," alusión y recuerdo sentidí-
simo á la muerte de su primer esposo, 
Francisco I I de Francia. 
Mad. de Sevigné tenía por emblema 
una golondrina á la que acompañaban 
estas palabras: " E l frío me echa." 
Mad. de Stael personificaba sus senti-
mientos por una lámpara y estas pa-
labras: "Me consumo alumbrando." 
Por último, la infortunada Empera-
triz, Josefina esposa de Napoleón I , ha-
bía adoptado como hábil adulación ha-
cia el Emperador un heliotropo incli-
nándose hacia el sol. 
TEATRO ACTUALIDADES.—Cuatro tan-
das, á once vistas por tanda, trae hoy 
el programa del popular y siempre fa-
vorecido teatrico de la calle de Monse-
rrate. 
Finalizarán las tandas con los bai-
les de " la bella españolita" y los cou-
plets de la Niña. 
Trabajará Miss Sumbeam. 
La notable tiradora de rifle maravi-
llará de nuevo al publico haciendo ga-
la de su habilidad y precisión en el ma-
nejo del arma. 
Es asombrosa. 
Habrá matinée mañana y también 
lo habrá el lúnes en gracias á la festivir 
dad del día. 
Día de la Patria. 
LA NOTA F I N A L . — 
Un médico sermonea á un alcoholis-
ta y le dice: 
—Andese usted con cuidado. Si si-
gue usted bebiendo ajenjo y aguardien-
te, perderá en absoluto la memoria. 
Ahora no hará usted caso de mí. Pe-
ro cuando la haya perdido se acordará 
de lo que le digo. 
de g . y B g ^ 
En el Oran EDoitel de Francisca Gó-
mez, Boullevard, nmelle 11 y 12, se 
ababan de realizar grandes reformas, 
entre las que se eneuentran ascensor 
eléctrico, cuarto de baño y alumbrado 
eléctrico, y otras importantes refor-
mas, que colocan á -este Hotel, á la 
mayor altura entre Oíos de su clase. 
7317 7-12 
L a P r i m e r a d e A g m a r 
Unica agrencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
públ ico en general O 'Rei l ly 13, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Vi l l ave rde . TS-ló 26-18M 
EN INDUSTRIA 146 se necesita 
una manejadora formal y de buen ca-
rácter para los niños. Tres doblones y 
ropa limpia. 7879 4-18 
UNA S R A P E N I N S U L A R desea^colccarse 
en una ca«a decente para acompañar una se-
ñora 6 ama de llaves; cuidar niños; sabe 
hablar francés y entiende un poco ing lés ; 
no tiene ánconveniete en viajar é. New York 
Tiene buenas refenuMaB Jnformarán Teniente 
Rey 74. 7805 4-1S 
U N MATRIMONIO peninsular sin niños de-
seaYi tomar en alquiller, 6 se ofrecen para el 
cuidado de una finqulta en los alrededores do 
la cnlpiía-l, oo nfacfiij comunicacióiu. Dir i -
gir proposiciones á. Sitios 81 Antonio Pérez 
"873 
S E S O L I C I T A un muchacho de 14 á 16 
años para criado de mano en el Vedado. Suel-
do $S plata y ropa limpia. Informan en H a -
bana 38. 7871; 4-18 
UNA S R A . P E N I N S U L A R de mediana edad 
desea colocarse de criada de manos. Saba 
cumplir bien con su obLígació-n. Tiene quien 
re-sipoda por eaia Calle üiel Valle n ú m . 33 
esquina á. Infanta. 7885 4-18 
•SE S O L I C I T A una cocinera de mediana 
T U q,ue sepa cociíiar bien y sea muy limpia 
Debe de traer referencias de su buena con-
ducta. Calle de Subirana núm. 6 Carlos I I I . 
7867 4.18 
SE DESEA ser encargado de una oasa de 
vecindad dando todos los informes y garan-
t í a s necesarias. Siempre que convenga d i r i -
girse fi. Progreso n ü m . 27 e l zapatero. 
C A L L E J n ú m . 6 esquina á 9 Vedado — 
Se sol ic i ta una criada de mano; sueldo tres 
luises mensuales. 7855 4-1S 
U N C R I A D O para eJ servicio y limpieza 
del Regis t ro de la Propiedad de Marianao, 
calle General Lee n ú m . 21 . Si no trae reco-
mendaciones que no se presente. 
7836 v 4-18 
U N E S C R I B I E N T E p rác t i co en Registros 
de la Propiedad pa-ra el de Marianao, calle 
General Lee n ú m . 21 . H a de saber escribir 
en maquln l ta . 7835 4-18 
J O V E N QUE H A B L A cuatro idiomas, prac-
tico en el comercio y tenedurlp. de libros, 
en especial modo en el giro de Hoteles y 
casas a n á l o g a s , sol ic i ta en casa seria, cargo 
de encargado, I n t é r p r e t e , ú otro destino de la 
misma Indole. Da referencias. No grandes 
aspiraciones. Informará, cantinero café Prado 
n ú m e r o 101. 7S41 4-18 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora en casa 
de buena famil ia ; tiene quien la recomiende 
no se coloca menos de 15 pesos ó tres cente-
nes. In forma Morro nt im. 5 A . 7853 4-18 
SE OFRECE CORTADOR sastre joven, re-
eien llegado de Europa, con residencia an-
tex-ior en lefaLs; ocur r i r San Rafael n ú m . 10 
7852 4-I8 
U N A SRA. de mediana edad desea colocar-
se para a c o m p a ñ a r A una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a 
6 cuidar de n iños h u é r f a n o s . Es educada y 
entiende algo de costara; no tiene inconve-
niente en salir fuera de a q u í . I n f o r m a r á n 
en Monte 12 altos, habi tac ión n ú m e r o 28. 
7851 4-18 
SE DESEA COLOCAR una joven peninsular 
de criandera de 3 meses de parida; buena y 
abundante leche; tiene su n iño que se puede 
ver; tiene quien responda por su conducta. 
I n f o r m a r á nen Vi r tudes n ú m e r o 173 
7802 4-17 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos ó de manejadoras 
Tienen quien las recomiende de las casas 
donde han estado sirviendo. I n f o r m a n San 
Pedro n ú m . 20 Fonda Cuatro Naciones, á 
todas horas. 7717 4^17 
DOS JOVENES peninsulares" desean colo-
carse, una de criada de mano ó cocinera y la 
o t r a de; manejadora. Saben cumplir, con su 
obl igac ión y tienen quien las recomiende. 
In fo rman Cuba 16. 7772 4-17 
SE DESEA una criada de manos peninsu-
lar que sea honrada é inte l igente y l impia, 
tiene que servir á la mesa y opS'ír en ma-
quina ó á mano con buenas referenefau; 
sueldo 3 centenes y^ropa l lmpi - i D i r ig i r se 
á Luz n ú m . 30 a l tos . 7798 4-17 
V E D A D O Sépt ima 120 Se soliieta una ge-
neral cocinera que duerma en el acomodo 
y tenga referencias, se dará un buen sueldo. 
7787 4-17 
J O V E N CUBANO tenedor de libros (posee 
i n g l é s ) se ofrece para cualquier negocio. 
Puede disponer de a lgún capital . Mejores 
recomendaciones posibles. Dirigirse por es-
crito á V . G . ' á este D I A R I O . 7817 4-17 
UN A S I A T I C O buen cooinero desea colo-
carse en casa particular 6 de comercio. Sa-
be cumpli reo nsu obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Progreso 34, ¿Utos. 
7715 4-17 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares ds 2 y 2 
y medio meses de parida con buena y abun-
dante leche, desean colocarse á leche entera. 
Tienen quien la sgarantice. Informan Morro 
n ú m . 5 A . 7816 4-17 
UN J O V E N P E N I N S U L A R dseea colocarse 
de cochero particualr ó de paje para ayudar 
IT trabajar on pareja. Sabe' cumplir con su 
obl igclón y tiene quien lo recomiende. I n -
forman Neptuno, 55 por Aguila. 7765 4-16 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan 
en el despacho de anuncios de este D I A R I O 
7821 4-17 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Calzada del Cerro 
n ú m . 624 7777 4-17 
S E S O L I C I T A para Marianao, ua cocinera 
que sepa cocinar y hacer dulces; que sea 
muy aseada y traiga buenas recomendacio-
nes; sin estas condiciones no se presente. 
Compostela 143 altos dereoha. 7804 4-17 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir co su obl igación y tiene 
quien la garanlñce. Informan J e s ú s del Mon-
te, Altarriba n ú m . 12. 7S01 4-17 
UNA R E A L C O C I N E R A y repostera penin-
sular de medaina edad desea colocarse en 
casa partciular ó establecimiento, sbe cum-
plir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Sueldo 4 centenes. Informes iGlo-
ria 14. 7S0C 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R una paridta de ma-
nejadora en casa de moralidad. Sabe cumplir 
con su deber y es cariñosa con los niños. 
Informarán en Bernaza 47 7791 4-17 
P E N I N S U L A R sastre, aprendiz adelantado 
desea colocarse ó da ayudante de cocina. Sa-
be cumpl i r con bu obl igac ión y tiene quien 
lo recomiende. I n fo rman Crist ina 3. 
7776 4-17 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche no tiene inconveniente 
en ir a l canijpo. Puede verse en Sitios 79 
7775 4-17 
COCINERA peninsular desea colocarse en 
casa par t i cu la r ó de comercio; cocina á la 
e spaño la , catalana y c r io l l a . No tiene pre-
tensiones . N e p t u n o 211 Bodega. 7833 4-17 
1 N A SRA. PENLNSULAR desea colocarse 
para cocinar en casa par t icular ó comercio, 
tiene quien la garantice. Informes Vi l log- is 
93 c a f é . 7827 4-17 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Ult imos procedimientos para af i rmar los 
dientes que se mueven y cura r las e n c í a s 
con rap id ís imos y asombrosos resultados. 
Nuevo sistemas en dentadura postizas, de 
verdadera comodidad y pe r fecc ión . Conscrva-
cdóti de las muelas cariadais, sin sufrimientos 
y con absoluta g a r a n t í a . Extracciones sin do 
lor ,por el uso de un nuevo procedimiento, 
ompletamente inofensivo. 
8965 26-4 
UNA C R I A N D E R A peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che de-sea colocarse á leche entera . Tiene 
quien la garantice. In fo rman Salud 164. 
7877 4-18 
DESEA colocarse una buena lavandera de 
color ea casa par t i cu la r . I n f o r m a r á n O 'R^l -
l l y 55 • 7876 4-18 
UNA J O V E N r r N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora Gloria 
n ú m . 84. 7878 4-18 
SE SOLICITA una criada para cuidar de 
dos n i ñ o s y que sepa cor tar y coser bien 
que traiga recomendaciones. San Joaqii ln 20 
(a l tos ) . 7892 4-18 
SE SOLICITA 
Una manejadora en Teniente Rey 106 a l tos . 
7889 4-18 
I PARA R E G E N T E A R y d i r i g i r una Farma-
| cia se sol ici ta un f a r m a c é u t i c o que r e ú n a 
condiciones. I n fo rman Botica San J o s é H a -
i baña l ]2_de l l_á_4- : 7826 4-17 
SE SOLICITA una mujer fo rmal que quie-
; r a ayudar á todos los quehaceres de la casa 
á una s e ñ o r a . H a de t raer referencias Sol 
n ú m . _ 1 2 _ a l t o s . 7S23 4-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
1 de camarero 6 enfermero. Sabe cumpl i r con 
[su ob l igac ión . I n f o r m a n en ©1 despacho de 
**rfunoio 3 dees te per iódico 7814 4-17 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colorarse en cy?n par t icu lar ó establecimlen-
tcn. Saeb cumplir co nsu obl igac ión y tiene 
quien la garantice. I n fo rman Lealtad 50 a l -
m a c é n de v í v e r e s . 7S10 4-10 
SE SOLICITA 
- Una cocinera quo sepa bien el oficio para 
tres personas; Prado 38 con buenas referen-
ciQs. 7809 4-17 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora, no duer-
me <;:i iu co locac ión ; es i.rúhaoador;i y •u.-iii»! 
Tieen quien la garantice. Informes San M i -
g ! ' ' l 62. 7830 4-17 
SE SOLICITA una cocinera de color para 
un mat r imonio on la calle de Luz n ú m e r o 
22 altos. 7S31 4-17 
UNA M U C H A C H A peninsular 15 a ñ o s , con 
a ñ o y medio en el pa í s desea colocarse con 
una cor ta familia y formal , pues ella sabe 
trabajar; tiene quien responda por e l l a . In 
fo rmoán en O b r a p í a 64 7Í74 4-18 
UN J O V E N desea colocarse de cr iado ó 
portero 6 lo msimo pera s irviente ó ayudante 
de cocina, habla un poco el I n g l é s I n fo ramn 
Prado 117 J o s é Enrique P é r e z . 
7884 4.18 
S E S O L I C I T A una lavandera y plajichado-
ra de color, de buena reputación y con buenas 
referencias, para casa de corta familia en 
el Ved.-.do. ' l lene que dormir en Ja coloca-
ción. I n f o r m a r á n en Obispo 101. Mueblería 
C. 1051 4.17 * 
. . D E S E A COLOCORSE de criado 6 camarero 
un joven peninsular; es práctico en el ser-
VJSS,X q ^ í"6"08 informes. Informarán én ¿u lue ta 24 fonda. 7673 4 15 
EL D R . NEIRA recomteuda un a s e ñ o r a pe-
ninsular para criandera á media, lecho, con 
abundainte leehe de dos meses de pa r ida . 
Dir igi rse a l D r . 6 á Corrales 233. 
7S48 4-13 
EN A G U I L A n ú m . 101 alto.s so s o l i c i t a ' una 
costurera ^juo sepa coser y cortart 
,7868 i-13 
r n t t n ^ ^ O V E X de co1qv, desea colocarse de costurera en casa particular. Sa-be cumplir 
f ^ 3 " dn beJ y tienc la SaranUce" i n -f orman_Conde_ núm.l 7652 4 -16 
BUHNA- C O C I N E R A penirímiarT'd7-
f„ pn?10^?6 6,1 caa^ Particular ó establ^Ti-
niento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Comnas 
I V ^ f Ja lech6rIa- 7743 4-^6 
Franoi?-^ R £ . fañ<j1101» de colocaciones, de 
ra-.u,.. o Hiuinguez. Se solicitan y faci itan 
con buenas referencias, toda clase de criado? 
y criadas, defendientes al comercio y a1 I £Í,iloVn seneral. Salud número 49 te l é -
íoao número 1864 7741. ' j i6 
V E D A D O E n Quinta 36 esquina á Baños 
se solicita una buenr, 0 ^ W W « qM 
cortar y peinar; sueldo 8 centenos y iopa 
limpia. 7745 — i — 
" S E S O L I C I T A un hombre ciue sepa plan-
char v limpiar ropos y ningún otro sol'01^ 
esta plaza ai no reúne estas condiciones. A l -
eo del Pasaje número 7. '728 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero en 
casa particular ó de comercio Informnrán 
Inquisidor 20 7729 ; 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera, do tres meses de panda, con 
buena y abundante leche, el niño puede ver-
se si lo desean; Zanja n ú m . 140. 
7726 _ _ _ _ i l 1 6 
E N C A M P A N A R I O n ú m . 226 letra G .baJ"s 
í e s q u i n a á Carmen )se solicita una criada de 
manos que tenga buenas referencias de las 
casas donde haya servido, pretiriéndose sea 
de color. E n la misma se solicita una mu-
chacha como de 12 .años para cuidar un ni-
ño de 3 años , que sea obediente y de mora-
lidad. Sueldo: |14 plata á la primera y 
87.00 plata á la otra; ambas con ropa lim-
pia. 7788 4-16 
UN B U E NCOCINERO blanco desea una 
casa particular ó comercio; sabe su obliga-
ción, cocina á la criolla y eaipañola y en 
la misma dan razón de una buena lavande-
ra Chacón 13 altos. 7763 " 4-16 
UNA J O V E N D E S E A colocarse de criada 
de manos ó manejadora. E s cariñosa con 
los niños ysab^ cumplir con su obl igación 
Tiene quien la recomiende Informan Muralla 
n ú m . 84 7761 4-16 
UN AGENTE SOLICITO 
Activo para tomar órdenes y hacer insta-
laciones de un aparato propio para Hoteles 
Barber ías etc. Oportunidad para hacer un 
grandís imo negocio. Igual-mente necesito un 
joven de 14 á 1« años de edad para trabajos 
de oficina, ha de saber escribir en máquina 
y conocer el Idioma Inglés . Escribir á Mr. 
Keoling, Apartado 1032 Habana. 
C 1039 1-1.8 
L'NA C R I A N D E R A peninsular de seis me-
ses de parida, en buena yabundante leche, 
desea colocarse á media leche. Tiene quien 
la garantice Informan Marianao calle de 
Mandares núm. 7. 7759 4-16 
UNA S I R V I E N T A española que duerma 
en el acomodo. Sd no tiene buenas referen-
cias no se presente. Sueldo doce pesos plata 
y ropa limpia Concordia 20 bajo. 
_ 7 7 60 % 4-16_ 
UN P E N I N S U L A R de 30 años de edad se 
ofrece para portero en casa particular ú 
oficinas ó sereno de a lmacén; es honrado y 
trabajadoi» y tiene Informes de muy buenas 
casas donde ha trabajado. Informarán Cha-
c ó n _ n ú m ._28 7769 4-18_ 
Español C O C I N E R O y repostero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento 
cumple cen su obligación y si es necesario 
itliane referencias; darán razAn Aguila 3 
Carbonería . 7768 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
peninsular á la española, criolla y algo á la 
francesa y repostero; no ti^ne inconveniente 
sal ir de la ciudad puede dar buenas reefren-
cias de las casas de donde h a trabajdo; da-
rán razón en el Kiosco de Prado y Teniente 
Rey y Salud 1 joyería 7767 4-16 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informes Lampari l la tío. 
7754 4-16 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de manos Sabe desempeñar bien 
su obligación ytlene quien lo garantice I n -
forman Prado 110 Ateneo. 7753 4-16 
S E S O L I C I T A una criada blanca de me-
diana edad para la limpieza de dos habita-
clones que sepa cumpli rcon su obligación 
y tradga referencia sino que no se presente 
San Nico lás 63 (bajos) 7751 4-16 
UN B U E N C O C I N E R O de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento 
es cumplidor. Cocina á 1 aespañola, criolla y 
francesa y es repostero; informa calle de 
Lux número 5 y Gervasio 118 7750 4-16 
EN EL VEDADO 
solicito dos habitacioiens indipendientea 
con ducha y llave de agua para un caballero 
y ama de llaves; se suplica a l que las pueda 
ceder siendo casa \3ceute haga la proposic ión 
á Don J o s é López , Obispo y San Ignacio. 
Cambio. 7710 13-16My 
E N L A CALZADA DE L A VIBORA 
iniinero 559% A, se necesita una cria-
da ide mano. 
7701 4-16 
SE SOLICITA 
una cocinera para el Vedado. Infor-
man en O'Rerlly 66. 
7749 4-16 
F A R M A C I A ARNAUTO 
Monte 12S, se solicita un aprendiz. 
7720 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y la 
otra de cocinera para una corta familia. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ollas. Informan Reina 
número 149 7727 4-16 
DOS J O V E N E S de Canarias deesan colo-
carse para servir á un matrimonio ó á cor-
ta familia, son educadas y entienden de 
costura. Informarán Dragones n ú m . 3 F o n -
da L a Diana. 7763 4-16 
S E S O L I C I T A una joven peninsular para 
los quehaceres de la casa de un matrimonio 
solo. Se le paga buen sueldo; pero itene que 
presentar muy buenas referencias, do lo 
contrario que no se presente. Informan en 
Cuba 69. 7699 4-16 
D E P E N D I E N T E de Famaola práctico y 
formal se solicita; Informarán de 7 á 9 
de la noche B. Pulg, ,San Pedro 24 Centro 
Balear . 7697 4-16 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano y sabe cocinar. Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien !a ga-
rantlce. Informan Amistad 15. 7743 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obldgación y tiene quien la gaarntice. 
Informan Salud 58 esquía á Escobar 
7746 4-16 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que sepa algo de cocina; es poca fa-
milia para el Vedado Calle 6 entre 19 y 21 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
1737 4-16 
UN J O V E N español COJI 8 a ñ o s de residen-
cia en el país, con Instrucción y buenas re-
cotnendaciones, desea colocarse tanto de «Je-
pendiente de ropa, en cuyo giro es tá práct i -
co, como de •criado particular, esceptuándo 
los trabajos domést icos . Para Informes y 
demás pormenores, dirigirse á el Bazar E l 
F é n i x , Neptuno y Consulado. 7732 4-16 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantioe. Informes Cristo 16. 
7734 .{-16 
F O G O N E R O — Se solicita uno, pretiriendo 
que haya navegado aunque haya sido de 
marinero. Casa, comida y siete i.-enienes al 
m e í . Se exigen refere.u:las á sat:sfdcc>6n. 
D R O G U E R I A SAR'^A. 7723 4-16 
UN E N F E R M E R O práctico con los enfér-
mos y medicinas, ofrece sus servicios de d'a 
ó de noche. Tiene buenas referencias. In-
forman en Suárez 130. 7707 4-16 
C R I A D A D E MANOS se solicita una a u é 
sea muy trabajadora y formal y que tenga 
buenas referencias Informes en Bernaza 71 
altos esquina á Muralla. 7698 4-16 
SE N E C E S I T A un dependiente para una 
camisería. Se prefiere uno que .-'eDa algo de 
inglf-s Dirigirse á O. E . Lovnb^rd, i V a S c Q'J 
_7 ' .0_0 4-16_ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de Bilbao acos-
tembrada á servir en las mejores casas de 
dicha capital; desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora; es cariñsoa con los ni-
ños; desea ganar de tres centenos e adelan-
te. Dirigirse Villegoa 101. 7704 4-16 
SANTA C L A R A 4 .̂ ( a l t o s ) s e~soÍ id ta"una 
muchacha para la l i m p i e z a de una habitación 
y cuidar una niña de año y medio, sueldo 
un centén y_ropa l impia . 7691 4-15 
D E F A R M A C I A — Se soñi l t 'an dos según -
dos dependientes p a r a establecimientos del 
qn,nERT^dn vi ^ ^ Informan en l a B o t i c a faan José De 11 á 4 H a b a n a 112 
7667 4-16 
UN B L L N -NEGOCIO un matrimonio que 
tiene un despacho de leche de $7 y una 
íinquita cerca de la Habana desea un socio 
que disponga de SO centenes y quiera tra-
bajar a^go: podrá ganar buen sueido. Darán 
razón CaJzada del Cerro núm. 376 de 9 á 
10 de la m a ñ a n a . 7647 4-15 
y o F U t y s o 
7010 1-My 
UNA J O V E N peninsular de 2 meses de pa-
rida desea colocarse; con buena y abundante 
leche y tiene su niño que se puede ver. I n ; 
formarán en Tenerife 26. 76o7 4-1 a 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa su obl igación; si 110 sabe que no se prc; 
aente en Neptuno 44 bajos. 7658 *-15 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. S-abe el oficio á la perfección. Tiene quie-a 
lo recomiende. Informes Antiguo Hotel Te-
légrafo Amistad 136. 7661 4-lo 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colocar-
se en establecimiento ó casa particular Be^ 
ascoaíu n ú m . 38 7662 4-1ÍJ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R aclimatada en 
el país desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora. Sabe cumplr con su obl igación 
y tiene quien la recomiende. Informes Cres-
po 43 A . 7663 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de-manos que sea 
limpia y sepa su obl igación; de no ser así 
que no se presente. O'Relly 78 altos. 
7668 4-15_ 
SE SOLICITA 
Una criada de manos en Concordia 123. 
_ J 6 69 4-15 
S E S O L I C I T A una criada blanca de media-
na edad para manejar una niña que sepa algo 
de coser, ha de llevar recomendación de la 
casa donde haya servido en Reina n ú m . 45 
al-ios de doce á tres. 7649 4-15 
E N I N D U S T R I A 146 se necesita una ma-
nejadora formail 3 doblones y ropa limpia. 
7650 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E una lavandera para 
una casia particular; titne quien responda 
por su conducta. Inforraarftn en Lamparil la 
n ú m . 46. 7654 4-15 
U N A S I A T C I O buen cocinero repostero de-
sea colocarse en cosa particular ó escable-
ounlento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Lampa-
ril la 84. 7672 4-15 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad desea 
eolceairse en una casa de n»oml¡dad para 
acompañar á una señora ó señori ta y coser; 
sabe cortar; no tiene Inconveniente en asear 
una habitación ó dos, tiene buenos Informes 
de la familia con quien és tuvo; la señora 
Superiora de Hospital de Paula informará. 
7640 4-15 
SE S O L I C I T A una criada de manos que se-
pa su obl igac ión y que traiga referencias. 
MaQecón 8. 7674 4-15 
A T E N C I O N — Un joven que desea Ir á loa 
Estados Unidos ó á cualquier parte del ex-
tranjero y quisiera acompañar á a l g ú n caba-
llero particular ó de negocios; sabe leer y 
escribir y de cuentas; es de mucha formali-
dad y tiene las mejores referencias; es muy 
tino y sobre todo honrado. Darán roxóti en 
Empedrado núm. 23 bodega. 7675 4-1 » 
Un joven español, que ejerció de cobrador 
en buenas casas de la Habana y a c t u á l m e n -
te e s tá en una, en la cual lo queda tiempo 
para hacer otros cobros, ofrece sus servicios 
á culaquier particular ó casa- de co-mercio, 
con las referencias y garant ías que se le 
exijan; para más informes dirigirse á la 
Superiora del Colegio L a Pur ís ima Concep-
ción San Lázaro 259 ó á José López y Com-
pañía Industria 72. 7621 S-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s ca-
riñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Velázqiuez 12 A 
7626 4-15 
U N J O V E N español honrado, con buenas 
referencias desea colocarse en case, de un 
matrimonio ó caballero, para ayudarle en su 
escritorio ó hacer cobros. Avisen por correo 
á P . N . Damas 52 7622 1-15 
I M P O R T A N T E : deseo tomar en alquiler 
una casa que tenga muchas habitaciones en 
buena calle; garantizando el alquiler; digan 
por carreo las condiciones á E . N . Damas 52 
7623 4-15 
S E D E S E A S A B E R el paradero de Rafael 
D o m í n g u e z que hace poco vivía en Cuba 51 
darán razón en Teniente Rey 82. 
7617 4-15 
J O V E N R E C I E N llegado, práctico en ofici-
nas y con algo de mecanograf ía desea colo-
cación. Razón Agui la 93 7619 8-15 
U N P E N I N S U L A R desea colocarse de j a r -
dinero ó portero. Sabe cumplir con su obli-
gación Dan razón Reina 15ó bodega. Tiene 
quien lo garajitice. 7614 4-15 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
en tienda de ropa ó almarén de tejido. Tiene 
alguna práct ica y no tiene pretensiones. I n -
forman Sol 14 Tiene quien lo garantice. 
7613 4-15 
C R I A D O de MANO se desea colocar uno 
de mediana edad; ha servido en buenas ca-
sas y tiene buenas recomendaciones. Amar-
gura 54, bajos.' 7612 4-15 
G A L L E T E R O — Se solicita un galletero 
entendido en la fabricación de galletas de 
Blscult, sin pretensiones: Someruelos y Apo-
daca. Farmacia de 2 á 4 p. m. 
76Ó8 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de cocinera ó criada de manos ó mane-
jadora ; tiene buenas referencias En Crespo 
17 accesoria por Colón; en la misma desea 
colocarse un joven de mecánico. Sabe su 
obl igac ión en taller de ajustes. 
7625 4-15 
S E S O L I C I T A un muchacho sin pretensio-
nes y tenga quien responda por él; duerma 
y come en la colocación. Informarán en D r a -
gones 13-bajo. 7605 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de mano de 
mediana edad para todos los quehaceres de 
la casa Sueldo 15 pesos plata y ropa lim-
pia. San Rafael 72. 7607 4-15 
C R I A D A D E MANOS se desea colocar una 
muchacha peninsular que sabe cumplir con 
su deber y tiene quien responda por ella. 
Informan en la calle del Cristo núm. 20 á to-
das horas. 7630 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E un señor peninsular 
de portero ó cocinero; sabe bien su oílcio 
Informan Villegas 103. 762S 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora; sabe 
cumplir con su deber; es cariñosa con los 
nftos y tiene personas que la garanticen. I n -
forman Reina 74. 7629 4-15 
UNA SRA. blanca cubana desea colocarse 
de cocinera. E n Muralla 1V¿ Informan. 
7631 4-15 
C R I A D O DE MANOS se ofrece por haber 
servido en las mejores casas de esta ciudad 
con buenos informes de su onducta y con 
ocho años de práctiica en su oficio; no se co-
loca por poco sueldo. Informarán San Pedro 
fonda número 6, Machina el señor de la vi-
driera dará razón 7641 4-15 
UNA B U E N A , cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableoimien. 
to. Sabe cumplir con su . obl igación y tiene 
quien la garantice. Informan Inquicádor 3, 
altos. 76J3 4-15 
UNA B U E N A C O C I N E R A desea colocarse 
en casa partcular ó establecimiento; sabe 
cuimplir con su obl igac ión: tiene ^uien la 
garantce. Informarán Teniente Rey 39 T i n -
turcrla L a Vi l l a de P a r í s . 7644_ 4-15 
DOS J O V E N E S pennsulares desean colo-
carse una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas I n -
forman Morro 58 7646 4-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarsa 
para la limpieza de cuartos sin serpir á la 
mesa. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan Egido I). 
7694 4-15 
E N SAN L A Z A R O 276 se solicita u n a co-
cinera para corta familia, 7693 4-18 
S E S O L I C I T A una criada de manos penln. 
sular para limpieza de tres habitaciones, ser. 
vlr á dos señoras solas. Lagunas esquina 
á San Nicolás , altos de la bodega. 
7666 4-15 
Lis A S R A . C A S A D A desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora; sabe cumplir 
con su obligación; tiene quien responda por 
ella Aguila 114 altos. No duerme en t-1 aco-
r.vdo. 7696 4.15 
UX-A S.í}A- P E N I N S U L A R deBeiTeílMñtrar 
una familia para viajar. Inforinarán en B a r -
cejonq n ú m . 14. 7665 4-15 
UNA S R A . peninsular desea colocarso de 
criandera de 6 meses de parida; tiene quien 
reoponda por ella; no tiene inconveniente 
e" í"ra.Ur a-1 «'ampo, informarán Vives 155 
B U E N NEGOCIO sé desea uno que quiera 
establecerse solo ó on sociedad en un buen 
punto en quincalla y sedería; se necesitan 
de $500 á $600. in formarán en Monte núme-
ro_27J>ajo£. 7065 4-12 
SE S O L I C I T A una manejadora de color y 
mediana edad en San Lázaro 202 y 204 alto» 
También una criada peninsular^ 71)86 l - l j 
UNA S R A . de color de mediana edad desfca 
colocarse de criada de n ;':o ó manejadora 
E s cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la recomiende In-
forman Cuba 28 altos. _76S4 -i -1J 
UNA S R A . peninsular desea colocarse di 
cocinera en casa particular ó estableoimien1 
to. Sabe cumplir con su obligación y tien» 
quien l a garantice. Informan Amarguri ül 
_168_2 , 4-13 
UN A J O V E N de color se ofrece para cri.i' 
da y costurera y en la misma una cri.wla dj 
mano. Compostela 185. 7689 4-H 
CRIADO DE MANO 
desea colocarse, de mediana edad; informA 
San Miguel 74. 7695 
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L A C O M P L I C E . 
(cüNcr.uyE) 
El asesinato queda n surlto; la 
•cómplice se siénté feliz. Vive en nn 
sueño de ,aetivida(i excitante. Los 
preparativos, los cop'jiliabulüs, la di-
vierten. No tiene, como el hombreóla 
preocupación del hecho que va á cum-
plir . Es ella el testigo del due lo . . . . 
/..Miedo? De ningún modo. La cómpli-
ce es un ser de sor-prendente disconti-
nuidad. Vive por grupos ó "paquetes" 
de días, sucesivamer.lv' moral ó liber-
tina, leal ó traidora, sin poder expli-
carse á sí misma el por qué de sus 
costumbres del momento. 
Si el promedio de los hombres tie-
ne poca previsión la mujer no tiene 
ninguna; Las más pueriles razones le 
dan confian/.a cuando su d&déo las 
impulsa á la acción. S o l o ^ l hombre 
reflexionaría, pensaría en tos gendar-
mes, en la prisión, en el cuchillo 
t r i angula r , . . la cómplice "clorofor-
miza" esas débiles facultades de re-
flexión. Hace v iv i r al hombre, como 
ella misma, en la nivela folletinesca 
que la cómplice prepara. Observad la 
maquinación extravagante, risible si 
no se tratase de la vida de un ser hu-
mano, de los crímenes en que la mu-
jer toma fiarte. ¡Cuerdas, poleas, ca-
,,«8 de doble fondo, la ribera, el mar, 
el almacén de las decoraciones y el de 
los amoríos! Positivamente, la cóm-
plice se divierte. De seguro que no 
abandonaría de buen grado su plaza 
en este drama de realidad. 
E l hombre, por el contrario, á me-
dida que el suceso terrible se aproxi-
ma siquiera volverse atrás . No se 
atreve á decirlo porque su cómplice le 
espía. Se obstina en hablar del "acon-
tecimiento^,' como de una necesidad 
que no puede cumplirse. Renunciar 
al crimen por la amante sólo es posi-
ble merced á un gran esfuerzo, para 
lo cual es menester mayor energía : la 
ruptura. Prefiere matar, 
Y mata. Si su curiosidad ó su gus-
to por lo " d r a m á t i c o " , no la atraen 
al lugar del crimen, la cómplice pre-
para una coartada, por de contado in-
fanti l . Por lo menos ha concebido un 
plan que. según ella cree, le ha de 
permitir escapar mejor~que el de la 
acción de la j u s t i c i a . . . Pna vez rea-
lizado el crimen, llega presurosa: 
arregla los pormenores que siguen al 
crimen, y utiliza para este sombrío 
trabajo las "labores de su sexo". 
Klla. con mis dedos llenos ¡le picadu-
ras de la aguja, cose la costura de la 
tela que envuelve el cuerpo. Se sienta 
sobre la maleta que no puede cerrar-
se. Por cuenta propia continúa la no-
vela, multiplica las precauciones pue-
riles, carcas á los padres de la vícti-
ma, couveisaeionrs volubles con los 
vecinos sobre imaginar i r ;herenc ias 
para explicar de dónde viene el dine-
ro. Principalmente la cómplice da al 
asesino lo que le es* menester en la 
hora presente, el ruido y roce de su 
presencia á aquel hombre que solo 
iría quizás sobre la marcha á presen-
tarse al comisario, diciéndole :—Prén-
dame usted. 
Como elle no experimenta la depre-
sión que sigue á uil excesivo gasto de 
energía, le comunica su actividad, su 
gusto de aprovecharse del delito, de 
gozar. Le dice precisamente las pala-
bras <pie quiere oir. aunque él com-
prenda su vaciedad; (pie no hay peli-
gro, que todo ha estado bien hecho, 
que están bien tomadas todas las pre-
cauciones, que no es posible (pie le 
prendan. . . Pasan ocho días apenas, 
y la pareja está ya en la cárcel. La 
cómplice ha confesado en seguida, y 
antes que el asesino. Todo su valor se 
ha deshecho en lágrimas y espasmos 
nerviosos. . . Y el lector de los hechos 
criminales se asombra de la puerili-
dad de les dos delincuentes, de la in-
coherencia de sus actos, de la insigni-
ficancia de sus precauciones, de la in-
verosímil ceguedad que su conducta 
testifica. Dicho lector no reflexiona 
que en el crimen cometido por una 
pareja siempre es la mujer el cerebro 
que dir ige: el hombre es tan solo el 
brazo (pie ejecuta. 
Aislada del hombre que ella ha con-
vertido en criminal, ¿cimlss son sus 
reñexiones, cuáles sus sueños? ¿Pien-
sa, por ventura, en su compañero, más 
en peligro que ella, en aquella cabeza 
que ha amado y acariciado y que qui-
zás va á caer bajo el filo de la guillo-
tina? 
Todos los ejemplos, sin excepción, 
prueban que, una vez descubierta la 
cómplice considera rota la asociación. 
En nada tiene al hombre que no ha 
sabido defenderla de la ley. No quie-
re pensar en é l ; le echa la culpa de to-
do; él es el único autor; ella no sabía 
nada, y nada, por consiguiente, podía 
hacer. Además, según .se le ha dicho, 
no suele decapitarse á las mujeres. 
Con tal que se le deje vivir , ella se 
encargará de hacer llevadera su pena. 
En rigor, no piensa en el castigo.. . 
es cosa que está demasiado lejos, y 
quién sabe.. . no es seguro (pie se le 
imponga. Piensa en las entrevistas 
< MU el juez, en el Tribunal, en los pe-
riódicos. Como ha vivido la novela 
del crimen, vive ahora la novela de 
la instrucción y del proceso. ¿La de-
ja rán ponerse su vestido de granadi-
na negra y su capotita con ílores el 
día de la vista? 
En tanto, el amante, en su celda, 
agitodo por sueños febriles, piensa en 
otro d í a . . . en aquel en qeu se le sa-
cuda p-ira despertarle, diciéndole: 
Levántese usted; el indulto ha sido 
denegado. Espantado, se incorpora y 
pronuncia un nombre de mujer. ¡ Si 
estuviese allí á su lado, ella que le im-
pedía pensar, oprimiéndole entre sus 
brazos, y que á besos le infundió el 
deseo del crimen ! . . . 
Marcel Prevost. 
WHTAJflSfl 
caKamiento le jal puedo hacerse esun 
bienoo muy jormalmente ai ¡áeñor R O -
B L E S , Apurt. ds Correas de la HaDana,, 
N. 10U. —Mana.widole ^tllo. conteBca a 
todo el raunao—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay prooorciones 
magniflcaa para veri lkar positivo ma-
trimonio. 7843 8-18 
HERMOSA CAi>A en una de las callas 
m á s oéntr ic&si nueva de dos pisos, puertas 
separadas, sala, saleta ñ cuartos corridos y 
comedor al fondo, en cada piso; patio, azotea 
mosaicos y escalera de marmol . Gana 30 cen-
tenes. J . ü spe jo , CrRel l ly 41 de 2 á 4 $19.000 
7891 , 4.18 
V E N T A de terrenos aSn L á z a r o 2200 varas 
haven esquina fra i le ; cutudR) ti p r o p ó s i t o para 
casas chicas; Monte LfiCñ metros entre 4 
caminos y esijuian Tejas: tengo terrenos en 
Conaha. lotes de 585, IOS y 2000 varas . 
Halón 11. café Manzana t rómez de 10 a 12 
y de 5 á 7 te lé fono 850 Lupia ñ e z . 
7860 ' 8-18 
SE V E D N E N en J e s ú s del Monte dos casas 
ganan ¡i centenes; en $4,500 libres Cerro para 
fabricarlo 14 por 42 en $6,000 buen punto; 
Vedado un bonito ohalat 6 casa de nueva fa-
br icación Calle 23 en $9,000 Salón l í café 




a s e g r u r a , r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . W I . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista, en las enfermedades del e s t ó -
mago é Intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la I M P O T E N C I A y enfermedades secretas 
No visita.—Consulta do 9 á 11. Obrapía 67. 
A V f Q H . . LosTenferiT103 que residan fuera de 
o. f 10U la Habana pueden curarse sin a-
bandonar su casa m ocupaciones, consultando 
por escrito. 60a5 26-21Ab 
SE V E N D E un puesto de huevos en el cen-
tro de la cap i ta l que vende g cajas diarias. 
I n f o r m a r á n Cuba 105 Bodega. 7819 4-17 
GRAN NEGOCIO — Se v^nde una carnice-
r« M*N centenes. I n fo rman Salud y Kayo 
C a f é . 7799 4-17 
SE TRASPASA 
U n local con ó sin armatostes. I n f o r m a r á n 
Balud .J l i b r e r í a . 7788 8-17 
J . M A R T E L 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
callo I N D U S T R I A lü- -Habana . 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ú l t i m o modelo de París . Ic - lóM 
1801!, F no le w m 
Se venden ó alqui lan dos magn í f i ca s casas 
quintas acabadas do ooristrnír á la moderna, 
con toilas comodidades y capacns para dos 
numerosa^ famMias, en el Reparto San J o s é 
de Marianao calle de Pluma á dos cuadras del 
K. C. Havana Central . T a m b i é n se venden 
magní f icos solares de 20 por 40 a l contado 
y á plazos, i n f o r m a su dueño Felipe Noguci-
ra en Teniente Key US, y los d ía s festivos 
en V i l l a Carmen. Almendares y Carmen. Ma-
n a n a ^ 7 932^ 20-12My 
o E V E N D E 
La casa callo Manrique esquina á San 
J o s é acabada de fabr icar ; no se admiten 
corredores; i n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 97 
F e r r e t e r í a . 7418 8-11 
TooTaba l le r ias 
S<Í venden muy baratas 500 c a b a l l e r í a s 
de magní f i cos terrenos con abundantes mon-
tes de maderas duras y un r ío Inagotable en 
l a seca, perteneciendo los terrenos á uno de 
los mejores ayuntamientos de la provincia 
del Camaguey. Para m á s informes el Señor 
Peral ta en Animas 60' altos de S á 12 a. m . 
7392 10-11 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
P O R S O L O E S T E M B S 
^ 8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s I p o s 0 
San Rafücl 32. Otero. Coloni¡n;ls v 
E N L A FA l i l i l í ' A La Ralear se vende un 
Venao macho de 1 arto 6 se compra una 
hembra; en la misma so vende un f ae tón 
f r a n c é s con caballo ó sin él. I n f o r m a r á n á 
todas horas Oquendo 2 7635 8-16 
G a t i c o s de A n g o r a . 
M u y í inos, se venden* e n San" Rafael 
entro M a r q u é s Gonzá lez y Oquende. 
75S0 8-14 
167 
SE V E N D E una jaca de 6 y media cuarta 
largas maestra de t i ro , muy mansa y sa.n 
propia para un fae tón , puede verse á toda 
horas en San Ignacio 43. Su dueño en Riel 
n ú m . 57. 7416 1 8-11 
L A UNIVERSAL recomienda a t 
n <iue quiera I luminarse bien ^ 
m i s ó l a s marca Universal- <] ,r.qiI« I 
^ m V 1 * nÚm- 107 T e l " 0 n o 3n35j3 
SE V E N D E una casa en seis m i l pesos 
de alto y bajo, de c o n s t r u c c i ó n moderna y 
en «buen pun to . D a r á n r a z ó n San_ Ignacio 
79, esquina á Merced, bajos. 7371 8-10 
GANGA 
L n a p á r t e l a de terreno en A y e s t a r á n nruv 
bien situada se vende muy barata. Informes 
G. del Mont.e. Agu ia r y Empedrado, T e l é -
fono 38 6164 26-93^ 
¡GASAS RESALADAS! 
L E A N E S T O 
Vendo jun tas ó separadas las 19 c u n t í que 
acabo de cons t ru i r en la loma de la V íbo ra 
son de madera y teja francesas de doble 
forro en Jas mediaenis; con sala, saleta; 
2; 3 y 4 cuartos todas aseguradas de i n -
cendio y á una sola cuadra del t r a n v í a . 
i : y Q*¿9fso 
Una en San Mar i ano : Gana $34 oro. 
A * 2 , 5 o y 
SEIS en Santa Catal ina y ¿TRES en Pocito, 
renta cada una 6 centenes. 
A $2,000 
CINCO en Buenaventura y CUATRO en 
Delicias; renta cada una 5 centenes. Acudan 
pronto Camilo G a r c í a , Concordia 2 
7161 13-7My 
EN LA CALLE 17 A SÍOoIyT 
Los dos únicos solares que hay en este 
precio en 1 calle 17, y antes de l legar á la 
cali»; 12. G. del Monie . Ag)u:ar y Empedrado 
Teéfono 3^8, 6165 26-23A 
¿137 
SK VKNOlíN 
C a b a l l o s y M u l o s 
C á r c e l n . 1 9 . 
3 l2 - lMz 
SE u m m 
COCHE G U A G U A se vende un coche de 
Btbcock denominado "Colorado W a g ó n " . Tle 
ne techo T cor t inas; de tros asientos con 
capacidad para nueve pasajeros, y con una 
re j i l l a d e t r á s para l levar mucho equipaje. 
Es muy fuerte y e s t á en buenas condicio-
es; Puede verae en Cárce l 19, á todas horas. 
7865 S-18 
BOGGY 
Se vende uno nuevo, famil iar y un caballo 
americano maestro de t i ro E n Consulado 120 
i n f o r m a r á n . 7895 4-18 
u m ímn 
e i A N R A F A E L 2 2 . T E L E F . 1 0 3 4 . 
Esta antigna y acreditada casa de modas, participa al público en general 
f sn particular á sus numerosos clientes, que acaba de introducir en su anti-
ino local nuevjis reforruas qne le permiten atender al giro de sombreros al que 
ú n i c a y e x c i u s i v a m e n t e se dedicará en lo adelante. 
EL NUEVO L0UVRE 
ofrece en este verano la última palabra. Gran surtido de modelos especiales 
de la casa. 
Se confeccionan á capricho toéa clase de sombreros. Se venden avíos pa-
ra los mismos. 
VEA ESTO 
Se venden cinco « o l a r e s en la calle de Jo-
sefina reparto de R i v e r o . Calle y aceras ter-
minadas. Informes G. del Monte, A G U I A R 
y Empedrado Te lé fono ; 328. 6165 26-23A 
COMPRO una casa de esquina dentro de 
la Habana ce cuatro m i l á Z0 mi l pesos Xo 
quiero corredores. Tra to directo con el due-
ño o apoderado. Informes Oficios esquina ^o l 
bodega de 9 á 11 a. m . 7877 6-15 
S E V E N D E 
En 6.000 pesos oro la casa de altos A l -
cantarilla 36, tiene terreno al fondo sin fa-
bricar y e s t á aJquilada en la actualidad á fá-
brica de b a ú l e s In fo rman Ajfuiar 89. 
7832 8-17 
SE V E N D E U N PUESTO de aves y huevos 
con tar ima para vender g a l l i n a Mercado de 
Colón, por Zulueta y Animas pregunten por' 
Bernardino. 7813 6-17 
SE V E N D E una buena lecher ía en punto 
céntmeo de la capital . I n f o r m a r á n en Puerta 
Cerrada 47 Tostadero de café. 7731 4-16 
CASAS EN VENTA 
EA San Lázaro de alto y bajo $18,500; C a l -
zada del Momo, de a l to y bajo y de esquina 
con establecimiento $30000; San L á z a r o y 
MalecOn $50.000; Vil legas con 7 87 por 84'1I 
$11.200; San Migue l , grande $18.000 15 fren-
te por 38 fóndo; Villegas a l to y bajo, $8.300-
ban Jacinto $6.500; Carmen a l to y bajo $5000 
Empedrado con 624 metros $25.000 y 2000 de 
censo. J . Espejo, O'Rei l ly 47 de 2 á 4 Otra 
en Alambique $6000. 7611 4-15 
S a n R a f a e l 2 2 . T e l é f o n o 1 0 3 4 . 
1-18 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R desea colojar-
•e de criada de mano y entiende un poco de ' 
:ocina. Sabe cumpl i r con su obl lg ic ión y íien-J • 
tuien la recomiende. Informan i-'a^tor'.a :.8 
_76SS •1-1_5_ 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
^orenzo Díaz Matosas rec ién llegado á esta 
isla Je E s p a ñ a ; su hermano José Díaz Mato-
las Fonda La Paloma H o l g u í n . 
A d . 4 -15_ 
UNA SRA . de mediana edad desea colocar- . 
te de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i - • 
i o s . _ I n f o r i n a r á n i u d a 84. 7683 4-15 
^E SOLICITA un buen criado de mano blan 
!0 6 de color, q u e s e a formal y trabajador 
ja de sabor bien su ollcio y traer rcccniifii-
lación de la casa cjuo haya servido. Infer-
n a r á n San Nicolás 136 (.altos) do 12 á 2 
7C87 4-15 
SE SOLICITA una criada peninsular de 
nediana edad que sea muy l impia y t raba-
adora , l i ene que presentar informes de 
londe haya servido. Saiud 30 altos de 12 
. 6 de la ta r u é . 75 i 2 6-14 
SE SOLICITA una criada do mano que se-
)a cumplir con su obl igac ión y que tenga 
lulon lu rcccwniende. Monte 118 al tos. 
7 586 6-14 
^SE SOLICITA 
Un médico para un buen punto de 
campo. 
Informará eu la Droguería Sarrá , 
Manuel García Soria. 
C. 1007 8-10 
T E N E D O R E>£ L1BUOS 
Se oirecc para toda cl«*e de trabajo» ae con-
tabilidad un teardor de libros con mucho» aflo» 
ae práctica, se hace carfo de abrir libros, cíec-
tuar baanoea y todo género de iiquidacione» (-Decíales 
llevarlos f.n homs deiocuoadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 36, libreria de 
Kicoy y -a la Zarzuela Madcrna. Keptunu y Man-
rique. G. 
CARRETERAS 
L n señor que ha sido cont ra t i s ta de ellas 
r las ha construido en esta Isla como re . 
iresentantc, por carecer Ge capital para su-
•aatar una de las inuchcs que se aí l judlca-
An ahora,' desea asociarse á persona que 
o tenga; e m a r g á n d o s e de hacer todos los 
rabajos s in necesidad de Ingeniero y ajus-
ados & los planos y perfiles, a s í como los 
Hresupuostos y proposioloives. T a m b i é n 
ornarla una de las subastas, á loa s e ñ o r e s 
« n t r a t i s t a ^ , bien hac iénoole alguna baja ó 
leneflcio en el precio por uniaad, bien á suel-
k> y particliMición, ó bien c-ediéndoles un 
anto por cientu en ' la» .utilidades, siempre 
ime I« entreguen las herramientas necesa-
ias y le paguen los jornales y gastos que 
« hagan en los trabajas Tiene quler. m-
ormo sobre su ap t i t ud p r á c t i c a y conduc-
a Remitan proposiciones detalladas al se-
lor R Salazar. San Antonio de los B a ñ o s . 
J e s ú s Planas n ú m e r o 40. 
7515 8-12 
AGENTES 
SE SOLICITA una criada bla.-.ca, joven y 
nuy aseada que t ra iga buenas r e í e r e n c i a j 
• sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
13 n ú m e r o 79 esciuina á 10, Vedado. 
7161' 8-12 
CKIA1>A de mano que sepa algo de cocl-
ta para servir en el Vedado á un matr imonio 
oio y se da buen sueldo. Si tlcno buenas 
eferenclas que pase por Cuba 63. 
7407 8-11 
SE NECESITA en fami l i a americana una 
í iane jadora blanca para cuidar un niflo de 
afics dispuesta á ausentarse 3 meses en 
few Y o r k . Prefer ible conozca algo I n g l é s , 
c e x i g i r á n referencias. Ho te l I n g l a t e r r a . 
f l l i lirr.-lO 
Se solicitan en Prado 64 de S á 5. Buena 
comisifin . 6025 26-20Ab 
SE SOLICITA un dependiente de farma-
cia para una poblaclftn de in te r io r . Suel-
do; cinco y medio cent-enes. I n f o r m a r á n : 
D r o g u e r í a S a r r á . 7348 8-10 
DR. J . ITON 
Especialista en l a curac ión radical de la 
hemorroides sin dolor ni empleo de a n e s t é s i -
co pudiepdo el pacitntc continuar sus queha-
ceres. Las consultas son grat is de 1 á 3 
p, m . diar ias . 
CONSULADO 48 Y 50 
6595 :6-30Ab 
A LOS ARQUITECTOS é Ingenieros; un 
a lbañ i l con 20 a ñ o s de p r á c t i c a y 5 en la 
Isla, ofrece sus traba'jos para ponerse aJ 
frente como encargado de cualquier fábr ica 
Di ig is t á Paul ino D u r á , Bernaaa 29 altos. 
7106_ 15-7 
POR T E N E R que ret i rarse su d u e ñ o ae 
vende u café y bodega muy acredtado; la 
casa no poga a lqu i l e r ; informan Caser ío de 
L u y a n ó n ú m e r o l . 78S5 8-18 
POR T E N E R que marcharse á E s p a ñ a se 
vende una V i d r i e r a de Tabacos y Cigarros 
en muy buenas condiciones y con contra to 
informan en Monte 41 Casa de Cambio. 
7866 s.xs 
E N 37.000 pesos cada una se venden dos 
casas, una muy cerca del parque O^ntral 
y la otra de esquina en Caa-'.oa I I I . E l dueño 
Carlos I I I n ú m . 209 (a l to» ) , 7808 4-18 
B N E L CENTRO del comercio 1,100 motrno 
muy bien fabricados y pegados á los muelles i 
en S56.000 Snl6n H , café Manzaan de Miflmez 
de 10 á 12 y de 5 á 7^ T»4íono 850 Lupia-
ñez. 7859 
S E V E N D E 
Sin i n t e r v e n c i ó n do corredores una casa 
en la Habana <;OJI sala, saleta, cuatro cuar-
tos corridos; cocina; b a ñ o ; inodoro; serv i -
cio sanitario completo y bien hecho, l ibre de 
gravamen y á media cuadra de los t r a n v í a s 
de bajada y sub i i a , en |4 .000. Informes Es-
t re l l a 133, t ren deslavado. 7639 8-15 
SE V E N D E una bonita y cómoda casa de 
m a m p o s t e r í a y tejas de dos ventanas é inme-
diata á la iglesia y al teatro y á una cuadra 
del t r a n v í a e l é c t r i co ; mide 11 y medio me-
tros de frente por 23 de fondo total 260 me-
tros iwóxl .mamente. Su preolo 2300 pesos 
oro e spañol . Si tuada en Ouanabacoa 6 infor-
man en esta ciudad Compostela 71 cuarto 
n ú m . 17 de 11 á 1 7664___ 4-15 
B U E N NEGOCIO se vende una hermosa 
casa en la cadle San N i c o l á s moderna; sa la 
saleta; 3 cuartos bajos y 2 altos en JS.BOO; 
ot ra m á s chica en |3.000 y doy varias par-
tidas de dinero en hipoteca Monte 64, Me-
nendez. 7681 4-15 
FICENSE EN ESTA GANGA 
• Una casa situada en la Calzada del Cerro, 
casi á l a entrada con ó2b vars cudF&UaS, fren 
te de madera y toao lo d e m á s inter ior de 
m a n i p o s t e r í a , be ua en $6.000 oro españo l 
U . ael Monte, Agu ia r y Empedrado. 
6164 2G-23A 
SE VENDEN CASITAS 
I>e mmposteria y azotea, pisos de mosaico 
y muy oien sutuadas y libre de g r a v á m e -
nes. Su d u e ñ o J. A . Tabares, Aguiar ;tJ, 
¡áin corredores. 6951 26-3My 
V E N D O 
E l hotel, Restaurant, café, kiosco 
de tabacos y Barber ía ' ' I s la de Cu-
ba", Monte 45. Informes en v i mismo. 
- -Gerardo del Valle. 
C «77 30 A 
G U I L L E R M O D E L M O N T E 
Notario comercial — Compra venta de l i n -
cas r ú t l c a a y uroanas; ciá dinero en hipo-
teca en todas canlidades. Con un técnico de 
l a . claae me hago cargo del arreglo de titu-
lación de nncas r ú s t i c a s y u r b a n a » por an-
tiguas y uif íci les q u : sean cualquiora que 
sea el sitio de 1* I s la en que la tinca se 
encuentre expensando lo necesario. Aguiar 
esquina á Empedrado letra A, Teléfono n ú -
mero 328. 6163 26-23 
Ve<lu<lo.—Calle 17 y A 
Se venden dos casas de ..Ito y bajo pro-
dufciendo 5200-00 Cy. mensuales. Tamoién 
un magnitico solar de esquina á $7-00 C y . 
el metro. Se informará en -«.aloja 2 (ba-
jos) . 
6738 1-26 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
Se vende el único solar equma de fraile 
que hay en la calle 15 de Paseo para la 
Habana y e s t á situado en la parte donde 
hay las mejores casas fabricadas. In formei» 
Guillermo del Monte, Plaza de San Juan 
de Dios, Teléfono 328 6165 26-2SAb 
E N CONSULADO se vende una casa de 
nueva planta, de alto y bajo independientes, 
que renta 30 centenes. También SKJ vende 
otra en GervaiSlo de alto y bajo acabada de 
construir, que renta 24 centenos. Sobre am-
bas^nforma su dueño en Angeles 22. 
S E C0NPRAN 
E n el Vedado, dos solares (juntos ó se-
parados), bien situados para fabnlcarlos. I n -
dlquese s i tuación exacta, precio etc. B . S. 
Apartado 791. — Habana. 7592 8-14 
V E D A D O . — S e vende en lo mejor de la 
Llncii. de 17 en $9000 libre de gravamen 
una atractiva casa de cemento con am-
plio «terreno; y otra en l a calle 21 (de P a -
seo hacia la Habana) en $12.500 Mbre de 
gravamen de esquina de alto y bajo, A . C . 
Apartado 862 Habana. 7591 8-14 
Í N I I M U . U N H I O 
Se vende en l a parte m á s alta de este p in -
toresco pueblo un solar con ocho habitacio-
nes y capacidad para hacer muchas m á s 
so da b a r a t I » i m o por necesitar dlnéro. No 
hav tratos con corredores. I n f o r m a r á n en 
la Gran B r e t a ñ a Plaza del Vapor por Gallano 
7517 6-14 
SF V E N D E en 56000 una buena casa en 
la calle de San J o a q u í n media cuadra de 
Monte, de azotea y m a n i p o s t e r í a ; tiene I 
varas de frente y 30 fondo con sala saleta; 
5 cuartos; b a ñ o ; cocina; etc. pisos de mosai-
co y l ibre de gravamen. I n f o r m a n ' Merced 
n ú m . 53. 7574 8-14 
S E V E N D E 
A causa de la enferrftedad del propietar io 
se vende una magn í f i ca casa de h u é s p e d e s 
cerca del Parque Central . Amueblada á la 
americana; paga poca renta; D i r i j an las con-
testaciones por escrito á "Amer i can" D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 7391 15-11 
E N CONCHA, J e s ú s del Monte, P r ó x i m o á 
los t r a n v í a s y á 40 metros de la Calzada 
de Concha e vende un solar esquina de f r a i -
le, de 1080 varas propio para fabricar varias 
casas ó para a lguna i ndus t r i a . In forman 
en Concha y Mar ina , l e t ra G, Manuel Vicente 
7329 8-10 
E N P A L A T I N O calle del Salvador de 
51.50 á 51.80 metro y en la Víbora calles 
de Acosta y de Gertrudis á los mismos pre-
cios. Informes Je^ .s dti Monte 203 de 7 á 
once. 6168 30-23Ab 
.sS \ E N D E un magníñeo solar, parre del 
cual ¿e h^;!a fabricado, situalo en la ca-
lle G. csquiníi i 19 en el V s d i i o . Unica es-
quina de fraile que se vende en la referida 
oA-e. P a i u informes dirigirse á Guü ' a imo 
del Monte, Aguiar y Empedrado. TeK-ío-
no 323 6164 -6-23 
• s : D A E I T S S . O O O P E S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mU posos, vengan á verlo antes que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en Invierno y verano. Casa de las 
Figuras . Máximo Gómez 62, Guanabacoa 
También se alquila.. 4231 7 S - I 9 M Z 
C A R R U A J E S en venta ó cambio. 
Completo surtido en Duquesas, My-
lords, Familiares, Faetones, Doy-cart, 
Tilbnrys. Jardineras. Príncipe Alber-
to, Conpés. etc. etc. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Balbeok, so-
lo los recibe esta casa. Salud 17. 
7883 8-18 
SI DESEA V. ÜN AÜTOMOVIlT" 
1 Que pueda manejar usted mismo. 
2 Que le cueste poco su cuidado. 
?> Que sea simple en construcción. 
4 Con bastante poder para subir cuestas. 
5 Y seguros freno» para bajadas. 
6 Qne esté construido á conciencia. 
7 Por fabricantes que conocen su industria. 
8 Que es suficiente rápido para carreras. 
9 Y marcha regular para el recreo. 
Entonces necesita usted un carro Caaillao. 
CABIUAC 
E n la papular y conocidísima 
hamonde y Comp., encon t r a r é í í 
f a b r i c a c i ó n cubana y american 
majagua, modelo R E I N A Rv, 
espejo grndc á 47 centenes- ] 
formado á 40 centenes; CONSUE 
tenes. En todos estos modelos 
caoba m á s baratos. 
Juegos de cuarto compuestos 
penal , escaparate 2 lunas, ve^ 
depós i to y mesa de noche á 35 \ 
Aoaradores de estante á 7 s í 
Neveras á 517; 21; 26; 30 y' 37 
elusivamente de los mejore-? V 
2; 3; 4; 5; 0 y 7 cen t6ne« rvo. 
muchos objetos de adorno eri 
tros y columnas. Inmenso y 
en joyas de br i l l an tes y pjed 
jes de oro para s e ñ o r a s y CJ 
extraplanos. Se alqulan pian 
y O b r a p í a 103. 
7714 
SE V E N D E ana máquina ^ ¡ l ^ M ^ J 
mington núm. 7 de poco uso. l'onp .de M 
14 Guanabacoa. 7(¡79 epe ^ t o i J 
AVISO IMPORTANTE 
Se vcnde_ una nevera refrigerador 
ta n ú m . -15 7680 8-15 1 
G A N d A — Por no- necesitarlo 
vende un bonito escaparate nn 
las de cedro y caoba; en bu 
da barato, puede verse á toda» 
llegas 92 bajos. 7600 n o ras tn y, 
8-14 
M á q u i n a s de coser 
PALMA, S T A N D A 2 B 
y o t r o s i a b r i c a n t e s 
á 1, íi, 3, 4 y O centenos. 
Las de'1 centenos son de 7 gavetas, Todu' 
nuevas y flamantes. 
Esta ganga solo so encuentra, en 
.calle ne W k M l i i m m M m j m 
PllOXIMO A L CAMPO D E MAStó 
^ O l , i;-23Ab' 
m m u m m m 
Acabo de recibir la mejor y la m&a bara. 
ta l a vende SAUAS. San Rafael 11. 
7576 8-H 
Agente general Salas, San Aafael 14.—Pre-
cios baratos ,—Automóvi les baratos. 
7866 8-18 
VENTA DE CARRUAJES 
Una ganga, para acabar dé una vez; se 
vende una duquesa y un mllord , un bogui y 
un arafta para domar ó el campo. Dos ca-
ballos y dos yeguas con sus chapas; m ü o r d 
y duquesa. Ven i r pronto á Concha n ú m . 1 
<lue se va l a ganga, de 10 á 1 tarde . Tam-
bién 3 l imoneras y dos troncos. 
7784 6-17 
SANCA 
Monturas baratas de distintas formas y 
edades desde $2.90 á $5.75 se venden en 
E L POTRO ANDALUZ Touienic l'-y iü, 4 1 
7 46, de las que compraron sus dueños por 
remate de las Guerrillas do la Guardia Ru-
ral , como así mismo Cabezadas cou riendas 
y bocado desde 21) á 55 centavos. 
Hay existencia de Impermeables ingleses, 
que se garantizan inmunes para evitar el 
agua. 
• Palacio y García 
7782 • 5t-16-5m-17 
Dinero é Hipotecas. 
$7,000 AL 8 POR 100 
E n hipoteca Sadón H , café Manzana Gómez 
de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850 L,upla-
ñez . 7861 í -18 
AL 9 POR 100 
De in terés anual se desean J600 en hi-
poteca de una casa céntrica en esta capital 
Dir í janse á Campo y Diego, Sol n ú m . 8. 
7766 ' 5-16 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
l U N A C l O 1>K P I N O 
-f709 
u A - S ^ L a - c e t t o i s a 
26-15My 
G R A N C A B A L L O cr iol lo de monta en Lí-
nea 1 i> Vedado se vende uno de 4 artos en 
50 centenes con su montura ; muy f\nt> y buen 
caminador; puede verse á todas horas. Se da 
á iprueba y reconocimiento. 7810 8-18 
CONTRATISTAS se venden 9 yuntas bue-
yes completamente maestros y 4 carretas 
con sus aperos. Informes Condesa 17 de 12 
á 1 tarde y de 7 á 9 noche. 7837 6-18 
Sl£ V E N D K un magní f ico mulo maestro 
de t i ro de cinco años. Finca Torrec i l l a La I.isa 
Mar ianas . 7774 >-17 
POR NO N E C E S I T A R L O su d u e ñ o se ven' 
en dos mulos maestros en pareja ó solos pa-
ra cualquier 'carro de industr ia ó c a r r e t ó n 
y un caballo noble y maestro de t i ro en buen 
preoio ;pueden verse en Figuras n ú m e r o 3 
d/e U á 12 y de 5 á 7. 7785 8-17 
^upi 
_ í - l « 
Se venden lotes de terreno frente 
al Castillo del Príncipe, á precios nun-
ca vistos, de 50, 80, $1.00 y $1,25 el 
metro. No quedan más que 60,000. Se 
ctrorgan las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
OSCAR DÍAZ 
Habana 78. Teléfono G32 
A T E N C I O N 
También se venden solares en el 
"Reparto San Martín", Columbia, al 
contado y á plazos. Escrituras gratis. 
7*24 ^ 2&-10My. 
S E E S P K K A N 
En la p r ó x i m a somaua para M . «Eoba ina 
75 muías todas maestras de t i ro de 850 á 
1000 l ibras de peso; propias para t i ro pesa-
do las cuales le ofrezco á los contratistas de 
Carreteras ai precio de 210 pesos á 21*5 oro 
,«mer¡,cano cada una, t a m i é n tengo caba-
llos finos par particulares todos aclimatados 
Carlos I I I n ú m . 16 Teléfono 1069. 
7711 8-16 
M U L A y carretones Se vende tina de 3 
y medio a ñ o s , 7 cuartas y dedos, de mucha 
condición, y un c a r r e t ó n de muelle y otro 
bicicleta todo Junto 6 separado Calzada 131 es 
quln á 1¿ Vedado De 6 de la m a ñ a n a á 5 
de la tarde se pueden ve r . 77^6 4-16 
ÜN M I T O 
Sumamente manso y de l a mejor raza del 
Es Brasil oe vende en scobar 30 
7770 6- l f 
SK V E N D E N un potro de veinte meses; 
una potranca de la misma edad, cargada, 
y una yegua recié:: parida con su cría (es 
muy mansa) para verlas y pvécios Pedro 
Amor. J'ÍSÚ* del Monte 212, .7744 4 - l« 
AUTOMOVIL FRANGES 
Por ausentarse su dueño se vende 
un automóvil francés De Dwn Bou-
tton de 5 asientos y doce eaballos. Es-
t á en perfecto esta/do y acabado de 
pintar. Costó $2,500. Puede versv? á 
todas horas en Animas 135, su dueño 
Cuba 29, altos. 
7708 4-16 
S E V E N D E un carro de •cuatro ruedas, con 
su t i ro de 3 m u í a s de pr imera clase y que 
e s t á trabajando y puede verse todas las tar-
des en la E á b r l c a de ladril los "Consuelo", 
si tuada en l a calzada do Puentes Grandes. 
7436 8-11 
A U T O M O V I L se vende un magníf ico auto-
móvi l de siete personas muy propio para 
una f a m i l i a ó para especular en una carre-
tera y por tenerse que ausentar su dueño 
se da muy barato . Pueden i n í o r m a r en I n -
dependencia A r m e r í a E l Mauser C á r d e n a s 
7333 26-10My 
G R A N R E A L I Z A C I O N V E R D A D — Por 
tene>r lm,perio«a necesidad de hacer reformas 
reallzaimoa un gran surtido de buggui , f ami -
Uares etc. á precios horrorosamente baratos 
SALAS San Katae l 14 planos de alquiler á 
tres pesos p la ta ; afinaciones g ra t i s . 
7324 S-10 
i l i l i l E l lí W M 
V I D K I E H A una hermosa vidr iera toda de 
majagua y pies nlkelados, se vende M u r a l l a 
n ú m . 8a 7854 4- i« 
POR H A B E R S E embarcado la familia se ven-
den muy baratos una cuna, 1 «aína amttiico^ 
n«; 1 t o g ó n ; 1 platero y COS.L.S de cocina 
1 mesa oe alas; 1 m á q u i n a s'n^or, . Bt/i'á 
americano y 1 si l la al ta para tüao, l ' P A L O 
44, cuatro n ú m e r o 13. 7779 4-17 
UAJAS m m m u 
F. Mar tore l l ; K e p a r a c i ó n de cajas de cau-
dales, Romanas y n á s o u l a s etc. Manrique 117 
Teléfono 1066. 7803 8-17 
" r e g a l o -
Se venden una m á q u i n a Singer de zapatero 
y hormas con plancnas de hierro en Salud 
n ú m e r o 19 Haoana ITJJ 4-17 
DOS V I D R I E R A S m e t á l i c a s rectas de 10 
pdes de largo, se veiulen barataos: e s t á n en 
buenas cona;cioncs. Dos Espejos que s i rven 
para s a s t r e r í a y un buró t a m a ñ o grande. 
Todo se puede ver en Composiola 43 a todas 
boas todos los d í a s . 7M1 4-17 
EN LA MVEESAT 
Se vende una magní f ica maquina- de escri-
bir ü ' noc rwood modelo núm. 5 y un Boureau 
ce nsu correspondiente sdllón. Todo cais nue-
vo. Se puede ver á todas horss. Compostela 
n ú m . 107. 
C_1038 4.1$ 
Ventiladores de tectio, 4 paletas 
Se venden 2 ventiladores de la mejor 
clase yen perfecto estado. L a Sección 
Obispo 86 . 7734 4-16 
SE V E N D E N una escopeta belga, de dos 
cañones; fuego central; con su caja completa 
de úti les , una canana con cartuchos, un mo-
rral y unas pc l a inuá piel de cocodrilo Agu ia r 
número 68, bajos. 7661. 4-15 
V E N T A E N G A N G A Se realiran en cual-
quier precio, por s¿r do urgencia, ¡OJ mer-
cancías armatoMcs y vldriuraa do un bazir 
de quincalla, admit iéndose proposiciones por 
todo en conjunto 6 separadamente. Infor-
man ea Concordia 6o. 7673 iü-JL4 
LA PULSERA DE ORO 
L a casa que * m á s barato ^ende joyerli 
plater ía y óptica; se compra orij y plata j 
piedras finas. Neptuno 63 A esq. ¿ tialiioí 
65U6 26-3tAI 
LA m: 
E s la casa que más barato vende mue-
bles, joyas y ropas y da dinero cobrándola 
módico in terés S C A R L Z 34, la mks próximi 
al campo de Marte. Pérez Caneció y comji 
707S 26-7ilj 
F á b r i c a d e m u e b l e * 
Juegos de cuarto y de comedor, pita» 
sueltas m á s barato que nadie; especiaiMil 
en muebles á gusto del comprador y « 
Juegos de sala de Luis X I V y Ueinn Kegente 
Lealtad 103 entre San Miguel y Nepluaa 
tísoi ::-3iIy 
APARATO DE SODA, 
Se vende uno con cuatro llaves; se da .W-
ra to . In foraman Bot ica San JosC-, liaban 
nUmero 112 de 11 á 3. 7812 Í M 
B U E N NI 
Zuiza de ha 
las yotros 
oas horas d 
bería. 7705 
O se vende 
leetines cubn 
s fantas ía . I r 




M o l i n o d e v i e n t o 
E l mo to r mejor y mas bara.to para ex-
traer el agua de ios pozos y elevaría » 
cualquie . a l t u r a . E n venta por Prancisc» 
P . Araat, Cuba 60 Ha-bana . • 
4838 la-XA-, 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . 1>AV1DSÜN 
Las m á s sencillas Jas m á s eficaces y ' " 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas VJ-
neradoras de VM¿or y para todos los ' 
austriales y AgWcolas. E n uso en la iw* 
Cuba hace m á s de t re in ta anos. L n vou 
por F . P . A m a t , Cuba n . 60, Habana. 
C 952 tr7~~ 
SE V E N D E N tres m á q u i n a s B 3 ^ , . ^ *; 
8 y 10 caballos; una caldera de ^ c^ím 
motor . I n f o r m a r á n In fan ta 3u á tocias ' 
7524 
S E V E N D E 
Una Máquina Linotipo para dorar * 
fuego con polvo y con láminas de o 
si se quiere. Puede verse á cualqu} 
hora hábi l en el almacén de los seno-
res P. Fernández y Co., Obispo 1 L 
7338 S ' ^ L 
UNA CAMPANA 
De bronce para una i g 
se vende barata. Pesia m i l 
En ia casa Hamel , calle 




E L T A L L E K donde se fabrican tan(í"díul0 
Zulueta Id de todas medidas se ha Ui* *¿it 
á I n f a n t a 67 esquina á Zanja cuadra y ^ 
de Garlos I I I ; teniendo tantos que Jos 
prec ió sin igual J. P . Cast-llano 
6602 
mes m M A J A » de t<>doí 
Para enterciar tabaco y sogas ^ ^ , , 0 , 
t a m a ñ o s , se venden por Rogelio 
Ingenio Pur io . Calabazar de Sagú*. ̂ y 
C «6» 
¡ P a j i l l a s 3 
p a r a 
Las mejores y más baratas-
$1 .50 plata la biedia doceua 
SERVILLETAS PAPBI» 
r e f r e s c o ^ 
i 
7 
Llegaron .m< 00 '«PerseveraQC18' J 
blancas y de color. 
L A PERSEYEKAXCrA * 
BernazaOíá. X e l é t ^ J f ' y 
iMMll J lí:treaüp¡i áíl Ui^l ^ ^ ^ 
arENlENJÍC X PKAftQ 
